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P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
GANSOS SALVAJES 
M a r t h e Osteuso se ha hecho fa -
mosa de s ú b i t o . E n u u concurso 
a b i e r t o po r una casa e d i t o r a ( D o d d . 
Mead & Co . ) una Rev i s t a ( T h e 
P i c t o r i a l R e v i e w ) y u n a emprosf, 
c i n e m a t o g r á f i c a ( F a m o u s P laye r s 
. L a r k y C o r p o r a t l ó n ) se o f r e c i e r o n 
15,500 d ó l a r e s de p r e m i o po r la 
m e j o r n o v e l a que se p resen ta ra , 
a d e m á s de l a r e n t a que le d a r í a 
a l a u t o r de l a v e n t a de l a nove-
la en f o r m a de l i b r o y l a e x h i b i -
c i ó n de l a m i s m a e n f o r m a de pe-
l í c u l a . M a r t h a Ostenso, nac ida en 
Bergen , Noruega , en 1900 , que ha 
v i v i d o desde aue t i ene t res a ñ o s 
en los Es tados U n i d o s , donde ha 
sido p ro feso ra de escuelas r u r a -
les, g a n ó e l p r e m i o con su novela 
" W i l d Geese" Gansos salvajes. 
E l escenario de su h i s t o r i a es 
Oeland , en e l e x t r e m o n o r t e d e l 
con t inen t e a m e r i c a n o . Al l í no l l e -
ga "el ferrocarril, a l l í se v i v o en 
onuda c o m u n i ó n c o n la n a t u r a l e -
7.a. Todos son campesinos, todos 
v i v e n de lo que d a e l t e r r u ñ o . 
Oe land no es s i q u i e r a u n v i l l o r i o ; 
las casas e s t á n a muchas m i l l a s 
de d i s t anc i a unas de o t ras . 
Casi todos los pobladores , son 
iumioTan te s noruegos , a u s t r í a c o s 
o de o t ros p a í s e s europeos . T.ot. 
v ie jos apenas h a b l a n e l in r r l é s . 
A l g u n o s no lo h a b l a n . Pero la 
n u e v a g e n e r n c i ó n , en la Escue la 
Piúíblica do Oe land . ha a p r e n d i d o 
l a l e n g u a d e l p a í s . 
L o s Ar .onson, los T h a r v a l d s o n , 
los K l o v a c z , los Uja rnassons . lea 
'Saudbos, é s t o s y o t r o s n o m b r e s 
t a n r a j o s en i n g l é s como en cas-
t e l l a n o , co r r e sponden a f ami l i a s 
atuo poseen t e r r e n o s en Oe land . E l 
campesino m á s i m p o r t a n t e , e l m á s 
i n f l u y e n t e , e l m á s r i c o es Galeb 
Care , pa ra q u i e n l a t i e r r a es l a 
d iosa s u p r e m a . Su esposa, sus h i -
j a s e h i j o s , no son pa ra é l s ino 
h e r r a m i e n t a s c o n las cuales c u l -
t i v a r e l suelo . J u d i t h , E l l e n , M a r -
t i n , O i a r l i e , h a n crec ido a c o s t u m -
brados a l a idea do que l a v o l u n -
t a d de Galeb, e l padre , es l a ley 
i n v i o l a b l e de l a casa. H a n s ido 
env iados a l a esouiela e l e m e n t a l 
apenas pa ra a p r e n d e r a leer y es-
c r i b i r . D e s p u é s , a t r a b a j a r desda 
Ins c inco de l a m a ñ a n a en e l t a i f t ? 
po , a r ando , o segando, u o r d e ñ a n -
do o hac iendo l a m a n t e q u i l l a . M i l 
y una cosas que hacer . 
A. pesar de que cada a ñ o h a y 
m á s t r a b a j o , pues Galeb s igue 
" .omprando t e r r enos adyacentes , no 
f.e a l q u i l a a n a d i e p a r a quo a y u -
de en las faenas, pues los h i j o s , 
d ice Galeb, v a n crec iendo y cada 
vez t i e n e n m á s fuerza . Son bes-
t i a s de carga , j a m á s u n ves t ido 
nuevo , o zapatos, j a m á s u n a d i s -
t r a c c i ó n . Pa ra a r r a n c a r l e a l suelo 
• odo l o que se pueda , cada nuevo 
a ñ o m á s , p a r a eso se v i v e a l l í . 
L i n A r c h e r es l a j o v e n p ro fo -
í o r a que h a l l egado de l S u r para, 
d i r i g i r la escuela de Oeland . V i v e 
en l a casa de los Galeb. B e l l a , ele-
gante , du lce , d i s t i n g u i d a . Viene del 
ÍUT, de la c i T í l i z a c i ó n , hac i a donde 
v u e l a n sobre sus cabezas las 'ban-
dadas de gansos s i lves t res . Y esto 
desp ie r t a en J u d i t h , l a h i j a ma-
y o r , e l deseo do s a l i r de a l l í , de 
h u i r d© la t i r a n í a b r u t a l de su pa-
d re . 
Galeb l o g r a t ene r a su esposa 
y a sus h i j o s b a j o s u d o m i n i o ab-
s o l u t o , v a l i é n d o s e de A m e l i a , su 
miujer , a q u i e n cons t an t emen te 
amenaza c o n r e v e l a r el secreto te -
r r i b l e s i e l la o sus h i j o s t r a t a n de 
independizarse . 
E l secreto es é s t e . A m e l i a ha-
b í a t e n i d o u n h i j o antes de casar-
se. E l padre de l h i j o m u r i ó an-
tes de que e l n i ñ o nac ie ra , s i n po-
der u n i r s e a A m e l i a en m a t r i m o -
n i o . Galeb se c a s ó con e l l a , sabien-
do l a v e r d a d . E l h i j o f u é env iado 
a l sur , en t r egado como h u é r f a n o 
a unos mis ioneros . H a b í a o b t e n i d o 
u n a esmerada e d u c a c i ó n . E r a ar-
q u i t e c t o . P a r a r epone r su sa lad 
su d o c t o r lo h a b í a env iado a l cam-
po, a Oe l and . S ó l o A m e l i a y su 
esposo s a b í a n que M a r k J o r d á n 
era e l h i j o i l e g í t i m o . , E l p r o p i o 
J o r d á n no lo s a b í a . 
A m e l l a amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e 
a ese h i j o d e l h o m b r e que d e b i ó 
haber s ido su esposo. L o amaba 
m á s que a sus o t ros h i j o s . 
J o r d á n y l a p rofesora L i u d A r -
cher se conocen y se e n a m o r a n . 
Galeb le d ice a BU esposa que s i 
é l r e v e l a r a l a v e r d a d , que J o r d á n 
e ra « n bas tardo , su h i j o s e r í a des-
grac iado pa ra s iempre . Y l a ame-
naza con hacer lo s i e l l a no man-
t i ene a todos los h i j o s sujetos a 
su d o m i n i o f é r r e o , p a r t i c u l a r m e n -
te a J u d i t h , l a h i j a m a y o r , que h.a 
i n t e n t a d o h u i r hac ia e l s u r con su 
amante , Sven Sandbo. 
A m e l i a teme y o d i a a su m a r i -
do, pero se somete a ó l y hace a 
sus h i j o s someterse a é l p a r a de-
fender l a f e l i c i d a d d e l ú n i c o h i j o 
a q u i e n adora . 
H a y c i e r t a a n a l o g í a en t r e esta 
nove la y L a T i e r r a de E m i l i o Z o l a . 
E l personaje p r i n c i p a l de este d r a -
m a es la t i e r r a , e l suelo . Galeb 
Ga/re no es s ino l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
do l a t i e r r a . E l ha a p r e n d i d o t o -
do lo que puede ap rende r p a r a 
c u i d a r l a , p a r a c u l t i v a r l a , pa ra ha-
ce r l a p r o d u c i r m á s y m á s . L a h i s -
t o r i a se lee c o n i n t e r é s no po rque 
haya en e l l a g r a n enredo nove-
lesco; pero e l d r a m a de ese s e ñ o r 
de l a t i e r r a , c r u e l y a t r a b i l i a r i o , 
y de esos esclavos de l a t i e r r a , 
que é l man t i ene suje tos a l suelo 
como s i f u e r a n encinas de hondas 
r a í c e s y no hombres y muje res , 
que s iguen con su f a n t a s í a e l vue-
lo de los gansos salvajes , t iene t o -
dos los caracteres de l a t r aged ia . 
A l cabo J u d i t h h u y e . .Se v a . S i -
gue l a senda uo los gansos sa lva-
jes c o n su amante , Sven sandbo . 
Galeb descarga su f u r i a c o n t r a su 
esposa y a z o t á n d o l a c o n u n a huas-
ca, como s i f u e r a .una best ia , qu ie -
re f o r z a r l a a dec i r l e e l l a m i s m a 
su secreto a su h i j o J o r d á n . E l l a 
se res is te . (Dice que p r e f i e r e m o -
r i r . 
M i e n t r a s e l m a r i d o l a azota b r u -
t a l m e n t e , u n incend io amenaza los 
campos, l i s to s p a r a l a cosecha, de 
Galeb Gare . E l sale a t r a t a r de 
sa lvar sus s iembras de l i n o acei-
toso, acres y acres, l a m á s bella 
cosecha que j a m á s h u b i e r a t e n i d o . 
L l n d A r c h e r y M a r k J o r d á n h a n 
acud ido a defender a A m e l i a . N i 
l a u n a n i e l o t r o sospechan que 
e s t á n socor r iendo a l a m a d r e de 
J o r d á n . 
Galeb Gare , t r a t a n d o de defen-
der a l a t i e r r a d e l I ncend io de-
vas tador , v i endo que n o puede ata-
j a r l as l l a m a s que lo v a n a devo-
r a r t o d o , p re f i e re m o r i r quemado 
con su cosecha. Es e l gesto supre -
m o de l a t r aged ia . P e r o l a a u t o r a 
l o p resen ta b i en y r e s u l t a h u m a -
n o . 
C u a n d o L l n d A r c h e r y M a r k 
J o r d á n se p r e p a r a n pa ra Irse j u n -
tos a l sur , a casarse, se p r e g u n t a n 
e l u n o a l o t r o c a a l s e r í a e l secre-
to a t roz con que Galeb Gare ame-
nazaba a su esposa. 
NOTIOIAS D E > L \ D I U D D E L G D E 
N O V I E M B R E 
" L A V E U L i E C A T A L U N Y A " P V -
B L I C A E L P R I M E R A R T I C U L O 
D E CA.AIBO 
C A M B O E S C R I B E E L P R I M E R 
( A R T I C U L O S O B R E M A R R U E C O S 
A l g u n a s cons iderac iones sobre las 
f r o n t e r a s t a n t o m a r í t i m a s como te-
r r e s t r e s en caao de probables gue-
r r a s . — A c o p l a m i o n t o í a de las ideas 
s e g ú n las convenienc ias de Espaua . 
M A D R I D , 5 . — E l s e ñ o r C a m b j 
p u b l i c a h o y en " L a V e n de Cata-
l u n y a " su p r i m e r a r t i c u l o sobre 
Mar ruecos , d i c i e n d o que s i empre h a 
a f i r m a d o que M a r r u e c o s no debe 
cons iderarse como u n a c o l o n i a de 
E s p a ñ a . E n esta a f i r m a c i ó n esta 
de acuerdo con e l M a r q u é s de Es-
t e l l a , conv iene s in e m b a r g o — d i c e 
e l p o l í t i c o c a t a l á n — • ponernos de 
acuerdo sobre l o que es M a r r u e c o s 
pa ra E s p a ñ a . 
F u é m o d a en t i empos , deci r que 
M a r r u e c o s era u n a f r o n t e r a e s p a ñ o -
l a , pero basta m l r o r e l m a p a de 
E s p a ñ a , p a r a convencerse de que 
p o r e l c o n t r a r i o n o fo r ta lece , s ino 
d e b i l i t a sus f r o n t e r a s en caso de 
g u e r r a , pues l a f r o n t e r a Sur esta 
a b i e r t a a q u i ^ n d o m i n e e l m a r ya 
que poseyendo el N o r t e de A f r i c a , 
crea E s p a ñ a dos f ron te ra s , u n a ma-
r í t i m a y o t r a t e r r e s t r e , con d e b i l i -
t a m i e n t o e s t r a t é g i c o . 
E n caso de g u e r r a — c o n t i n ú a e l 
s e ñ o r C a m b ó — s i E s p a ñ a v a de 
acuerdo con F r a n c i a e I n g l a t e r r a , 
no hay p r o b l e m a de f r o n t e r a s con 
Mar ruecos . Si vamos de acuerdo con 
I n g l a t e r r a y en c o n t r a de F r a n c i a , 
nues t r a n a c i ó n se d e b i l i t a r í a m i l i -
t a r m e n t e p o r t ene r una f r o n t e r a 
en Mar ruecos , l a que l a escuadra 
b r i t á n i c a no p o d r í a de .endernos , y 
e q u i v a l d r í a a d i s t r a e r E s p a ñ a par-
te de su E j é r c i t o y m a t e r i a l con 
m e r m a de l a defensa de l a P e n í n -
su la . 
Si vamos c o n t r a I n g l a t e r r a , des-
de e l p r i m e r m o m e n t o t e n d r í a m o s 
c o r t a d a todas las comunicac iones 
con M a r r u e c o » , p e r d i é n d o s o el 
E j é r c i t o y el m a t e r i a l que a l l í t u -
v i é r a m o s . } 
R e . l r i é n d o s e a l a c a r t a d e l M a i -
q u é s de E s t e l l a , c o n t i n ú a e l s e ñ o r 
C a m b ó , que expone a q u é l q u e pue-
den ser a l t e rados los p r o c e d i m i e n -
tos en c u a l q u i e r m o m e n t o , p o r sor-
presa, como o c u r r e s i empre que xia 
pueb lo ocupa m i l i t a r m e n t e cual -
q u i e r p a í s , con cuya a s i m i l a c i ó n y 
c o n f o r m i d a d no se puede c o n t a r . 
Creo p o r e l l o — c o n t i n ú a e l r eg l c -
n a l l s t a e x - m l n i s t r o — q u e va l e l a pe-
n a de e x a m i n a r los inconven ien tes y 
las ven ta jas que t r a e r í a e l r e n u n 
c i a m i e n t o a Mar ruecos . 
A l u d e d e s p u é s a sus d i s t i n t o s 
via jen a l e x t r a n j e r o y dice las con-
versaciones que m a n t u v o con d i p l o -
m á t i c o s f i nanc i e ros y p o l í t i c o s , sa-
cando de todas estas conversac io-
nes, l a consecuencia de que e1 
abandono de Mar ruecos no merma-
r í a en nada e l p r e s t i g i o de Espa 
fia, s i n ó que po r e l c o n t r a r i o , sal-
d r í a f o r t a l e c i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n se re f ie re ak p á -
r r a f o de l a ca r ta de l Gene ra l P r i -
m o de R i v e r a , en el qv.e d e c í a que 
se d e b i ó ap rovecha r l a g u e r r a eu-
ropea, p a r a r e so lve r e l p r o b l e m a 
de l M e d i t e r r á n e o , m a n i f e s t a n d o el 
s e ñ o r C a m b ó , que ahora t a m b i é n es 
m o m e n t o o p o r t u n o pa ra p l a n t e a r l o 
por l a g r a n c o r d l a l i a d a d que r e i n a 
en t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a y el 
g r a n p r e s t i g i o a lcanzado p o r l a L i -
ga de Naciones , c a l m a n d o los apa-
s ionamien tos , a pesar de estar san-
gran tes a ú n las her idas de l a gue-
r r a europea . 
C o n t i n ú a m a n i f e s t a n d o , <iue re -
chaza e l que él piense que d e b í a -
mos d e j a r M a r r u e c o s , d i c i e n d o : 
" a h í queda eso"; pues p a r a e l lo lo 
que t e n d r í a m o s que hacer e r a n 
unas negociaciones con los p a í s e s 
que nos e n c a r g a r o n l a m i s i ó n de l 
P r o t e c t o r a d o . 
Op ina e l s e ñ o r C a m b ó , que es 
creencia gene ra l que E s p a ñ a gana 
m á s con a m a b i l i d a d e s y complacen -
cias, pero m á s p r á c t i c o r e s u l t a sos-
tenar e n é r g i c a m e n t e el c r i t e r i o que 
m á s nos convenga ; a s í p r o c e d í yo 
estando en e l Poder , y me es t ima-
r o n m á s todcs los p a í s e s . 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O » 
R I O R E G R E S A A M A R R U E C O S 
Como t e n í a m o s a n u n c i a d o , en l a 
t a rde de ayer l l e g ó de nuevo a M a -
r ruecos e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Pre-
s idente de l D i r e c t o r i o M i l i t a r , d o u 
M i g u e l P r i m o de R i v e r a , qu i en v i e -
Los drusos están dando muestras de actividad, concentrándose para E l rostió macabro 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Hernánaeí . 
NOVIEMBRE, ENTRE VIVOS Y MUERTOS' 
realizar un ataque contra la ciudad de Damasco 
NO SE CONCEDE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ ESTE AÑO 
Los círculos de la Liga opinan que la apelación hecha por 
gobierno de Chile merma el prestigio de los Estados Unidos 
Sabido es que el 2 de n o v i e m b r e 
: rec iben los m u e r t o s . . . Suelen en-
ga l ana r sus p e q u e ñ a s casas pa ra 
i a t ender me jo r a los que l l e g a n . Es 
t u n a v i s i t a c o r d i a l en que los que se 
¡ h a n Ido nos d i c e n : has ta luego . 
Buenos A i r e s se en t rega a l fes-
l á s l lencipsa m o n o t o n í a en que ya-
cen. Acaso el p lumero de l c u i d a d o r 
o e l cambio de aceite en la l á m p a -
r a v o t i v a . 
P o r eso t i enen t a m b i é n su d í a . . . 
D í a de f iesta . A l l í han de ve r a los 
que u n d í a v i v i e r o n - a- su l ado , e u 
paz o en g u e r r a . A l l í m i r a r á n el 
que m a ñ a n a p r e s e n t a r á su d i m i s i ó n 
ne0con ob j e to ¥ e T a c e r ' e n t r e g a del?.111®. el P r e s i e n t e H i n d e m b u r g el 
a A l t a C o m i s a r í a y J e f a t u r a d e l LGLabmete ^ue d i r i g e e l d o c t o r L u 
t í n que o i r ecen los pobres d i f u n t o s , ¡ r a m o de f lores , aunque en p lena v i -
Es u n f e s t í n de f lores . Es u n f e s t í n ! da s ó l o s i n t i e r o n venenosas espinas, 
que no es t a n t r i s t e , en v e r d a d . Al-1 Pe ro h í y que r e í r . Las t u m b a s es 
gunas personas se v a n dpsde por la p e r f u m a n . Las l á g r i m a s resba lan 
: m a ñ a n a a los cemen te r ios y a l l í al-1 por las m e j i l l a s y las l i s a s p o r los 
_ , , m u e r z a n sobre las frfas losas o en ! labios 
3 .—Todas O P L V I O X D E L O S C I R C U L O S D E , ia paz s i lenc iosa v h u r a ñ a d ^ las ' 
las indK-aaones parecen c o n f i r m a r ; L A L I G A A C E R C A D E L A A P E . b ó v e d a s . Parece se í como s i los d i -
L A C I O N " D E C H I L E fun tos a t - is t ieran t a m b i é n a estos 
j banquetes macabros . 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 3 . — L a op i - ) 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A H A R I N A 1 
B E R L I N , D i c i e m b r e 
E j é r c i t o de operaciones a l T e n i e n -
te Gene ra l d o n J o s é S a n j u r j o , r e -
c i é n n o m b r a d o A l t o C o m i s a r i o de 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
L a s a u t o r i d a d e s de l a zona v i e n e n 
a Ceu ta p a r a esperar a l 3Ir.i*qnéa 
de E s t e l l a . 
Pa ra espe jar a l Gene ra l P r i m o 
de R i v e r a l l e g a r o n a l a u n a de l a 
t a rde de ayer procedentes de Te -
t u á n , e l G r a n V i s i r de l a zona, M u -
ley B e ñ A z u z , e l Delegado Genera l 
de l a A l t a C o m i s a r í a , E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r d o n D iego Saavedra, Ge-
ne ra l Jefe de Es t ado M a y o r d e l 
E j - r c i t o de operac iones . E x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r d o n I g n a c i o Despujo ls . 
y o t r a s v a r i a s y d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades de l a c a p i t a l de l P r o -
tec torado . 
L a l l e g a d a d e l P res iden te . 
Desde bas tan te antes de l a h o r a 
anunc i ada para l a l l e g a d a de l ca-
ñ o n e r o " D a t o " que h a b r í a de con-
duc i r a Ceu ta desde A l g p ^ i r a s a l 
Pres idente de l D i r e c t o r i o , para es-
perar a ('ste se h a l l a b a n en el M u e -
l le de l Comercio e l Comandan t e Ge-
nera l , ayudan tes de Su Majes tad c 
Rey, d o n Fe l i pe N a v a r r o ; B a r ó n de 
Casa D a v a l l l l s o , Genera l don I g n a 
c ío Despujo l s , Jefe d e l 
t h e r . 
L a sonrisa de los v i v o * . 
L O S D R V S O S SE 
P A R A A T A C A R A D A M A S C O 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 
n i ó n c i r c u l a n t e en los c í r c u l o s de ¡ L a a g o n í a de las rosas. 
r n x f - P V T T í A v ¡ la L i s a de las Naci0nes es de Q"6! Las rosas a g o n i z a n ' e n l o s 
\ - V l a a p e l a c i ó n hecba p o r C h i l e c o n t r a i moles o en los f lo re ros de las 
e l l audo a r b i t r a l d i c t ado p o r l a I l l a s . Se l evan ta una f r aganc ia ener -I m u c h ^ i ^ ^ 
¡ c o m i á i ó n que p r e s i d i ó e l G e n e r a l l v a n t e . E l ca lo r quema los p é t a l o s ! Y en t re ese i r y v e n i r p o r las 
L n P e r s h l n g es una p i e d r a l anzada ; de las f lores y 
Noso t ros que v i v i m o s vamos p a r a 
s o n r e í r , buscando l a a l e g r í a de l pa-
i seo y l a a l e g r í a de las mu je r e s . E l 
m á r - so l ha ca ldo como buen a m i g o de 
c a p í - i l a gente paseante y n o ha quemado 
y v e n i r p o r 
despacho a l nprirtrTpn 2 ^ I ! " ? " " 00 o * ' l cu ia i " i t t u a , u  lita "«J^»  es en l a a g o n í a que i veredas del c e m e n t e r i o , hemos m i r a -
N e w s " d P^A P1 r a r o H5na „ i S ^on t r a el Pres t ig io de los Es tados ; despiden su fuerte y pene t ran te a r o - I do unos ojos y unos l ab ios capaces 
rebeldes d r í s o s 2 í S t £ ^ S í Í ? UnÍd0S en la América del Sur- ¡ma- 1 de levantar m¿s ̂  un buen l̂do 
A l l í l l uedan lueS0- d e s h o j a d a s , ' d e g a l l i n a . Hemos f l i r t e a d o a l bo r -
l a c i udad ^ P A L C O D E L ^ L E . ( m a r c h i t a s . Son t a m b i é n a lmas ¡ d e de las t u m b a . , a l borde t a l vez 
' " del hueco que m a ñ a n a r e c i b i r á 
^ w ^ n f . i1''18';0 7 qU,e nn-lJ T R O P O L I T A N E N 2 0 0 , 0 0 0 PESOS; m u e r t a s en l a pa2 de los sepulcros . 
S ^ J M Í S H S 5 0 V a S í r 0 P a S franCe- lEs e l homenaje de u n d í a seguro 
sas e s t imare i n m i n e n t e . N E W Y O R K , d i c i embre 3 . — P a u l ¡ d e l a ñ o , cuando el a l m a n a q u e r e -
H e l m s . Pres idente de l a C o r p o r a - i cuerda que a l g u i e n se ha ido para 
N O SE D I S C E R N I R A E S T E A Ñ O c i ó n Genera l de P a n a d e r í a s , h a ! 8 Í e m P r e 
E L P R E M I O N O B E L D E L A P A Z . comprado el palco p a r t e r r e n ú m e 
ro cua t ro del M e t r o p o l i t a n Opera;1:1114 campana s i n a l m a . 
OSLO, D i c i e m b r e 3 . — E l Consejo I House de los herederos de A u g u s t 
D i r e c t i v o de l a F u n d a i c i ó n Nobe l 
t o m ó el acuerdo de no d i sce rn i r 
p o r este a ñ o e l P r e m i o de l a Paz. 
ASOCIACION REELECC10-
N1STA MACHADO 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
So ha c o n s t i t u i d o en esta cap i -
t a l l a A S O C I A C I O N R E B L E C C I O -
N 1 S T A M A C H A D O . Su ob je to es or -
gan iza r en todas las loca l idades de 
G a b i n e t e r a R e p ú b l i c a , Asoc iac iones Reelec-
M l l l t a r de l a A l t a C o m i s a r í a , D e l e - ¡ c lon ls tas , c o n e l f i n de l a b o r a r por -
B e l m o n t en u n p rec io que se dice 
ha alcanzado a 200 ,000 pesos. 
US M O D E L O E X P E R I M E N T A L D E 
A E R O P L A N O SK C O N S T R U Y E E N 
M C C O O K F I E L D 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 3 . — 
E l M a y o r Genera l M a s ó n P a t r l c k , 
Jefe d e l Servic io A é r e o d e l E j é r -
c i t o , a n u n c i ó ayer que en e l a e r ó -
d romo de M c C o o k F i e l d se e s t á 
cons t ruyendo u n mode lo exper l - j 
m e n t a l do aeroplano conoc ido co-
m o e l X 5, capaz de elevarse a 
40,000 pies de a l t u r a . 
J A M E S E . F E H C a SON SE D E F E N . 
.DIO D E L A S A C U S A C I O N KS 
A U S T I N . Texas , d i c i e m b r e 3 .— 
James E . Fe rguson se d e f e n d i ó ayer 
gado Genera l de E s p a ñ a en M a r r u e - j q u o en u n f a t u r o r e l a t i v a m e n t e p r ó - f de las acusaciones f o r m u l a d a s con 
ROS, d o n Diego Saavedra . G r a n ^ ' i - * ̂ ^ J 5 * _ParJ;id? L i b e r a l y ot ros o r - , m o t i v o de los actos de su esposa l a 
s i r de l M a j z e n . B e n Azuz , Genera l " 
de b r i g a d a d o n B e n i t o M a r t í n , 
"onse je ro T o g a d o y F i s c a l de l Su-
ganlsmos p o l í t i c o s p roc lamen can-1 Gobernadora de l Es t ado de Texas 
d i d a t o para u n nuevo p e r í o d o pres l - en r e l a c i ó n con los gastos do l a ad-
denc la l a l Gene ra l Ge ra rdo Macha- m l n i s t r a c i ó n en ca r re te ras , que fue-
de G u e r r a y M a r i n a , E x c e - i f 0 ' ^ Pe(lir a l Genera l , en su opor-1 r o n lo8 q u p r e c i p i t a r o n l a a c c i ó n p remo 
l e n t í s i m o s e ñ o r d o n C r i s t ó b a l 'bas-
t i l l o . A l c a l d e de Ceuta don R i c a r -
do R o d r í g u e z Macedo , Pres iden te 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , au to r idades 
c iv i les y e c l e s i á s t i c a s , comis iones 
de los centros de la p o b l a c i ó n y de 
los cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y t o -
dos los jefes f rancos de s e rv i c io . 
A las t r e s de l a t a r d e entr. ' en 
b a h í a el c a ñ o n e r o " D a t o " v en-unaiP^8011213 n a t u r a l e s y j u r í d i c a s do 
canoa m a r c h a r o n a b o r d o del m i s - ! ff!leVe e" f1 P^8- aJenas * M par-
mo , p a r a s a luda r a l P res iden te d e l t l d o s p o l í t i c o s , e l Genera l Macha-
t u n l d a d , que acepte su r e e l e c c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n no i g n o r a las de-
c laraciones an t l - ree lecc ion is tas de l 
Genera l M a c h a d o ; su o p o s i c i ó n a la 
r e e l e c c i ó n . 
Pero cree f i r m e m e n t e que «1 e l 
l i be r a l i smo p r o c l a m a la r e e l e c c i ó n , 
y esa p r o c l a m a c i ó n es apoyada po r 
las fuerzas v iva s de l a n a c i ó n , por 
para u n a l e g i s l a t u r a especial 
L a A m e r i c a n R o a d C o m p a n y e s t á 
r e l ac ionada con este a sun to y sos-
t iene F e r g u s o n que cuando se pon -
ga en c la ro r e s u l t a r á u n descalabro 
parad los oposi tores de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de su esposa. 
D i r e c t o r i o , e l G r a n V i s i r , Delegado 
Genera l de l a A l t a C o m i s a r í a y l o s 
Generales N a v a r r o y Despu jo l s . 
do, s i n L e s m e n t i r un pasado g l o -
r ioso , no p o d r í a negarse a c o n t i -
n u a r en e l 
. P a t r i a ; ya que r e s u l t a r í a u n can 
Poco d e s p u é s , en l a m i s m a ca- d i d a t o n a c i 0 l i a L 
noa. con d u b a s personal idades des 
e m b a r c ó en el m u e l l e de l Comerc io 
e l M a r q u é s de E s t e l l a , que v e n í a 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes y d e l 
D i r e c t o r de " A B C " d o n T o r t u a t o 
L u c a de Tena y r e d a c t o r d e l m i smo 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o d o n G r e g o r i o 
C o r r o c h a n o . 
A P r i m o de R i v e r a , p o r p r e v i a 
d i s p o s i c i ó n suya no se le r i n d i e r o n 
ios honores a l desembarco en Ceuta . 
D e s p u é s que e l Gene ra l P r i m o de 
R i v e r a f . a ludó a las au to r idades y 
personal idades que a c u d i e r o n a des-
p c d i t l e , en u n a u t o m ó v i l de l a A l -
t a C o m i s a r í a , a c o m p a ñ a d o de l Co-
mandante Genera l de Ceuta B a r ó n 
de Casa D a v a l i l l o , de L u c a de Te-
n a y de l G e n e r a l Despu jo l s . m a r c h ó 
a la C o m a n d a n c i a Gene ra l , en d o n -
de d e s c a n s ó po r breves momen tos . 
T R A T A M I E N T O C O N T R A L A A L -
T A P R E S I O N D E L A S A N G R E 
T O R O N T O . d ic iembre 3 . — E l D r . 
J. W . M a c D o n a l d , de St. C a t h e r i n e , 
O n t a r i o , a n u n c i ó ante l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a de esta c i u d a d los r e . 
Poder , s i r v i e n d o a la su l tados de sus expe r imen tos que 
i n d i c a n haber encon t r ado u n t r a t a -
m i e n t o efect ivo pa ra e v i t a r l a a l t a 
p r e s i ó n de l a sangre. 
(Pasa a l a C U A R T A ) 
Y esos son los p r o p ó s i t o s de la 
A s o c i a c i ó n R e e l e c c i o n i ¿ t a Macha -
d o ; l o g r a r que e l Gene ra l sea uu 
c a n d i d a t o de l a n a c i ó n . 
P o r eso a sp i r a a c o n g r e g a r bajo 
su bandera , sos t en ida po r manos \ 
l i m p i a s y p a t r i o t a s , a l a banca, al ; 
comercio , a la I n d u s t r i a , a los obre- i 
ros , a los ve te ranos , a los intelec-
tua les , en f i n , a t o d o lo que v a l g a ! 
y b / i l l e en l a R e p ú b l i c a , para en j 
su d í a poder a segura r a l Genera l , deuda de g u e r r a de F r a n c i a a A m é -
Machado que su r e e l e c c i ó n l a p ide i rica> po r encargo del M i n i s t e r i o de 
a l P a r t i d o L i b e r a l , l a ma- H a c i e n d a y el p r ó x i m o lunes sos-
B E R E N G E R E S T A E S T U D I A N -
D O L A DEU(DA F R A N C E S A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P A R I S , d i c i e m b r e 3 . — H e n r y B e . 
renger . f u t u t r o Ehnbajador de 
F r a n c i a en los Es tados U n i d o s , ha 
comenzado ayer e l e s tud io de los 
documentos re lac ionados con ' l a 
Es t a c a m p a n a que ha estado do 
b l ando es i r r e v e r e n t e . T iene u n 'so-
n i d o de o l l a . Carece de a l m a . No ?j 
como esas buenas c a m p a n i t a s do a l -
dea que nos apr ie tan e l c o r a z ó n y 
nos hacen r e z a r . . . 
Es ta campana parece r enega r de 
los m u e r t o s . Su sonida es como a l -
go ob l igado que e s t á en el p resu-
puesto. 
No es el t a ñ i d o de l a d e v o c i ó n , 
de l r e c o g i m i e n t o . Es u n a c a m p a n i -
t a de cinco, c h i l l o n a , que se r í e en 
lo a l to de l a t o r r e - . 
nues t ros cuerpos. 
Y t a l vez hemos a r r o j a d o algunai 
f l o r que hemos encont rado en e l 
suelo sobre u n a h u m i l d e t u m b a . 
Pensemos que a l g u i e n p o d r á hacer 
lo m i s m o m a ñ a n a con nosot ros . H a y 
que exa l t a r d e g o í s m o . 
E l d í a de f i e s t a . 
¿ A c a s o no es u n d í a de f ies ta es-
te? ¿ P o r q u é iban a ser menos los 
d i f u n t o s ? Pa ra eso e s t á n t r a n q u i l o s ! m o s i f u e r a n b r i l l a n t e s de p r i m e -
todo e l a ñ o . Casi nada i n t e r r u m p e 1 r a agua . . 
L á g r i m a s suntuosas . 
H e v i s t o l á g r i m a s m u y humi ldes^ 
Esas l á g r i m a s de r ramadas en p l e -
na t i e r r a , casi a l pie de u n a ma la 
c ruz de madera . . . 
Pero , en c a m b i o , he v i s t o o t r a s 
l á g r i m a s de l u j o . E n u n a l u jo sa b ó -
veda, o r n a m e n t a d a en p l a t a , u n a 
dama l l o r a b a l l e v á n d o s e e l p a ñ u e l o 
a los ojos , y de jando en descubier -
t o las enormes piedras de sus a n i -
l l o s . . . P o r eso he c r e í d o que se 
t r a t a de l á g r i m a s suntuosas . SI esas 
l á g r i m a s se p u d i e r a n condensar , ha -
b r í a que engarzar las en p l a t i n o , c o -
DE K E Y W E S T , FLORIDA 
DATOS HISTORICOS DE LA FLORIDA 
N o v i e m b r e 23 de 1 9 2 5 . 
no s ó l o 
y o r t a del cuerpo e l e c t o r a l , s ino la 
casi t o t a l i d a d de los hab i t an te s de 
Cuba , sat isfechos y o rgu l losos do 
su o b r a de g o b i e r n o . 
C la ro que nues t r a s gest iones t i e -
nen p o r f u n d a m e n t o la s egu r idad 
de que el g o b i e r n o de l Genera l M a -
chado c o n t i n u a r á p r o d u c i é n d o s e , 
como has ta aho ra , hon rada , decen-
t e y p a t r i ó t i c a m e n t e . 
A l g u n o s han c a l i f i c a d o nues t ra 
I n i c i a t i v a de p r e m a t u r a . A p r ime-
t e n d r á una conferenc ia con el M i -
n i s t r o L o u c h e u r y e l P r e m i e r 
B r i a n d . 
HABLAN LAS CUBANAS 
(Por Eva CAMEX) 
Cuando las m u j e r e s que n o se 
m e t e n en nada p ú b l i c o , se i n t e r e -
san p o r a lgo que p u b l i c a m e n t e se 
d iscu te , podemos asegurar que v a -
le la pena de t ene r c a l m a y pen-
8at antes de r e so lve r l o que apa-
siona l l egando l a p a s i ó n a las g ra -
das de l t r o n o f e m e n i n o : e l hogar . 
Acabo de r e c i b i r una ca r ta í n t i -
ma . N o se ha e sc r i to pa ra ser p u -
b l icada como o t ras m u c h í s i m a s 
Q'ue rec ibo , pero a u n a t r u e q u e de 
v i o l e n t a r l a m o d e s t i a de u n a a m i -
ga d i l ec t a la en t r e go a m i s l ec to -
res. A l g u n a s m á s v i n i e r o n a ^ m i s 
manos c o n m o t i v o d e l a r t í c u l o 
" N o A t u r r u l l a r s e " pero t a n l l e -
nas de excesivos aplausos que 
solo t i e n e n In te res para m í : esta 
t raspasa los l í m i t e s de l ha lago pa-
r a o p i n a r , h a c i é n d o l o con t a l cor-
d u r a y r a c i o c i n i o que acaso I n f l u -
ya en los empecinados , p o r ser 
de u n a cubana de t a l e n t o y c u l -
t u r a como la p r o p i a ca r ta lo r eve -
la . 
L é a s e l a c a r t a y no debo a ñ a -
d i r u n a pala(bra: o l l a dice bas tan-
te . 
A t r e v i é n d o m e a m á s d i r é que 
se t r a t a de l a g e n t i l y be l l a espo-
sa de u n c o m e r c i a n t e r e t i r a d o y 
m u y q y e r l d o e n t r e noso t ros p o r s u 
honradez y sus bondades. 
' S e ñ o r a D o ñ a E v a Canel . 
C i u d a d . 
M I q u e r i d a a m i g a . H a b i e n d o 
l e í d o con e l i n t e r é s que s i empre 
me I n s p i r a n sus escr l tos y m a y o r 
a ú n este ú l t i m o po r t r a t a r s e de 
u n a sun to a m i j -u ic lo de g r a n 
t rascendencia y re lac ionado con m i 
pabr ia q u e r i d í s i m a , q u i e r o f e l i c i -
t a r l a co rd la lmen te p o r é l . 
Q u i z á s y o e s t a r é m ^ y equivoca-
da pero he pensado m u c h o sobre 
j el p royec to de l a L e y a q u e us ted 
se r e f i e re sacando en consecuencia 
dos cosas, o es una I n j u s t i c i a I n -
f e r i d a a una g e n e r a c i ó n inocente , 
o es u n a m a l a I n t e r p r e t a c i ó n de 
l a m i s m a , f o r m u l a d a e n m o m e n -
tos en que no se p r e v e í a t odo el 
alcance m o r a l de e l l a ; me I n c l i n o 
a creer é s t o ú l t i m o p o r a í e c t o pa-
t e r n a l . 
D e l aspecto de d i c h a L e y se des-
prende s e g ú n m i h u m i l d e c r i t e r i o 
l a i m p o s i b i l i d a d de su Inmedia to 
c u m p l i m i e n t o po r ser casi i m p r a c -
j t l cab le l a s u s t i t u c i ó n s i n t i e m p o 
p r u d e n c i a l pa ra e fec tua r l a , pues en 
. u n brevo plazo de sesenta d í a s no 
I puede renovarse s i n come te r a t r o -
I pe l lo man i f i e s to , u n a base de a r r a i -
I go como l a que rep resen ta el co -
m e r c i o e s p a ñ o l en esta p laza ; por 
o t r a p a r t e y o creo que e l .cubano 
•que e x p o n t á n e n m e n t e h a q u e r i d o 
i dedicarse a l comerc io n u n c a ha s i -
do desalojado del seno de l mismo 
pues en muchos casos y a lgunos de 
(Pasa a l a p á g . 4 } 
N U E S T R O S R E G A L O S 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
n a n n O A i r o EN PRIMERA CLASE, DE IDA Y VUEL-
a rA.NA\v\ TA A ESPAÑA O FRANGÍA, CON TRES-
1 U I H U n j L U C|ENTos C!NCUEINTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.-- MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
nr m o /uro IDA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
/ T rüNA r.\ DOS PARA PRESEÎCÍAR LA SERIE 
L Ü I n u n J L U MUND|AL DE BASE-BALL CON CÍEN 
PEbOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A CASA A V A L O R A D A . EN DIEZ M I L PESOS 
DIEZ A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA EDICION DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DiCiEMBRE. 
B E R L I N , d i c i e m b r e 3 . — L a s en -
t r ev i s t a s de los g rupos de l Re ichs -
t a g con v i s t a a l a c o n s t i t u c i ó n d é 
i r a v i s t a , j u z g a n d o p o r l a Impres ión !1111 m i n i s t e r i o , a base de u n a g r a n 
del m o m e n t o , p o d r í a sostenerse t a l c o a l i c i ó n , h a n t e r m i n a d o p r o v i s i o 
L O S G R U P O S D ' í l L R E I C i L S T A G 
C O N F E R E N C I A N S O B R E E L 
N U E V O G O B I E R N O 
cosa. Pero a poco que se r e f l ex ione , 
¡ se ve que nues t r a l abor es l a r g a y 
' penosa. P o i q u e n o t r a t a m o s do que 
los organismos de l a A s o c i a c i ó n es-
t é n In t eg rados p o r l i be ra l e s ú n i c a -
mente . Si a s í fuera , nues t ras ges-
t iones s e r í a n pe r f ec t amen te i n ú t i -
les, po rque el l i b e r a l i s m o e s t á hoy . 
(Pasa a l a p á g . 4) 
n a l m e n t e s i n l l e g a r a n i n g ú n 
acuerdo. Los g rupos d e l c en t ro y 
d e m ó c r a t a s se oponen a que f o r -
m e n p a r t e de l G o b i e r n o los m o d e -
rados . 
Esas negociaciones se r eanuda -
r á n cuando regrese de L o n d r e s e l 
doc to r L u t h e r . 
(Pasa a la P A G . C I N C O ) 
UN GRITO D E ANGUSTIA DE PUERTO RICO 
, 'Por T i b u r c i o CASTA-'"» E D A ) 
L o s p e r i ó d i c o s amer i canos p o r i no de l Gobernador amer i cano , u n 
1 lo genera l d e d i c a n d i t i r a m b o s a | Senador, don Sant iago Igles ias , se 
l a excelencia de la a d m i n i s t r a c i ó n | d i r i g e a M í s t e r C a l v i n Coo l ldge 
. de sus posesiones y nos h a b l a n de | para que ponga r e m e d i o a t a n a n -
que a san to D o m i n g o l o h a n de- gus t losa s i t u a c i ó n n o m b r a n d o a u -
viuelto a sus n a t u r a l e s , o e s p u é s de t o r i dades de l a I s l a que sean cern-
ios la rgos a ñ o s de o c u p a c i ó n m i - I potentes y DO concedan p r i v i l e g i o s a 
l i t a r amer i cana , p r ó s p e r o c o m o u n I unoa pa r aempobrocer a o t ros , y , 
E l d o r a d o y que a H a i t í poco le 
f a l t a para ser u n p a r a í s o de t r a n -
q u i l i d a d y f r a t e r n i d a d , quedando 
o lv idadas en l a noche de los t i e m -
pos las ma tanzas de P res iden te y 
e l f u s i l a m i e n t o y d e g o l l a c l o ó n de 
•unos c l ans o t r i b u s p o r o t ros . 
Pero l a H i e t o r i a , ese espejo de 
la v e r d a d , se encarga de dec i rnos 
que las Isdas V í r g e n e s compradas I j o rna l e s se 
a D i n a m a r c a p o r e l G o b i e r n o de i Impues tos . 
desean qiue se n o m b r e una C o m i s i ó n 
que vaya a Pue r to R ico y o iga loñ 
clamores y las quejas do l a Is la 
y se ponga r emed io a sus s u f r i -
m ien tos . 
Dice e l Senador d o n San t i ago 
Igles ias que c u a t r o q u i n t a s par tes 
de los obreros no t i e n e n t r a b a j o 
pe rmanen te ; que sus miserables 
d i s m i n u y e n con los 
que m i l e s de n i ñ o s 
Una- e x p e d i c i ó n m a n d a d a p o r e l 
C a p i t á n f r a n c é s Jean R i b a u t f u é 
env iada a l N u e v o M u n d o , con u n a 
co lon ia de franceses, desembarcan-
do a l N o r t e de San A g u s t í n ; a l l í 
e r i g i e r o n u n m o n u m e n t o , d i r i g i é n -
dose d e s p u é s a P u e r t o R e a l . Ri-> 
baut v o l v i ó a F r a n c i a ; a l l í se e n -
c o n t r ó envue l to en u n a g u e r r a c i -
v i l , y , v í c t i m a de m ú l t i p l e s I n t r i g a s 
abandonando su Idea de c o l o n i z a , 
c i ó n . D e s p u é s de R i b a u t , s u r g i ó 
o t r a e x p e d i c i ó n mandada p o r Rene 
de L a u d o n n l e r e , q u i e n e n c o n t r ó u n a 
fo r ta leza a l n o r t e de San A g u s t í n . 
Indecib les pena l idades f u e r o n las 
que e n c o n t r a r o n a l l í los co lon izado-
res, que se d i s p o n í a n a a b a n d o n a r 
l a empresa cuando n o t a r o n quo 
o t ros c r i s t i anos se acercaban, y so 
queda ron a l l í . 
E l m i s m o d í a que los nuevos ex-
ped ic iona r ios desembarcaron, de-
s e m b a r c ó t a m b i é n d o n P e d r o M e -
n é n d e z en San A g u s t í n con e l p r o -
p ó s i t o de hacer evacuar a los H u -
E l fue r t e C a r o l i n a f u é 
a tacado f i e r a m e n t e r e s u l t a n d o una 
E l estado de l a F l o r i d a h a t e n i -
do v a r i o s per iodos h i s t ó r i c o s desde 
su f u n d a c i ó n . Desde 1559 a 1718 , 
es tuvo bajo e l d o m i n i o de l a ban-
dera de E s p a ñ a ; desde e l 1T1S a l 
1723 ba jo de l de la bandera de 
F r a n c i a ; en 17 2:1 v o l v i ó a poder 
de E s p a ñ a , hasta e l 1763 ; en 1763 
p a s ó a poder de los ingleses , hasta 
e l 1 8 1 8 ; en esto a ñ o p a s ó a poder 
de los Es tados U n i d o s que lo go-
b e r n a r o n solamente u n a ñ o , pues 
en 1819 v o l v i ó a poder de E s p a ñ a ; 
en 1 8 2 1 la bandera a m e r i c a n a v o l -
v ió a f l o t a r en su t e r r i t o r i o , hasta 
e l 1 8 6 1 en que los Confederados 
de l Sur c o n q u i s t a r o n su d o m i n i o , 
que d u r ó has ta e l 1865, desde la 
c u a l fecha pertenece a l a bandera 
de las f r an j a s y e s t r e l l a s . 
Razas y m á s razas han pisado las 
t i e r r a s de l a F l o r i d a , e n t r e el las 
i nd ios , ingleses, franceses y e s p a ñ o -
les ; pero m u y poco se conoce del 
Es tado , con a n t e r i o r i d a d a l d o m i n i o I ^n'Jtes' 
de los b l ancos . E n l a a c t u a l i d a d atacado 
no exis ten i n d i o s en l a F l o r i d a , , m a t a n z a ' ¿ ^ " ¿ j ^ 
por lo menos , de e l lo no t i ene co-; Jel.e de l a nueva eXpedic i5n quQ 
n o c l m l e n t o o f i c i a l e l Gob ie rno (le, hab{a iiesSLáo m o m e n t o s d e s p u é s , 
los Es tados U n i d o s . Se dice que ! a l n o t a r l a i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a 
desde hace muchos a ñ o s e x i s t i ó en de 8U8 fuorzag d e c l d l ó r e n d i r -
F l o r i d a a lgo de c i v i l i z a c i ó n , P f r o j ge a l0g e s p a ñ o l e s . D u r a n t e l a no-
son t a n vagos los hechos que p u d l e - ; che ge le i i a b í a n deser tado 200 de 
r a n c o m p r o b a r l o que se d u d a d e j s u g h o m b r e s . Descub ie r to e l s i t i o 
t a l d i c h o . en que se e n c o n t r a b a n los dese r to . 
H a y u n a leyenda sobre u n I m a - j res, M e n é n d e z s a l i ó en busca de 
g l n a r i o E m p e r a d o r que t u v o su ^ l los h a c i é n d o l e s v e i n t e m u e r t o s y 
I m p e r i o en F l o r i d a . A los Ind ios ap r i s i onando a los r e s t an t e s . L a s 
s e m i n ó l a s se les cons idera c o m o ' no t i c i a s de estos acontecimientos! 
recientes vec inos del Es tado , pues; l l e g a r o n has ta F r a n c i a , l o c u a l h i -
antes que aquel los ya h a b l a n re-• zo que D o m i n i c o de Gourges v l n i e -
s ldo en él los " t a l a h a s l a n o s " . j r a a A m é r i c a con u n g r a n c o n t l n -
Las explorac iones a n t r o p o l ó g i c a s : gente de hombres a g u e r r i d o s , c o n 
no h a n progresado m u c h o en la ; los que l l e g ó a San A g u s t í n pero e l 
F l o r i d a , po r eso su h i s t o r i a e s t á F u e r t e San Mateo le r e s u l t ó I n v u l -
Uena de hechos m u y dudosos . ne rab le y p e r d i ó l a b a t a l l a . E n -
E n 1519 el conqu i s t ado r e s p a ñ o l , toncos l o g r ó s o l i v i a n t a r a los Ind io s 
H e r n á n C o r t é s , I n v a d i ó y conquls - : a quienes d e j ó en comple to es tado 
t ó a M é j i c o . A q u e l c o n f l i c t o puso de r e b e l i ó n y se v o l v i ó a F r a n c i a 
a los e s p a ñ o l e s en con tac to con una j en busca de m á s hombres y de m á s 
poderosa t r i b u de i nd io s r e y o l u c i o - j pe t rechos ; pero el Gob ie rno f r a n -
nar ios conocidos p o r "Muscogees" ] c é s d e s a p r o b ó sus planes y M e n é n -
que e n c o n t r a r o n desagradable la dez c o n t i n u ó r eo rgan izando sua 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . E s t a t r i b u ; pues tos . 
e m i g r ó entoncas a l N o r t e y t o m ó ; M i e n t r a s t a n t o , l a n a c i ó n G r i e g a 
p o s e s i ó n de una g r a n á r e a de tie-1 se encon t r aba envue l t a en luchas 
r r a que hoy comprende los t e r r i - ¡ I n t e s t i n a s . Luchas que d i e r o n p o r 
to r ios de A l a b a m a y G e o r g i a . r e su l t ado l a e m i g r a c i ó n 4e casi l a 
Como seis a ñ o s antes de la I n - m i t a d de l a n a c i ó n hacia l a p e n í n -
v a s l ó n de M é j i c o po r C o r t é s , P o n - su la donde se somet ie ron a los " T a . 
ce de L e ó n h a b í a o i d o u n a f á b u l a 
sobre l a ex i s tenc ia de u n a fuente 
de i u v e n t u d . y se d e d i c ó a d e s c u b r i r 
d i cha f u e n t e . E l d í a 27 de Marzo 
lahaslanos'* y a los " T o m o k a n o s " y 
a o t ras t r i b u s i n d i a s . 
E n el a ñ o de 1763. d u r a n t e la 
c o n t r o v e r s i a en t re F r a n c i a y l a 
de 1513 d e s e m b a r c ó en San A g u s - ; G r a n B r e t a ñ a p o r e l c o n t i n e n t e ; se 
t í n . a cuyo l u g a r le puso p o r n o m - j l e c e d i ó a esta ú l t i m a , l a F l o r i d a , 
bre el de Pascua F l o r i d a . Su v i s l - , Es to no f u é del agrado de los es-
ta lo puso en con tac to con los i n - p a ñ o l e s , quienes , g r a d u a l m e n t e fue-
dios " T o m o k a n o s " ; pero n u n c a en-j r o n abandonando e l l u g a r a t a l ex-
c o n t r ó la fuente de j u v e n t u d que: t r emo que a los tres o cua t ro a ñ o s 
cuyo pue r to de m u e r e n a l a ñ o de anemia , t ube r -
reca laban muchos ! culos ls y m a l a r i a , y que hay 50,000 
n i ñ o s a los que n o se les d á in s -
t r u c c i ó n a lguna . 
L a Prensa de N e w Y o r k , de l 2'? 
de Nov iembre ú l t i m o ase-gura que 
e l Gobernador a m e r i c a n o M r . T o 
•"vner y la L e g l s l a d u r a no son i n 
W a s h i n g t o n , en 
á a i n t T h c m a s , 
buques, se m u e r e n de h a m b r e , que 
•migran sus h a b i t a n t e s y se des-
perd igan p o r las Co lon ias Ingleeas 
i r ó x i m a s , h u y e n d o de u n a m u e r t o 
.>eg)UTa p o r I n a n i c i ó n . 
A h o r a nada menos que 13,000 
buscaba . Desconcer tado, se f ué pa-
ra Cuba, de donde r e g r e s ó en e l 
a ñ o de 1 5 2 1 . desembarcando en 
"Safe ty H a r b o r " . Los recuerdos de 
r o l o quedaban c inco e s p a ñ o l e s en 
San A g u s t í n . 
Ba jo e l d o m i n i o de I n g l a t e r r a 
fué cuando , po r p r i m e r a vez. se 
su a n t e r i o r v i s i t a se conservaba a ú n ; m e n c i o n ó en la h i s t o r i a , a la F l o -
p u e r t o r r q l u e ñ o s , a n t i g u o s h e r m a n o s I d i fe ren tes a t a n t o e u f r l r ; pero 
en la m e m o r i a de los res identes y 
en una fu r io sa b a t a l l a r e c i b i ó gra-
ves her idas quo le p r o d u j e r o n l a 
m u e r t e . 
M á s t a r d e los v i a j an te s e s p a ñ o l e s 
se I n c l i n a r o n m á s a las costas del 
Oeste donde no se les era t an hos-
t i l es como en las del E s t e . E n aque-
l las e n c o n t r a r o n ya establecidas v \ -
r ias co lonias a quienes reconocie-
r i d a , con e x c e p c i ó n de l fiasco de 
L e ó n en Cabo Sab le . 
L o s Ingleses v e r i f i c a r o n una d i v i -
s i ó n a r b i t r a r i a del Es tado , en dos 
P r o v i n c i a s . L a « a p i t a l d o l a p r o -
v i n c i a Es te era San A g u s t í n . 
E n 17 67, el D r . A n d r e w T u r n -
b u l l , u n e s c o c é s , c o n c i b i ó l a Idea 
de f o m e n t a r u n a c o l o n i a p a r t i c u -
la r en la costa Este de F l o r i d a . A 
uuestros, de n u e s t r a p r o p i a sangre I qu ie re a t enua r su r e s p o n s a b i l i d a d r o n sus derechos de p r i o r i d a d ; co- ese efecto t r a j o loOO personas a u n 
han d i r i g i d o u n a p e t i c i ó n a l P r e - d ic i endo qme F u e r t e R i c o h a s ido 1110 t a m b i é n las h a b í a n encon t rado l u g a r de l a costa que b a u t i z ó con 
s ldcnte C o o l l d g e , tílcléndole que I s i empre un p r o b l e m a pa ra los Es- en San A g u s t m y N e w S m y n a . a e l n o m b r e de N e w S m y r n a . I n v e r -
tados U n i d o s ; pero t a m b i é n a ñ a - ' ^ s que . c o m p a r a t i v a m e n t e les p u . t l ó $ 1 6 0 . 0 0 0 en la c o n s t r u c c i ó n de la I s l a e s t á en la m á s c o m p l e t a 
bancar ro ta , que l a pobreza y l a 
mise r i a se e x t i e n d e n p o r todas 
par tes de l a be l l a B o r i q u e n , que 
la t u b e r c u l o s i s y e l p a l u d i s m o l a 
d iezman . 
Y no o b t e n i e n d o r e m e d i o a l g u -
den que en e l Congreso de l a U n i ó n 
j a m á s a y u d ó ef icazmente a la 
Is la que dosde que f u é a r r ancada 
d e l regazo de E s p a ñ a no ha t e n i d o 
XPasa a l a p l a n a C U A T R O ) 
s leron m u y poca a t e n c i ó n . carre teras , canales y o t ras mejo-
Cuando el A l m i r a n t e f r a n c é s Co- ras, pero los abusos de sus admi -
l i g n y . c o n c i b i ó la Idea de co lon iza r n ig t radores c rea ron g r a n males ta r 
en las costas de l Este, los e s p a ñ o - en t re los colonos gu l rq inando ert, 
les comenzaron 
m e n t e . 
a moverse ac t lva -
(Pasa a l a C U A R T A ^ 
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CARDENENSES 
A N O C H E E X E L E I C E O 
Fies tas Inve rna les . 
F ies tas cor tas , pero de g r a t o 
t r anscu r so , que h a n de sucederse 
en este i n v i e r n o en los hermosos 
salones d e l nuevo y f l a m a n t e L i -
ceo de C á r d e n a s . 
A s a l t o b r i l l a n t í s i m o que debido 
a l a f e l i z i n i c i a t i v a de los entusias-
tas j ó v e n e s B a r q u í n y B o i t e l , l l e -
v ó a l l í u n a comcur renc i^ n u t r i d í s i -
m a y selecta. 
E m p e z ó t e m p r a n o el baile-
Y a a esa ho ra l a Casa Cubana 
h e r v í a de entusiasmo y su r e c i n -
to p r i m o r o s o era u n ascua de luz. 
T o c ó Peraza. 
E l ce lebrado jazz band . 
V a i m p o n i é n d o s e en nues t ras 
fiestas este c o n j u n t o m u s i c a l de re-
ciente f o r m a c i ó n que e jecuta con 
gus to los ba i lab les y son pa ra l a 
concu r r enc i a amables y complac i en -
tes. 
V e s t í a n anpehe de s m o k i n g . 
Peraza a l es t i lo de las orques-
tas cap i t a l inas qu ie re i g u a l a r su 
jazz b a n d a e l los y eso se lo cele-
b r o . 
E n su r e p e r t o r i o ha l o g r a d o i n -
t r o d u c i r é l , fox de los m á s m o d e r -
nos, valses l i n d í s i m o s y sones m u y 
do m o d a , de e logiados a u t o i e s . 
L o s t o c ó ayer . 
P o r todos los á m b i t o s de la Ca-
sa Cubana h u b o en e l asa l to de 
anoche, l a m á s p u r a a l e g r í a . 
Lle»gó a t a l e x t r e m o l a a n i m a -
c i ó n que anunc iada l a f iesta de 9 
a 12 y r e n d H a su l a b o r Peraza, 
l l e g ó en esos ins tantes l a t a n exce-
l en te orques ta c a p i t a l i n a de L i l i s 
Suao, p r o l o n g á n d o s e l a f ies ta cer-
ca de una h o r a m á s . 
To<:ó Suao var ias piezas. 
Y se m a n t u v o l a concur renc ia . 
L a del icadeza d e l jazz band de l 
" M a x i m " de i r a l L i c e o d e s p u é s de 
l a f u n c i ó n a ofrecer va r i o s b a i l a -
bles s in i n t e r é s a lguno , le v a l i ó a 
Suao y sus huestes a d q u i r i r s i m -
pa t izadores pa ra su benef ic io que 
lo c e l e b r a r á n e n " M a x i m " l a no-
che de l jueves 3. 
L o a n u n c i ó a l l í . 
H a b l ó en n o m b r e de Suao, Pepe 
E s t é v e z , que s i empre pa ra e l paso 
y encantado de l a v i d a , se d i r i g i ó 
a los que anoche se c o n g r e g a r o n en 
l a Casa Cubana , d i c í é n d o l e s que no 
debe f a l t a r nad ie a l benef ic io de l a 
p o p u l a r o rques ta . 
D e s p u é s s i g u i ó e l ba i le . 
Con u n " s o n " de O r i e n t e . 
Recuerdo a h o r a a l co r r e r de l a 
p l u m a a lgunos n o m b r e s de l c o n j u n -
t o f emen ino que e m b e l l e c í a anoche 
a l L i c e o . 
¿ C u á l e l p r i m e r o ? 
E l de E l i s a Sasco. 
T r a n s c u r r i d o s a lgunos d í a » de l a 
ve lada de l 27 de N o v i e m b r e en e l 
A r c c h a b a l a , recibe t o d a v í a enhora-
buenas y fe l ic i tac iones l a b e l l a t r i -
g u e ñ i t a , por l a p o e s í a que r e c i t ó t a n 
n o t a b l e m e n t e esa noene. 
Se l u c i ó g randemen te . 
A l c a n z ó aplausos y e logios . 
E s t a b a con e l l a anoche en e l L i -
ceo l a hermosa y ange l i ca l T e t é 
M a r t í n e z , s i empre t a n a t r ayen te . 
U n n o m b r e apa r t e . 
D e u n a i d e a l f i g u l i n a . 
R e f l é r o m e a H i l d a L ó p e z Si lve-
r o que con su ro s t ro de m u ñ e c a y 
BUS ojos t r i u n f a d o r e s , recibe s iem-
pre a su paso f lores y e logios . 
L i n d o su t i p i t o . 
M u y de l i cado . 
U n p a r t i ó de d i s t i n c i ó n , belleza 
y e legancia s o r p r e n d í en uno de los 
m o m e n t o s de l a f iesta. 
¿ Q u i é n e s lo fo rmaban? 
C i t a r é sus nombres . 
E n t é r m i n o preferente l a Pres i -
d e n t a I d e a l d e l Tenn i s M a r í a A d e -
l a F e r n á n d e z , m i be l l a a m i g a y con 
e l la la a r r o g a n t e V i r g i u i t a N e y r a 
G o u ; l a t a n s i m p á t i c a y graciosa 
M e r c e d i t a F e r n á n d e z , y p o r ú l t i m o 
t a n elegante s iempre J u l i a Parque t . 
E v a y Cuba F r a m i l , in teresantes 
h e r m a n i t a s que f r e c u e n t a n poco 
los salones y que anoche v i s i t a r o n 
el L i ceo con sus he imanos e l j o v e n 
m a t r i m o n i o que es h u é s p e d de nues-
t r a soc iedad: Q u i n t e r o - F r a m i l . 
C o n o c í a esa dama. 
D e p o r t e ch ic y e legante . 
Presentado f u l a e l la po r las se-
ñ o r i t a s F r a m i l , a n o t a n d o a h o r a 
a q u í su n o m b r e : C l a r a A u r o r a 
Q u i n t e r o de F r a m i l . 
S e g u i r é l a r e l a c i ó n . 
C i t a r é a h o r a u n n u t r i d o g r u p o : 
B l a n q u i t a y L i l i a G ó m e z , Nena L a -
gos, B e r t h a Godoy , H e r m i n i a D í a z 
V e l e r o , H e r m i n i a y M a t i l d e Pons, 
M a r i n a R o d r í g u e z , Josef ina Pala-
c ios , M a r í a y G l o r i a de l a P o r t i -
l l a , V i r g i n i a y Rosa A m e l i a M a -
r r e r o . 
L a s s e ñ o r i t a s P é r e z L á m a r . 
K i l d a y S i l v i a . 
C m i u i t a R u i z , l a encantadora 
p r o m e t i d a d e l j o v e n a m i g o Ca r l i t o s 
Ro ja s A n d u x . 
E m i l i a G o n z á l e z , E v e l i a P runeda , 
C l o t i l d e , M a r í a Rosa y E u l a l i a Ca-
r r e ñ o , R a n c h i t a y A l e j a n d i l M o r e -
ra , M a r g a r i t a e I s o l i n a Pujadas , 
J u a n a , Rosa y Celestina E n r í q u e z . 
E l e n a y Josef ina L a Rosa, Ber-
t i l a F o r n a g u e r a , F e f i t a Areces, 
Z o i l a B u j o n s , Nena B a r d i z a , Ber-
t h a y E s t h e r M o n z ó n . 
Nena y Sa r i t a D í a z . 
M u y sugest ivas . 
E s t h e r Rojas , Dolores Gr iego , 
N e n a y M a i ' í a A r g u d í n , M i n i n a 
C r u e l l , Cuca Pa lac ios , Fedela F r a -
ga M a r i n a I z q u i e r d o , graciosa com-
p a ñ e r i t a de " H e r a l d o de C á r d e n a s " 
y muchas m á s que es impos ib l e 
pueda r eco rda r l a s el c ron i s t a . 
Cuando a b a n d o n é e l Lleco baja-
ba t a m b i é n las escal inatas do l a 
Casa Cubana , su Pres idente , e l en-
tus ias ta H u m b e r t o V i l l a C a r r e r á . 
que me h a b l ó de lo que s e r á a l l í 
l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
P royec ta él planes . 
Que se l l e v a r á n a l a r e a l i d a d . 
U n a serie de fiestas en lo que 
resta de a ñ o que han de l l e v a r no-
ches placenteras a l a p res t ig iosa 
sociedad de C é s p e d e s y Calzada. 
H e de h a b l a r do el las . 
E n su o p o r t u n i d a d . 
JR E N L A Q U I N T A A S T U R I A S 
J O E L C I E L O D E U N A T A R D E 
G R I S 
p r o p i c i o e l t i e m p o . 
Fresica la t empera tu ra . 
U n a t a r d e s in sol y con una b r i -
sa suave y de l ic iosa que b a t í a l e n -
t a m e n t e , f u é l a do ayer a l l á en l a 
Q u i n t a A s t u r i a s , p in toresco r e c i n -
to y escenarlo en esas horas de u n a 
fiesta campestre , donde ent re lo be-
l l o de su p a n o r a m a resa l taba l a 
t r i l o g í a i m p o n d e r a b l e de m ú s i c a , 
mujeres y f lores . 
H a b l a r é de esa j i r a . 
L a o f r e c í a e l s i m p á t i c o C l u b A s -
t u r i a n o de C á r d e n a s que i n t e g r a d o 
p o r entusiastas h i j o s de l a nob le 
t i e r r a de D o n Pe layo , l l e v a n de 
cuando en cuando e l b u l l i c i o y l a 
a l e g r í a a eso l u g a r enclavado en 
l a b a r r i a d a de M i j a l a . 
J i r a s que poseen u n p r i v i l e g i o . 
Son s iempre a n i m a d a s . 
Y en t re l a a n i m a c i ó n resa l ta lo 
du lce de l ambien te que en el las se 
resp i ra a l i m p e r a r l a m á s f r anca 
c o r d i a l i d a d y a r m o n í a en t re los ele-
mentos de nues t ra sociedad y los 
" á s t e r e s " , que e s p l é n d i d o s estos ú l -
t i m o s a b r e n su Q u i n t a de par en 
par , para a l b e r g a r en e l l a d u r a n -
te l a f iesta, p r o d i g a i i d o a todos 
a tenciones y c u m p l i d o s , a nues t ras 
m á s conocidas y es t imadas f a m i -
l i as . 
L l e n a se v i ó ayer l a f ies ta . 
L l e g u é a l a Q u i n t a A s t u r i a n a 
cuando p repa rado todo p a r a e l i n i -
cio de l a j i r a , empezaba a a n i m a r -
se aque l l u g a r . 
G r i s l a t a r d e , r e p i t o . 
S i n so l y s in l u z . 
t r o so l t r o p i c a l que en o t ras oca-
L o s f u l g u r a n t e s rayos de nues-
siones h a b í a v i s t o b r i l l a r a t r a v é s 
de l f o l l a j e de a q u e l l a f rondosa 
a rbo leda , no o f r e c í a n ayer sus c la-
ros destel los . 
T a r d e de n o v i e m b r e . 
De las verdaderas de l a e s t a c i ó n 
que p r i v a y que c o n v i d a n a l ba i le , 
a los sorbos de l l i c o r y a p a r t i c i -
pa r de u n a l m u e r z o t a n e x q u i s i t o 
y t a n e s p l é n d i d o como e l que se 
s i r v i ó ayer en l a Q u i n t a A s t u r i a -
na. 
F u é p r ecu r so r de l ba i le . 
E l i n i c i o de l a f ies ta . 
U n a l m u e r z o p a r a e l que f u é 
dispuesta u n a l a r g a mesa de m á s 
de doscientos cub ie r to s y que co lo -
cada sobre e l verde , bajo de aque-
l los á r b o l e s , no f a l t ó en e l l a u n 
de ta l l e . 
Se s i r v i ó u n a p e r i t i v o p r i m e r o . 
U n r i co v e r m o u t h h e l a d o . 
M á s t a rde , cerca de l a una , f u é 
cuando o c u p á n d o s e las mesas, se 
e m p e z ó a s e r v i r e l m e n ú . 
M e n ú e log iado . 
P o r su c o n f e c c i ó n y exquis i tez . 
Se s a b o r e ó p r i m e r o u n a fabada 
a s t u r i a n a a lo J u a n Lazcano que 
hecha por él merece grandes cele-
i braciones. 
D e s p u é s u n a r r o z con p o l l o . 
A lo M a n u e l I l l o d o é s t e , estaba 
r i q u í s i m o y s i n carecer de u n da-
t a l l e . 
A b u n d a n t e l a comida . 
E n g rado sumo . 
N i u n solo asociado n i i n v i t a d o 
q u e d ó s in j u s t i f i c a r a su en t e r a 
s a t i s f a o c i ó u de este á g a p e campes-
t r e . 
T o d o he lado s e r v í a s e p o r l a ama-
ble dependencia que estuvo) bajo 
l a d i r e c c i ó n de l p o p u l a r R o g e l i o 
Diez. 
E l m o d e r n o jazz band l o c a l de 
A r t u r o Peraza, que va ganando ce-
lebraciones po r d í a , d e j ó o i r piezas 
c l á s i c a s adecuadas a l acto, que ha-
c í a n de ese a l m u e r z o de ayer a lgo 
i n o l v i d a b l e pa ra e l C r o n i s t a . 
Colocado fué m i puesto en aque-
l l a mesa po r l a D i r e c t i v a de l C l u b 
A s t u r i a n o , en l a pres idenc ia de l ac-
to . 
H o n o r que a g r a d e c í . 
G r a n d e m e n t e ! 
J u n t o a m í y en c a l i d a d de Pre-
s idente i n t e r i n o p o r ha l l a r s e au -
sente el Pres iden te y V i c e en p r o -
p i edad d e l C l u b , s e ñ o r e s d o n J o s é 
M . P e l á e z y d o n J o s é M e n é n d e z , 
estaba m i buen a m i g o E m i l i o S u á -
rez R ico y su j o v e n y e legante es-
posa. 
U n o m á s en l a P res idenc ia . 
E l a l m a de l a j i r a de ayer. 
E l a c t ivo e incansable Sabino 
V i l f i d o , que ac tuando de Pres iden-
te de la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de 
la f iesta, supo dar ó r d e n e s a t i n a -
das y correc tas pa ra el mayor é x i -
t o de l a j i r a . 
D e l a l m u e r z o a l ba i le . 
Cons igno que se c u m p l i ó e n t r e 
aque l l a j u v e n t u d que v i v i e n d o l a 
v i d a en esas horas de p lacer , le -
v a n t ó como s i e m p r e a l a danza u n 
t r o n o . 
L a o rques ta no c e s ó . 
T o c ó toda l a t a rde . 
Complac ien tes los m ú s i c o s de 
Peraza, c o r r e s p o n d í a n a los ap lau-
P A H A 1S2S 
Va Í'S.'A a la vpnta Mt A L -
M A N A Q L E J U D I C I A L pa-
ra el arto enrrantí . edne-
tado por el .lector KúfiX|ila 
Betanoourt Aijraiimnle. l's-
te Almanaque, es el máü 
prAetfco y útil mi© se l'a 
editada hasta nln.ra- prime-
ro por su tamaño, qui» 
pi-rml'e disponer de un grran 
e-pn.;Io para anotar tan 
asuntos l e í dfa y seprnn-
do, porque contiene datos 
de utilidad práctica, romo 
son los termines Judiciales, 
con indlcaci'Vi de Ion t í r . 
minos que la Ley s fño la 
para el establecimiento de 
recursos df todas clases, 
p r o e n a c i ó n de pruebas, etc. 
ele ríen-» táfnbién la di-
rección de TODOS L O S 
JUZGADOS de fsta capi-
tal, con los nombres di los 
serteres Jueces y Socrela-
rlos y el teb'-fono de los 
Juzgados, la Audiencia, la 
Secretarle do Justicia y el 
Tr ibuna l Supremo Como 
complemente, lleno la T A -
R I F A DB L A LTíY D K L 
T1MBUE para "ecibos y P»-
ra facturas. Todos cslos 
datos pueden ser cor.sulla-
dos on 1111 segundo. E l A l -
vnp.naquo se compone de 
hojas semanales en las que 
se Indican los días hábi les ; 
al fin de cada mes lleva 
una hoja con los días há-
biles del mes y al final lle-
va otra hoja con los dfas 
hftbUfeR de todo el año. E s 
por innto indispensable en 
ti bufete de todo abogado, 
l'recio del ejemplar $1.00 
E n ei Interior de la Is la , 
1 raneo de porto $1.15 
H I S T O R I A D E C O B A 
por el 
Dr. Ramiro Guerra 
A C A B A S E P O K B R S E A L A V E N T A 
E l , SEGUNDO TOMO D E E S T A 
OBRA I K F O R T A K T E 
L a s personas que adquirieron 
el Primer tomo de esta 
magníf ica obra y que tu_ 
vieron oportunidad de apre-
ciar la belleza del estilo, 
la serenidad de juicio y el 
relato maravilloso del Dr. 
Guerra, puecen obtener es-
te segundo volumen aún m ¿ s 
interesante que el primero, 
por la ópeca que corr.prín-
de, pues abarca la stgun-
da mitad del Siglo X V I y 
los primeros años del Si-
glo X V I I , que es todo un 
periodo completo de Histo-
ria Cubana, l a Historia de 
las instituciones de Gol ler . 
no, de los municipios, ne 
la iglesia, de la familia, de 
la propiedad territorial, el 
origen de la industria azu-
carera, la histoiia del co-
mercio, de las institucio-
nes do enseñanza, aparte de 
los hechos pol í t icos y las 
luchas con los corsarios y 
contrabandistas; todo eUo 
se relata en este volumen 
con gran acoplo de datos 
como preparación c ient í f ica 
y cociológica. L a obra for. 
ma un hermoso volúmen en 
40. con trtscientas páginas . 
Precio a la rústica $3.00 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 12S3.—Vapor ameri-
cano G O V E R N O R C O B B ; capitán Phe 
1-an procedente de Key West consig-
nado a R . L . Branner. 
G . Sánchez 2 cajas camarones, 
R Fernández 2 Ide mldem, 
Angel Ríos 1 Idem idem 
American R Express 24 bultos ex-
prese . 
Metropolitan Auto Co 1 caja acce-
sorios autos. 
Bhlume y Ramos 1 caja; 3 carto-
nes drogas. 
zHavana American Jockey Club 1 ca-
ja impresos. 
Encuadernado en holandesa. $4.0D 
Encuadernado en pasta es-
pañola $4.50 
N O V E D A D E S J I T E R A R I A S 
K E S S E L e I S W O L W S K Y . — 
L O S K E Y E S C I E G O S . 11AS-
P U T I N . Euenos Aires . 1 
tomo en So. rús t i ca . . . . $0.SO 
P E R E Z ZUÑIGA. Juan). T I -
T E R E S (Vol. X V I I I de sus 
obraa completas). Madrid. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . $0.80 
P K E V O S T (Marcel). U L T I -
MAS C A R T A S A F R A N -
CISCA. O L A M U J E R D E S -
P U E S D E L A G U E R R A . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús -
tica $0.80 
S U A R E Z B R A V O (Ceferlno). 
G U H R R A S1X C U A R T E L . 
Novóla Premiada por la Aca-
demia. Madrid. 1 tomo en 
So. encuadernado en tela. . $0.70 
B R U C E D O U G L A S (Lord / 1 -
fred). O S C A R W l L D E Y 
Y O . Madrid. 1 tomo en 8c. 
rúst ica $1.00 
K E P I D B (Pedro í e ) . MA-
D R I D A V I S T A DE P A J A -
RO E L A S O 1873. Cada 
ejemplar tiene un plano del 
Madrid de esa época, cuyo 
plano tiene 60 x 45 cm. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $o.so 
J U E G O CHINO D E L MA H 
JONGG. Edición popular de 
este Juego de moda. Con-
tiene 144 fichas, 4 discos, 
2 dados, 2 fichas en blanco, 
una tabla do valores y un 
folleto cen la expUcación 
completa y detallada. Pre-
cio $0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E I , O S O Y CA. 
Avenida de Ital ia , 62. Apartado 1115, 
Teléfono A . 4958. Habana 
Ind 28 t. 
LA REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Trocedentes de e m r e ñ o s , r ea l i za 
mos, a precios de i m p o s i b l e compe 
tencia , i n f i n i d a d de ' .aprlchosas a% 
bajas, en p l a t i n o , o ro y p ja ta . Te 
nemos l a s e g u r i d a d de poseer, pa< 
ra t o d o posible comprobador , el 
regalo que desee hacv?r a su nov ia 
a sus papas o sus amis tades . 
Damos d i n e r o a r a d i c o i n t s . ' é t . 
C A P I N Y G A R C I \ 
EXCEMICIDA 
D E M A D A M E M. SENTOTTRE 
Pomada francesa maravillosa lnfa« 
lible, para, curar radicalmente todas 
las enfermedadea de la piel, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, maní* 
feataclones del Acido úrico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu las , etc. 
Depteito general: Farmacia del doc-
tor Morlst. Má.ximo Gdmez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Do-
tica Americana. 
803 de l a c o n c u r r e n c i a , r e p i t i e n d o 
los ba i lab les . 
N u e s t r o s ó n o r i e n t a l , que es 
nues t ro bai le y que nos t r ae las 
d t l z u r a s de l he ro i co O r l e n t e , t u v o 
en l a f i e s t a de los a s t u r i a n o s su 
par te p re fe ren te . 
L o a p l a u d i e r o n todos . 
Con f r e n e s í . 
Cubanos y e s p a ñ o l e s un idos por 
el c a r i ñ o m u t u r s u p i e r o n compar -
t i r las a l e g r í a s de f Fas horas de 
una manera h e r m o s a . 
T a r d e aband.m.'; a q u e l l u g a r . 
L a f l é s t a c o n t i n u a b a . 
L a bel leza ce nues t r a s mu je r e s 
era l a ú l t i m a I m p r e s i ó n que me 
I k v a b a g rabada en m í mente de 
eta f ies ta de ay.-r l a r d e . 
P a r a q u é m á s ? 
N o l o c o n s t ' t u > e n e l las todo? 
F r a n c i s c o G . B A C A L L A O . 
M A N I F I E S T O 1284.—Vapor ameri-
cano C A L A M A R E S ; capitán Llvington 
procedente de New York consignado a 
United Frui t Company. 
V I V E R E S : 
J D Monteros 1 caja conservas. 
F Carmona 100 Idem jabón. 
A Co 45 eacos harina. 
E Lecours 25 cajas cocos; 50 sacos 
maicena. 
Llamedo y Portal 100 sacos frijoles. 
Co Mafg Nacional 570 Idem caicena. 
Pita Hno 125 Idem frijoles. 
Muñiz y Co. 75 idem idem. 
S. F Guerra 620 sacos harina trigo 
F Alvarez Hno 200 Idem Ideml 
.1 R H 100 Idem idem, 
F Esquerro 300 idem idem. 
M "W Lung 27 bultos v íveres chfnof». 
American Grocary Co 50 cajas man-
zanas; 78 gelatina. 
Q Hing Chong 86 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
D M Moya 700 cajas leche. 
Armour Co. 30 caáas manteca. 
B T 6 barriles pescado. 
Casa Sainz 110 cajas Jabón. 
R Suárez Co 200 eacos harina trigo 
Gómez 10 barriles jarabe; 25 sacos 
maicena. 
E Lecours 25 barriles jarabe. 
Nestl eA S Mllk Cor p 1000 cajas 
leche, 
Canales Hno 30 atados queso. 
J Calle Co 5 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co. 10 idem Idem. 
Swift Company 37 Idem Idem. 
A E León 4 bultos levadura. 
Starskk Ins 33 atado «queso . 
Angel y Co. 15 cajas frijol; 75 idem 
de puré . 
Inl fr Drugs Store 7 cajas confites y 
cacao. 
M E G 2 bultos chorizos. 
Is la Gutiérrez Co 250 sacos harina 
Lozano Acosta Co 3 cajas arroz; 44 
ide mavena. 
García 25 tercerolas manteca. 
R Suárez Co 25 Idem idem. 
C C 57 bnltoe provisiones. 
B S C 24 idem idem. 
A Z B 9 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co 100 sacos fri-
joles. 
Nestle A S Milk Corp 1938 cajas le-
che; 2 Idem anuncios. 
Cárdenas y Jaén 10 huacales coli-
flor; B Idem apio. 
M García 5 idem coliflor; 40 sacos 
zanahorias. 
M R 80 cajas peras. 
J Gallarreta Co 11 atados queco; 
5 barriles ostiones; 4 huacales apio; 
16 huacales cestos. 
E G 7 tercios acite. 
R Suárez Co 100 cartones dát i l e s . 
M S Co. 20 cajas salchichas. 
Gómez y Prada 10 Idem idem. 
L a Perla 50 cajas puerco. 
M I S C E L A N E A S 
M A (Ciego de Avi la) 8 cajas acce-
sorit / auto 
J S García 2 idem idem. 
General Elctr ica l Co. 7 Idem ac-
cesorios e léc tr icos . 
S Núñez 1 caja impresos. 
Independent Electrical Co. 3 cajas 
materiales. 
A Couret 4 cajas ferreter ía . 
P Fernández Co. 2 cajas acesorlos 
dibujos. 
R B H 1 caja acces. motores. 
J L Vil lamil 3 cajas ladrillos. 
AGamard 1 caja aecs. para el golf 
S Estape 2 caja impresos. 
P Fernández Co 6 cajas efectos es-
critorios. 
C B S 2 cajas instrumentos. 
L i m a y Daubal 7 cajas aecs. auto. 
M Alvarez 1 idem idem. 
Universal Musical Co 2 planos; 1 
caja Impresos. 
F D H 1 caja l á m i n a s . 
C E Stevens 3 cajas porta cuerdas. 
Cuban A i r Products Co 30 bultos 
materiales. 
Vda. Carreras y Co 3 pia/os. 
P . Fernández Co. 1 caja papel. 
(129) 5 bultos accesorios carros, 
Elafisa Hn o4 cajas pluemros y má-
quinas. 
Vda J Pascual Baldwin 35 cajas má-
quinas de scribir y aecs. 
Duart y Co. 4 cajas impresos. 
Martínez y Co. 1 Caja tapones. 
S P 4 cajas aecs. e léc tr icos . 
Y A Cantor 1 caja muñecos . 
J Z Horter 13 bles motores. 
G L U 22 bultos pasta. 
L B Ross 6 cajas acs . auto. 
Dearborn Chemical Co 65 tambores 
aceite. 
Nat. Cash Register 22 cajas gabine-
tes y cajas registradoras. 
Abreu y Co 3 cajas impresos. 
J A S ide mpapel. 
M .1 Freeman Co 8 cajas letreros. 
D L Co 21 cajas papel. 
E Alonso 2 piano. 
J Parajón Co 2 fardo sa lgodón. 
A C 4 rollos alambra. 
Slnclari Cuban Oil Refg 17 cajas 
pintura. 
Co. Li tográf ica 2 idem papel; B51 
atados cartón. 
H 2 cajas efectos para gimnasio. 
Electrical Equipment Co. 27 cajas 
materiales. 
Solo Armada Co. 12 cajas papel. 
E Gal l 4 idem idem. 
R Veloso Co 16 cajas libros. 
J R P a g é s 1 Idem l á m i n a s . 
Carasa Co 8 Idem libros. 
p W 71 idem papel; 50 cartones 
toallas. 
Henry Clay Bock Co . 31 cajas ho-
jalata . 
Texldor Co 2 cajas máquinas escri-
bir. 
American New 14 sacos revistas. 
Almanaqu Schneer 2 cajas sobres. 
Central Agenicia 1 idem hilo. 
Artes Gráficas 1 idem aecs. prensa 
Harris Bros y Co. 2 idem máqui-
nas nfeltar. 
C J 6 bultos juguetes. 
Y A 2 cajas forros. 
Y García 22 cajas libros y efectos 
escritorios. 
J Ulloa y (ío 1 auto; 18 bultos acs . 
H T Rrberts 1 caja tabaco. 
C H K a y 2 caja acsc. auto. 
J N 89 atados cartón, 
G C 74 idem idem. 
F N P 3 cajas anuncios; 13 idem 
pel ículas . 
B Sainz 6 idem aecs. para sombre-
ros. 
E G C 6 tercerolas aceite, 
Bolt ín Oficial 150 fardos papel. 
W W L 2 cajas muebles. 
Almanaques Schneer 5 t*jas anun-
cios. 
A P C 2 cajas pe l ícu las . 
Liberty F i l m Company 2 Idem idem 
Lindner y Hartman 60 bultos toa-
llas y ác ido . 
Guash y Rivera 42 huacales carritos 
Y Castañeda 2 sacos semillas. 
R . Vlllalón, 1 autq •/ 1 perro. 
S . C . 550 atados apel. 
A . G . Bulle, 14 bultos sobres quln 
calla y ropa: 6 cajas impresos 
M . C . 2 cejas pel ículas . 
.1. UUon y C a . 2 autos. 
Yacht Ripple 1 fardo rÚlUáé 
Herederos die P , Alvarez', Mariel 7 
bultos pintura. 
D r . A Johnson, 2 en jas soluciones 
J Manvllle y C a . 55 bultos techa-
do y accesorios. 
R M Hollinti-pd y C a . 005 bultos 
grasa, aceite y material ptra autos 
Mora Oña Tra'iing Co. 1 caja acc-j-
sorlos motor. 
Tropical Express 22 bultos expresa. 
P . Fernández y . 5 oaias pap »l. 
National Paper Type Co. ?6 id. 14. 
8 bultos efectos de escritorio. 
General Electrical Co. 17 Id. ma-
teriales 
Fábrica de Hiflo 4 Id. id . 
Cut«.n Telephono Co. 24 id. id . 
C E N T K A L E S 
1 
MorCn, 1 bulto maquinarla-
Andorra 1 Jd. Id. 
Jaruco 2 Id. id. 
Jartico 2 id. Id. 
Cauto 1 Id . id. 
Covadonga - id . I d . 
Agramonte, 3 id. Id. 
Al me ida, 1 id . id. 
Santa L u d a l W. bl-
Perseverancia 2 id. id. 
L a Francia, 13 Id. id. 
Hershey O r p . 1 Id. id . 
Babock Wilcox Co. 2 id, id. 
V G Mendoza 1H18 id^ id. y 50 id. 
tinta. 
C A L Z A D O 
Abndln y C a . 7 cn.'as calzado. 
H l ñ á h a Hno. Co^ 1 id. cuero. 
Fernández Alonso y C a . 1C ld|. cal-
zado. 
Turró y C a . 23 cajas calzado. 
Hernindez y Llanco 2 ct.jus acceso-
rios calzado. 
T K J I D O S 
M Alvarez y C a . 4 c i jas tejidos. 
Olarte Cuervo y C a . 1 id. medias. 
M H 1 Id. tejidos. 
S M y C a . i !d. id. 
Sánchez Valle y C a . I id. id . 
C T Co. 2 cajas iredias. 
Yau Cheong 10 bul ios verfumería. 
Guau y García 1 caja lojitíos. 
M . Franco, 1 idi. id . 
Menéndez Hno. y í 'a . 2 id . id . 
Behar y Algazi, 1 id. id. 
Martínez Castro y C a . 38 cajas quin 
calla. 
Van Cheong 1 coja, meó las. 
Panteiro y Alvarez 1 id. < tr tón . 
Juelle Sobrino 2 Id. .tejidos. 
E . Edelstein 1 id. cam'sas. 
Amor y García 1 Id. media». 
American B . Gocds 2 cajas tejidos. 
Pango Gut'érrez y C a . 2 id. id. 
Suárez Montada y C a . 1 Id . id 
C Goldstein 5 (ajas medias. 
Roca Prats 10 id. tejidos. 
López 'Río, 6 cajas tejidos y hor-
mas. 
A B 24 cajas tejidos y ropa. 
J . Artau 3 cajas tela. 
G L 52 Id. tejidos y medias. 
Pié lago Linares y C a . 9 cajas tela. 
DROGAS 
R Gómez M(na Me Donald 2 bul. 
tos diogas. 
D r . E . Sarrá 275 id. id. 
U S A Corporation £ id. id. 
Droguería Johnson 7?. id. id. 
S Figueras 49 id. id. 22 menos. 
J . Panly Co. 15 cajas cnuncios. 
F E R R E T E R I A 
Felto y Cabezón 56 bultos ferrete-
ría. 
A leg i ía , Lorido y C a . 19 id. id . 
C .Toaristi y C a . £04 id . id . 
Marina y C a . 2 Id . id . 
Caslflelro Vizoso y C a . 50 cajas 
linternas. 
J . Alvarez y C a . 4 bultos de ferre-
tería. 
Urarte y Bisoay, 2 id. id . 
Machín y Wall 33 Id. id . 
Pasturen Zabala y C a . 14 id . id . 
M Trneba y C a . 50 id . id . 
F Caosa, 1 Id. impresos. 
V Gómez y C a . 42 bultos ferrete-
ría. 
A Urain 3 cajas máquinas . ' 
D E L O N D R E S 
,T Barquín Co. 3 fardos i»aja. 
M 4 i.d. frnmdrs . 
C A 2 id . mosquiteros. 
D E L H A V K E 
Bluhme y Ramos 1 caja drogas. 
D E L I V E R P O O L 
E . M a i r a t 17 cajas galletas y C 
Id. anuncios. 
J iménez y C a . 18 id . gí-.llc-tas. 
Le iva y García, 1 id. tejidos. 
Madrid y Suárez 1 Id . Id . 
Izagnirre Alonso y C a . 1 id. id . 
F . Lizama y C a . 2 id. id . 
F e m á a d e z y C a . 1 id. id . 
Suárez González y C a . 1 id. Id. 
García, VIvancos y C a . 2 id. id. 
odrípuez Menéndez y Oa. 1 id . id . 
Briol y C a . 7 id. ta labarter ía . 
"W. 3 fardos paja (no viene). 
Manifiesto 1.283. Vapor danés K l r s -
tc<n Ma<srks, capitán aeretzen, proce-
dente de New York y consignado a 
Dufau Comercial y Oa. 
V I V E R E S 
AV Bium £9 cajas dulces y 1 id . 
efectos. 
Viadero Hno. y C a . 105 Id . jab^n. 
F García y C a . 110 cajas bacala. 
J T K 100 id. id. 
J A Ford í capas puerco 10 id . 
tocino, 17 id. j a m ó n . 
Suárez Romos y C a . 250 bultos dá.-
tiles. 
A M Valcárcel 55 cajas Jab ín . 
W B F a l r 600 COjaa leche y 3 id . 
frvtas. 
Viadero, Hno. y C a . 50 cartones j a -
bón. 
A M C 200 sacos frijol 
E A 120 id. id , 500 id . avena,. 
Otero y C a . 500 id. id . 
P iñán y C a . 500 id. id. 
González Ferrer 75 id. garbanzo». 
Romagosa y C a . 20 id. pimientas. 
Starkos Inc, 1̂5 cajas galletas. 
Orts y C a . 151 sacos frijoles. 
F . Tamames 100 cajas levadura y 1 
id. gelatina. 
943—1941 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S 
Briol y C a . 13 bultos talabartería. 
G . Velanes 12 cajas botellas. 
E l l i s Bros 39 tambores asfalto. 
Thral l E y C a . 12 bultos accesorios 
Central Palma 1 id. maquinarla. 
Antiga y C a . 12 bultoc efectos tsa-
nitarios. 
A Truji l lo 5 atados efectos papel. 
J M Suárez, 1 caja vidilos. 
R Karmann 3 id . efectos eléctri -
cos. 
U S R X 824 bultos accesorios pa-
ra autos. 
I Electrical y C a . 2 id . accesorios. 
M C 7 Id. jabón. 
M Araujo, 6 cajas tejidos. 
MenAndez Pernas y C a . 1 id . id . 
No Marcas 2 id. id. 
Y . Martínez 42 bultos ferreter ía . 
Sánchez Hno. 5 id . Id. 
A m . Tradir.g Co. 1079 id . id . 
N . López 3 id. id. 
C Joaristi v C a . 800 id . id. 
Pesant y C a . £8G id), id . 
Porta Lloredo 4 id. id. 
M Porto y C a . 6 id. id . 
Varias Marcas, 981 Id. id. 
M Caparó 64 id. id. 
C o m p i ñ í a Litográfica, 505 atados 
cartón. . , 
González y C a . 201 id . id. 
Suárez Soto 50 barirles vasos. 
Miranda Pascual 26 Id. id. 
Barandiarán y Oa. 19 cajas libros. 
G B C 4 id . ferreter ía . 
P C 3 tambores ác ido . 
Steel y C a . 40( canales y á n g u l o s . 
F R J 161 vigas. 
García Tuñón y C a . 4 cajas teji-
dos. 
García Marurl 51 barriles vesos. 
V d a . Humara 102 Id. id . 
F G de los I«o3. 11 cajas ferretería, 
F M 4 id. Id . 
Cuban Teléfono 4 tamborea pin-
tura . 
Cañada, 21 cajas llaves. 
N García 4 fardos cuero. 
S a b a í é s y Cía.. 100 barriles grasa. 
A Sánchez y C a . 1 caja tejidos. 
Huerta y C a . I id . id. 
Wéftt India Olí H bultos materia-
les. 
Thral l Electrical y C a . 110 bultos 
trateriales. 
Cudillero Hnoy l caja jt-enetea. 
L A T 1 Id. ladrillos. 
Central Santa Catalina £9 bultos 
maquinaria, 
' L . Martínez 10 bultos ferretería. 
Cobo Basoa y C a . 5 cajas tejidos 
J Al ió y C a . C id. accesorios. 
G Toca y C a . 50 calderas. 
U n l í n Conv?rolal 33 fardos papel. 
Muller Trading Co. 4 alo.dos mate-
' q p f p . Tnru11 100 barriles sebo. 
R Dussaq 5 cnrtonej* tul-os. 
Starks Inc 137 cajas goma. 
Rocr ígrez Incora > ' 1 2 bviltos ta. 
labai tería . 
Muñoz y Agusti 11 Id. id. 
L . Fames l caja Juegos. 
A M Carneiro 1 caja impresos. 
G Tnfión y Ca 3 fardos tejidos. 
Fernández y C a . 1 caja id. 
Cí»nr»iaño, 3 camiones. 
Papelera Cubana l fardo poleas. 
AV^st. Inula Ci l 60 bultos aceite. 
Vitos González, 10 1 jacales sillar. 
M A!f nbo 4 id. id . 
G Ciolll 1 caja ferreter ía . 
San Cristóbal, 37 bultos ladrillos. 
Carbonell y Souto 9 bultos ferrete-
ría . 
I.ft Francia, 6 caj.ia n aqulnaria. 
AV. st In-lia 011, 1 cuñete pernos. 
M P C 3 bultos lepa. 
G Tuñón y Cu. 2 eajas tejidos. 
Huerta y <'•«• 2 Id. id . 
E :! id . id. 
A N 1 Id, t iras. 
Centro Fomento, 3 b a ñ i l e s ác ido . 
C Buigas 1 caja tejidos.. 
U S C 4 cajas pelk-ilas. 
S Zollor 12 oajas comisas. 
J . Reyes 1 cilindro ác ido . 
Casa Sainz, 2 7 uaj&ft copas. 
Havana Com« rc¡al 500 síteos yeso. 
M O Nogueras 1 caja medias. • 
Ford Motor 1 caja accesorios, 
l arra te y Vilialcbos 7 cajas ferre-
ter ía . 
I larris Hno. y C a . 52 bultos efoc-
tes de escritorio. 
G . B y C a . 4 calas ferretería. 
F . G . de los Ríos , '2 id. id . 
P C 2 id. goma. 
S^nane y Fernández, 33 rollos de 
papel. 
i:iaz Hno. 2 huacflles bornes. 
M B Spaulding lo bultos accesorios 
carros. 
Mariotta 35 cajas aguarrás. 
Ortega Fernández, 4 avtos Y 1* bul-
tos accesorios 
• Castcleln. Vizoso y C a . 23 bultos 
ferretería. 
í . L . Stowers i planes y C id. 
Varias Marcas, 32 bultos vac ío s y 
1. z.i. 
J . F . L . Co. 1 caja rnetal. 
H Wiltz 9 fardos cuero. 
Pons Cebo y C a . 178 bultos ferre-
tería . 
Central Andorra G id1, maquinaria 
M V Molanphl 1 perro. 
A Zayas 2 l.i.ltos acccscrios auto. 
M Revil la y C a . 5 cajas tejidos 
D Rodrigue:: I caja tapones. 
?Jópez Bravo y C a . 8 (ajas tejidos. 
Kxceisior Musical 1 piano. 
H Giquel 2 cajas l á m j a r a s . 
R García y C a . 1 I d . tejidoa. 
Y A Cantor 0 Id. juguetes. 
A Goo 3 id. muebles. 
J Grcsa 1 id. id . 
A M V i Id. peifurnería. 
W E C 1 id . máquinas . 
.1 Arrióla 4 id. levaduras. 
Cobo Basoa y C a . 2 id. tejidos. 
Huerta y C a . 1 Id. pañue los . 
W A Camptcll 87 bultos l lantas. 
J González, 11 cajas tejidos. 
F Casanova 4 id. Id. 
Ford Motor 5£ autos. 
R Supnly y C a . 1 caja papel. 
E C 22 id. palitos. 
D A S G fardos cordel. 
Salup Hno. 1 id . tejidos. 
Ajax 297 bultos l lantas. 
J . Rolg 14 cajas gabii.etes. 
E R O G A S 
F Taquechel 157 bultos K ' S C ^ Í S . . 
A Soto 21 Id Id. 
A López 6 id. id. 
M Guerrero }2 Id. Id . 
Droguería Johr.snn £03 id . id . 
S FiRueras id-
M Sánchez, i cajas a lgodón . 
F . blusa 3 id . id . 
A Medina 2i bultos efectos sani-
tai ios. 
Antiga y C a . G0 id. id . 
T F Turv.ll 472 bultos efectos ác i -
dos. 
E Lecours 40 id. id . 
Centro Asturiano 12 id . a lgodón . 
J Danhauser 27 id . id. 
B Sarrá 764 id . id . 1 auto. 
Manifiesto 1286 vapor noruego M U . 
NORAVAY, capitán Larsen, procedente 
de Mobila y CDiisignado a la Munso.i 
S . L ino . 
V I V E R E S 
2—200 sacos halina.. 
Galbán Lobo y C a . 300 id . id . 
Serrano Martín 48 cajas manteca. 
M I S C F L A N E A S 
E Krause, 3 cajas pantallas 11 bul-
tos accesorios e léctr icos 
A González, 983 piezas madera. 
M Gutiérrez, 1270 id . id. No vie-
nen . 
t l imónez y C a . 25 barriles niaterUu 
les. 
L C Aguilera y C a . 5 bultos id. 
Ant'ga y C a . 14 huacales muebles 
P Fernández y C a . 3 cujas papel. 
A Khur i 1 caja, medias y 1 id . id 
Fernández y C a . 1 id. id . 
J A Merson 30 bultos a g u a r r á s . 
Pona Cobo y C a . C.^34 i-iezaa tu-
tog. 
C Joaristi y C a . £63 id . id . 
C Joaristi y C a . 263 Id . id . 
Cuban Trading Co . 12 cajas algo-
dón. 
P C Unidos 4 cajas accesorios. 
F Taquechel 6 caja? drogas. 
F Alonso 6 cajas calzado. 
Díaz Hno. 1 id. id . 
Canoura y C a . 1 id . id . 
Hnos. Fernández, 1 id. placas. 
Droguería Johnton 5 id . drogas. 
F Baivd'lu y C a . 124 bultos ferrete-
r í a s . 
M A Desüau 29 fardos telas. 
Ortega y Fernández, 24 bairiles de 
grasa. 
E G Donald 7989 piezas do made-
í as . 
R Cardona 609 id. id. 
M Gutiérez, 1923 id . id . 
Alegret Pe l l eyá (-33 id . id . 
Larroa Hnos y C a . 1S5(. id, MU 
G-ómez Hno. 839 id . id . 
Salmón Brlck y C a . 1054 id. id . 
Buergo Alonso y Oa. 1203 id . I d . 
B Crespo 2.343 id . id . 
Quesada Hnos. 2616 id . id . 
Alegret Peleya £-64 id. id . 
P . Gutiérrez Hno. lo2 id . id . 
Medcros Hoz, 25 fardos a lgodó . 
Escalante Castillo y C a . 11 cajas 
toallas. 
Havana Electric 71. 1 caja agua, 
rrás. 
Hersey Corp 61 bultos rraciuinana. 
Central Adelaida 2 id . id . 
Santa Catalina 211 id., id. 
Manifiesto 1237, vapor ing lés U L U A 
cf p i ' án Towell precedente de Colón y 
escalas y consignado a la U n i t c i 
Fru i t Co. 
Con carga en tráns i to para New 
Tork. 
S e c c Í c í í p L F j T L L i C P ) 
LA BAJA COMPARATIVA ¡DB 
L O S B O L L O S D E C U J A 
Como u n t e m a o t ó p i c o que per-
manece s i empre en f r anca a c t u a l i -
dad , donde q u i e r a que so r e ú n e n 
coleccionis tas cubanos, tenemos e l 
que a m a n e r a de t í t u l o encabeza 
esta c r ó n i c a . 
Hemos recog ido en d i s t i n t a s oca-
siones notas p a r a t r a t a r este asun-
to con la e x t e n s i ó n que su i m p o r 
t auc ia demanda , pero f r ancamen te 
hemos de confesar que n u n c a en-
c o n t r a m o s dos op in iones iguales , n i 
dos colecc ionis tas que vean e l pro-
b l ema desde e l m i s m o p u n t o de 
v i s ta , n i aduzcan en su s o l u c i ó n las 
mismas razones . Repe t idas veces 
nos p r e g u n t a m o s s i es que s e r á n 
m u y d iversas y comple jas las cau-
sas que lo m o t i v a n , o s i s e r á pa ra 
nues t ro p e r m a n e n t e m a l , que no 
estamos dotados d e l m á s e l e m e n t a l 
de los i n s t i n t o s con quo l a n a t u r a , 
leza d o t a a todos sus seres, é l de 
c o n s e r v a c i ó n y de fensa . 
Somos los l a t i n o s , y p o r u n a ex-
t e n s i ó n i n c o n m e n s u r a b l e , los cuba-
nos, d i sp l icen tes y a b ú l i c o s , indo-
lentes y poco p r e v i s o r e s . T a l ve? 
en esas nues t ras m á s sa l ientes ca-
r a c t e r í s t i c a s pa ra c u a n t o s i g n i f i q u e 
e s p í r i t u o h á b i t o de a s o c i a c i ó n , ra-
d ica nues t r a p r i n c i p a l fuen te de 
d e s v e n t u r a . P e r s o n a l m e n t e somo? 
capaces de r e so lve r con nues t r a 
a c t u a c i ó n , n u e s t r a cons tanc ia y 
nues t ros ar res tos , las m^*5 d i f í c i l e s 
empresas, pero c o l e c t i v a m e n t e todo 
cuan to se apa r t e de l a l u c h a po r 
ocupa r los puestos m á s s i g n i f i c a 
t i vos , carece a n u e s t r a m a n e r a de 
ver de i n t e r é s , y e l solo hecho de 
no ob tene r e l l u g a r p r i v i l e g i a d o , 
res ta ya a nues t ras ac t i v idades el 
90 p o r c ien to de su e f i c i e n c i a . T a l 
es e l proceso de los sel los cuba-
nos, en c u a n t o a su v a l o r a c i ó n en 
los c a t á l o g o s exis tentes se r e f i e r e . 
. E n m á s de u n a c r ó n i c a hemos 
r epe t i do q u o pa ra noso t ros e l ca-
t á l o g o no es m á s que l a p a u t a o r . 
d e n a t o r i a de las emis iones postales, 
y que l a v a l o r a c i ó n con que apare-
cen los sellos es capr ichosa , y re-
f l e j a ú n i c a m e n t e l a i n t e re sada o p i -
n i ó n de u n comerc ian te , quo es el 
que l o e d i t a . 
Que aceptamos s i n u l t e r i o r dis-
c u s i ó n sus manda tos , esto es a p r i -
m e r a v i s t a una v e r d a d ; m á s s i ana-
l i zamos de t en idamen te la a c t u a c i ó n 
de los f i l a t e l i s t a s p r o n t o veremos 
Que ya no es ta»! Inconcusa esa ver-
d a d . E n efecto, el f i l a t e l i s t a a l ve r 
poco va lo r ado u n sel lo que es t ima 
por su escasez despreciado, no lo 
a l e j a de s í , p o r e l c o n t r a r i o . lo 
separa en l u g a r a p a r t a d o , y espera 
m e j o r v a l o r a c i ó n en e l c a t á l o g o . 
Es te p r o c e d i m i e n t o n o es s ino el 
defens ivo p a r t i c u l a r í s i m o de l que 
a s í a c t ú a , que lo hace con l ó g i c a , 
con r a z ó n y con e s p í r i t u p r e v i s o r . 
Es to que i n d i v i d u a l m e n t e p r a c t i -
can todos los colecc ionis tas que 
r ea lmen te conocen como deben ac. 
t u a r con respeto a l c a t á l o g o , es lo 
que sucede con los sellos de C u b a . 
A m u y bajos p rec ios e s t á n i n d i c a -
jdos en e l c a t á l o g o , m á s nadie los 
e n c u e n t r a n i vos t i ene , y e l que 
los posee los g u a r d a pa ra cuando 
m e j o r e n de v a l o r a c i ó n . E n Cuba, 
s i hay sel los de l a s emls lonoa de l 
s ig lo X I X en a l g u n a c a j i t l d a d apre-
c lab le , e s t á n m u y escondldoa, p o r . 
que no los vemos p o r n i n g u n a par-
t e . 
Bn c a m b i o , ofrecemos v i l l a s y 
cast i l las , en cada e squ ina p roc l a -
mamos t ene r e l m a y o r s t o c k de es-
tas emis iones . T o d o s tenemos los 
estantes a b a r r o t a d o s , pe ro no sol ta-
mos u n solo e j e m p l a r . E n t an to , e l 
c a t á l o g o cada d í a los ba ja m á s de 
p rec io , y n o s o t r o s t r a n q u i l a m e n t e 
vemos esta a c t u a c i ó n s i n t o m a r en 
su c o n t r a l a i n i c i a t i v a y l a a c c i ó n 
que d e m a n d a n las c i r c u n s t a n c i a s . 
Esos que c a t a l o g a n los I 1|4, y l a 
peseta de A m a d e o e n cant idades 
i r r i s o r i a s , n o son capaces de se rv i r 
u n ped ido de diez e j empla res , y el 
lo hacen es q u e r i e n d o pasar burdas 
re impres iones o f a l s i f i cac iones por 
sel los a u t é n t i c o s 
A C T U A L I D A D E S 
T U R Q U I A 
L a conoc ida casa l o n d i n e n s e B r a n -
b u r y W i l k i n s o n y C o . h a s ido e n . 
ca rgada de e fec tua r e l g rabado y la 
i m p r e s i ó n de los nuevos sellos de 
T u r q u í a . E l g r a b a d o se h a r á so-
bre p l ancha de ace ro y se t iene 
el m a y o r i n t e r é s en que resu l t en 
unos e j empla re s de i r r e p r o c h a b l e 
p r e s e n t a c i ó n , t a n t o p o r l a bondad 
de l a i m p r e s i ó n c o m o p o r lo acaba-
do d e l d i s e ñ o que ha s ido conf iado 
a l a r t i s t a A l í S a m i Bey , de recono-
c ida a p t i t u d pa ra esta clase de t r a -
bajos . 
A c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s los va-
lores que van a ser e m i t i d o s , y las 
can t idades : 
10 paras , 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem-
p l a r e s . 
20 paras, 6 . 0 0 0 . 0 0 0 do e jempla-
res 
1 p i a s t r a . 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de e jempla-
r e s . 
2 p ias t ras , 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem, 
p i a r e s . 
2 % p ias t ras , 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem-
p l a r e s . 
3 p ias t ras , 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem-
plares . 
5 plas tas , 3 5 . 0 0 0 , 0 0 0 de e jem-
plares . 
6 p ias t ras , 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem-
p l a r e s . 
10 p ias t ras , 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
e j e m p l a r e s . 
15 p ias t ras , 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de ejem-
p la re s . 
25 p ias t ras . 3 .000 ,000 de e j e m -
p l a r e s . 
50 p ias t ras , 1 . 5 0 0 . 0 0 0 de ejem-
p la re s . 
100 p ias t ras , 1 . 000 . 000 de e jem-
plares . 
200 p ias t ras , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de e jem-
p la res . 
S E L L O T A S A 
20 paras, 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de e j e m p l a . 
r e s . 
1 p i a s t r a . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de e jem-
p la res . 
2 p ias t ras , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de e jem-
p l a r e s . • 
3 p ias t ras , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 do e j em-
plares . 
5 p ias t ras , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 do e j e j« -
p l a r c s . 
DE SAN FERNANDO DE 
CAMARONES 
DE CARABALLO 
Cor tas y poca h a l a g ü e ñ a s son 
las no t i c i a s que d a este q u e r i d o 
pueb lec i t o puydo c o m u n i c a r h o y . 
L o s a g r i c u l t o r e s v a n de i m p r e -
s i ó n en i m p r e s i ó n sobre e l a lza y 
ba ja de l a z ú c a r , hab i endo acer ta -
do a q u é l l o s que i m i t a n d o a l a hor -
m i g a no d e s m a y a r o n y hoy e s t á n 
hac iendo b u e n d i n e r o con l a coso-
cha de l f r i j o l . 
E l c o m e r c i o , a u n q u e p a r a l i z a d o , 
espora q u e en, l a p r ó x i m a zafra 
(que mueve l a ba l anza c o m e r c i a l 
a n u a l p o r esta comarca ) se a n i m e n 
las operac iones . 
De i n d u s t r i a nada h a y p o r des-
g rac i a en l a l o c a l i d a d , poco t r a -
ba jo p a r a e l o b r e r o , que no gana 
p a r a m a n t e n e r a sus h i j o s . 
Y a d i s f r u t a m o s de los ade l an -
tos del r a d i o ; on este m o m e n t o es-
t o y oyendo c a n t a r los n ú m e r o s de 
la L o t e r í a N a c i o n a l t a n n a t u r a l co-
m o s i e s t u v i e r a e n H a c i e n d a . L a 
e l e c t r i c i d a d ¡ c u á n t a s sorpresas nos 
t i ene reservadas! 
Y t e r m i n o desp id iendo desde 
estas c o l u m n a s a una f a m i l i a t a n 
d i s t i n g u i d a y ap rec iada en este 
pueb lo que se t r a s l a d ó a l a cap i -
t a l ; l a d*1 m i q u e r i d o a m i g o s e ñ o r 
Pab lo B o r d ó n y P e ñ a , Juez de es-
te t é r m i n o , cargo que d e s e m p e ñ ó 
con g r a n ac i e r to d u r a n t e v a r i o s 
a ñ o s . 
Paco A L O N S O . 
C E N T R A L H O R M I G U E R O 
E l d i a 2 8, c o m e n z a r o n a c o r t a r 
c a ñ a en las I m p o r t a n t e s co lonias 
Esperanza , Dagames, San M i g u e l , 
J 'cotea y L a P a r r a , y a s í c o n t i n u a -
r á n las d e m á s co lon ias , p a r a dar 
p r i n c i p i o a «¡u zaf ra en los p r i m e r o s 
dias del p r ó x i m o d i c i e m b r e , ol m o -
d e r n o C e n t r a l H o r m i g u e r o . 
Es te C e n t r a l t i ene u n es t imado de 
v e i n t e y ocho m i l l o n e s de a r robas 
de c a ñ a , y unos 2 5 0 . 0 0 0 sacos de 
a z ú c a r de t rece a r r o b a s . 
T o d a é s t a c o m a r c a se benef ic ia 
g r a n d e m e n t e con l a za f r a de H o r -
m i g u e r o , y a s í , t e n d r á n donde ga-
narse e l sus tento d i a r i o muchos ve-
c inos de a q u í . 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
R E P O R T A D A S P O R L O S C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R E S 
S A L U D O 
E l a t en to j o v e n S r . D i o n i s i o Ra-
mos, ha t en ido la f ineza de enviar-
me en a r t í s t i c a p o s t a l , u n a fec tuo-
so sa ludo , desde e l i m p o r t a n t e Co, 
l e g l o M o n s e r r a t , de Cienfuegos, 
donde cu r sa sus e s t u d i o s . 
M u y ag radec ido a su a t e n c i ó n , y 
que a l t e r m i n a r s e el presente a ñ o 
escolar pueda f e l i c i t a r l e po r sus a l -
tas ca l l l i cac iones , a l i g u a l que en 
anos a n t e r i o r e s . 
Matanzas 2.040410 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana 1.981559 




m a g n í f i c a f i l m t i t u l a d a : E l U l t i m o 
V a r ó n Sobre l a T i e r r a . 
E l S r . O a r c i a , desea hacer p ú -
b l i co , que las l oca l i dades pa ra asis-
t i r a l a e x h i b i c i ó n de esta p e l í c u l a , 
va e s t á n a l a v e n t a , y deben apre-
surarse a a d q u i r i r l a suya e l que 
a s í lo haya h e c h o . 
U n Heno c o m p l e t o T a t i c i n o al 
T e a t r o A l o n s o . 
,DE T E A T R O 
E l ac t ivo e m p r e s a r i o de l Tea t ro 
A l o n s o Sr . G a r c í a , p a r a complacer 
a a lgunas personas que a s í lo han 
s o l i c i t a d o , t r a e r á m u y p r o n t o l a 
B I E N V E N I D A 
L a c u l t a p r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a d e l v e c i n o pueb lo de Es-
peranza, S r t a . J o a q u i n a Campa, 
fué h u é s p e d p o r breves dias de los 
est imados esposos Maclas C a m p a . 
U n sa ludo de b i e n v e n i d a , y que 
la pe rmanenc ia en e l seno de l a so-
c iedad de San F e r n a n d o , donde 
tantas se le e s t i m a , le haya sido 
g r a t a . 
Corresponsal. 
ÍAgua de Colonia 
PREPARADA::: 
con las tStNCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
RQÜISIU PASA ti BÁRO Y t i PAÑUELO 
De rala: DMGUtRIA I 0 m , Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Ajuiar 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones^ da azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana d eNuevitaa: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
Y PiAífRiA 
OBRARIA' 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno sur t id 1 de j o y e r í a f i n a es obtenible » 
precios que se dis t inguen per su e c o n o m í a . 
En a r t í c u l o s propios para repalos, de p la ta l e g í t i m a , y de me-
ta l p la teado, presentamos a l ia c a l i d a d por poco costo. 
BUREAD DE PIGNORACIONES 
Por cua lqu ie r can t idad en DINERO que se demande y a razo-
nable i n t e r é s , hacemos operaciones reservadas, exclusivamente 
b re joyas y a r t í c u l o s de valor. 
ANO X C I I I UrARlO DE LA MARINA DICIEMBRE 3 DE PAGINA TRES 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
• / - C O N S U L T O R I O ' 
P O P M E B M I N I A P L A N A S D E Q A O C I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
Quer ida s e ñ o r a : 
¿ H a v i s t o lo equivocadas que es-
t á n esas s e ñ o r a s , que teniendo m u -
chas Hneas a l r ededor de los o jos , 
se e m p e ñ a n en l l e v a r u n tu rban te? 
Cuando u n poco de a la que som-
breara sus ojos las h a r í a parecer 
mucho m á s j ó v e n e s . 
Suya, 
I^et ic ia . 
con m i o p i n i ó n do las cos tumbres 
actuales que me parecen d e s p o s e í -
das muchas veces de s e n t i m e n t a l i s -
mo , t a n necesario y t a n s iaio en las 
re laciones afectuosas de l a h u m a n i -
dad . 
Casualmente t uve o p o r t u n i d a d de 
c o n t e m p l a r extas iada el obsequio 
que o t r o enamorado hizo a l a d u e ñ a 
de sus pensamientos . E r a en la co-
noc ida casa " E l Progreso del P a í s " , 
de G a l l a n o 78. C o n s i s t í a en u n l i n -
d í s i m o c rocante en f o r m a de cesta, 
sobre cuya tapa se volcaba una f ina 
b o m b o n e r a de l a que escapaban sa-
brosas c o n f i t u r a s . Todo en sus co-
lores na tu r a l e s . E n f i n , l a be l l a ha-
da de sus s u e ñ o s ! Y no p rec i samen 
De Consolación del Norte 
C O M P L A C I D O S 
L o s s e ñ o r e s D i o n i s i o L ó p e z , 
M a n u e l R i v e r o , Sergio A c e b a l , Fe-
l ipe R o d r í g u e z , J o s é F e r r e r , M a -
n u e l Gelats y o t r o s s e ñ o r e s espa-
ñ o l e s , per tenecientes a l a l t o co 
m e r c i o de este pueb lo , se h a n 
acercado a esta c o r r e s p o n s a l í a pa-
ra , p o r este m e d i o , hacer presen-
te su a g r a d e c i m i e n t o , a l d o c t o r 
Pedro G a r c í a V a l d é n . p o r las f r a -
ses de afec to y conco rd i a que en 
DE LIMONAR 
su d i r c u s o . p r o n u n c i a d o en l a ve-
te po r e l precioso dulce ,"s ino p o r el j l a d a M a r t i n i a n a , t u v o p a r a el ele 
homenaje s en t im en t a l 
R o d r í g u e z . 
L a t i n t u r a " E a u de H c n n a " puo 
de a d q u i r i r l a en los colores de l ca-
bel lo n a t u r a l . 
Pa ra el negro , c a s t a ñ o oscuro y 
c a s t a ñ o c la ro no es necesario m a n -
dar m u e s t r a de l cabel lo . Con deci r 
e l c o l o r , basta. E l frasco $4.50. Si 
ha de i r a l i n t e r i o r de l a I s la , a ñ a -
da 50 centavos pa ra expreso. E l 
E n c a n t o , San Rafae l y Ga l l ano . 
O t r o C e n t r o , el m á s l i n d o , pa ra 
el que s inceramente no h a y pa la -
bras capaces de d e s c r i b i r l o , presen-
taba una superf ic ie como de f i n a 
po rco lana de Sevr t s , donde se des-
tacaba en p r i m o r o s o s co lores u n 
paisaje t r o p i c a l : Pa lmas , l í m p i d a s 
aguas de u n a r r o y u e l o , los bancos 
de v e r d u r a , etc. L a obra de u n ar -
t i s t a . ( E n colores p u r a m e n t e vege-
ta les , que son i n o f e n s i v o s ) . De u n 
l ado , y en de l i cado y capr ichoso l e -
t r e r o , e l n o m b r e de l a a m a d a . . . 
¡ I m p o s i b l e t a m b i é n d e s c r i b i r l o , pe-
r o les ' i seguro, que l á s t i m a daba 
pensar que t a n t o p r i m o r h a b r í a de 
ser t r i t u r a d o aunque se t r a t a r a de 
blancos d i e n t e c i l l o s ! 
A l i c i a . 
H a y muchas pastas, muchos den-
t í f r i c o s diversos , m á s o menos ag ra -
dables, pero para que sus dientes se 
pongan blancos como e l m a r f i l ( co -
m o l o que s o n ) , le v o y a r ecomen-
da r u n p r o d u c t o c i e n t í f i c a m e n t e 
p r e p a r a d o : P o l v o s B i - O x y n e . 
L a h ig i ene per fec ta de la boca no 
se obt iene r e a l m e n t e m á s que cuan-
do a l empleo de los a n t i s é p t i c o s p re -
cede l a l imp ieza de los dientes. 
B i - O x i n e posee esa doble p rop ie -
d a d . Se compone de dos po lvos ; 
unos son blancos, o t r o s son rosa . 
L o s polvos blancos, que deben e m -
plearse los p r imeros , l i m p i a n los 
d ientes . L o s polvos rosa a s t r i ngen -
tes y t ó n i c o s , f o r t i f i c a n las e n c í a s , 
y se emplean i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s , no e n j u a g á n d o s e la t o c a has-
t a que se hayan usado las dos c la-
ses de polvos , pues su c o m p o s i c i ó n 
es t a l . que a l mezclarse p i o d u c e n 
u n a e x h a l a c i ó n de o x í g e n o que b l a n -
quea los dientes y p u r i f i c a l a boca. 
Los e n c o n t r a r á en L e P r i n t e m p s , 
Obispo 83, esquina a Compos te la , 
a 30 centavos l a caja. 
I g n o r a n t e . 
N o comprendo b i en su p r e g u n t a . 
' .Quiere r e p e t i r l a ? ( ¿ S e t r a t a de u n 
ponche , de u n p o l v o , o de a lguna 
o t r a cosa?) 
T r i j r n e ñ i t a de o í o s verdes. 
R e c i b í .copia de " C a r t a p r i s t e " . 
Muchas gracias . 
E . V a l d é s . 
Manda c a n c i ó n " ¡ A d i ó s , t r i g u e -
ñ a ' / ' . ( A g r a d e c i d a ) . 
. t a D r . L ó p e z de l V a l l e , « .neces i ta 
: o t ros t í t u l o s pa ra p resen ta r lo a l p ú -
bl ico de Cuba? Todos l o conocen y 
saben de su c a r i ñ o pa ra los peque-
I ñ i t o s . 
H a b l á b a m o s c o n é l de va r i o s p r o -
¡ y e c t o s encaminados a hacer l a fe-
j l i c i d a d de los n i ñ o s . ( T o d a v í a no 
i puede contarso t o d o . . . ) 
P o r lo p ron to u r g e n las canas t i -
l l a s para los i n f i n i t o s bebi tos po-
bres. Las escuelas p ú b l i c a s , las n o r -
males , los colegios " p a r t i c u l a r e s y 
o t r o s cent ros de e n s e ñ a n z a , e s t á n 
hac iendo canas t i l l as , pero no es su-
f i c i en te . A d e m á s es u n a excelente 
o c a s i ó n pa ra que las m a m á s p u d i e n -
tes e s t imu len los buenos s en t imien -
tos de sus h i j a s adop tando u n a h i -
j ado de N a v i d a d , a l que pueden ha-
cer fe l iz con u n poco de a t e n c i ó n 
y a lgo de los donps con que l a suer-
te las f a v o r e c i ó . 
/ . Q u i é n de m i s a m i g u i t a s i n c ó g -
n i tas , que de vez en cuando eacr i -
ben so l i c i t ando " a h i j a d o s " , q u e r r á 
ser l a bondadosa m a d r i n a de uno 
de estos inocentes? 
L a que desee u n A h i j a d o de Na-
¡ v i d a d puede e sc r ib i r o h a b l a r con 
i el Dr . L ó p e z de l V a l l e , en la Secre-
t a r t a de Benef icencia y San idad . E l , 
qnc es e l A l m a Ma te r de t an s i m -
1 p á t i e a como c a r i t a t i v a ob ra , les da-
¡ r á toda clase de i n f o r m e s y do fa-
c i l i dades . 
| Puedo an t i c i pa r l e s que l a repar-
t i c i ó n de las canas t i l las t a n d r á l u -
l g a r e l p r ó x i m o d í a 6 de enero de 
I 1926 , en el " S t a d i u m " de l a U n i -
! ve r s idad , donde ée h a r á u n a b r i l l a n -
¡ te e x p o s i c i ó n p ú b l i c a de toidos los 
dona t ivos y n o m b r e de las nersonas 
o in s t i t uc iones que los d o n a r o n . Se 
• o t o r g a r á n d i s t i n to s y valiostos pre-
m i o s y h a b r á una " P a r a d a I n f a n -
' t i l " que d e j a r á imperecedero re -
cuerdo en los Ana les de l a H i s t o -
r i a Cubana . 
NO o l v i d e n las s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
favorec idas por l a f o r t u n a , a esos 
pobres n i ñ i t o s que p i d e n M a d r i n a . 
T a m b i é n puede haber P a d r i n o s , 
eso desde luego . 
m e n t ó e s p a ñ o l y f o m e r c i a l , que 
t an to c o n t r i b u y ó a la b r i l l a n t e z y 
esplendor de los ac tos celebrados 
en h o n o r de l A p ó s t o l . 
E l d i scurso de l D r . G a r c í a V a l -
d é s , m a g n í f i c o , como todos l o s su -
yos, y p l e t ó r i c o de p a t r i o t i s m o , 
f u é , t a m b i é n , su Can to a la Cor-
d i a l i d a d h i spano cubana . 
Noso t ros tenemos m u c h o gus to 
en c o m p l a c e r los j u s t o s deseos de 
d e m o s t r a r a g r a d e c i m i e n t o s de esos j 
s e ñ o r e s comerc ian tes , a la vez que j 
nos s en t imos e n o r g u l l e c i d o s de l a | 
o r a c i ó n e locuen te de l d o c t o r G a r c í a 
V a l d é s , ga l a y t r i u n f o d e l p ro fe -
sorado cubano . 
^ L a n i ñ a de l o s besos". 
Siento que su l ige reza en j u z g a r 
por las apar ienc ias la l e l v a r á a pen-
sar m a l de personas que se ded i can 
a a y u d a r a sus seniejantes, po r ese 
s ó l o p l ace r . . . ( S e r v i r de a lgo a su 
p r ó j i m o y s e rv i r de algo en este 
m u n d o ) . P r o p ó s i t o que todos de-
bemos tener presente para cor res -
ponder de a l g u n a m a n e r a a las m u -
chas bondades de nues t ro Supremo 
C r e a d o r ) . 
Lae esp in i l l as negras y po ros 
a b i e r t o s que veo l a mo le s t an , de-
masiado t e m p r a n o , so e v i t a n p r i n c i -
p a l m e n t e con u n buen c u i d a d o o 
h ig iene de la p i e l . Use u n buen j a -
b ó n , como e l " P e r u s o l " , c o n agua 
t e m p l a d a p r i m e r o y e n j u a g á n d o s e 
con agua f r í a . D é s e masajes con 
u n a c r ema a s t r i ngen t e . A p l i q ú e s e 
po r las apar ienc ias l a l l e v a r á a pen-
agua he lada y ey f i n , a t ienda su 
h ig i ene pe r sona l . E l a i re l i b r e fa-
vorece e l o r g a n i s m o . T a l vez nece-
s i te un r econs t i t uyen t e , para lo c u a l 
debo c o n s u l t a r a u n buen m é d i c o . 
Sobre t odo no se descuide, p o r q u e 
si qu ie ro j u s t i f i c a r e l p s e u d ó n i m o 
adop tado , debe e x t r e m a r los c u i d a -
dos de su h i g i e n e . . . ¿ N o le pare-
ce? 
Y pa ra o t r a vez, " n o deje c o r r e r 
t a n t o sus pensamien tos" . 
G U A C I A I S 
E l d o c t o r H e r n á n d e z P a d r ó n , 
f a r m a c é u t i c o es tab lec ido en este 
nueb lo y m u y a m a n t e de las cues-
t iones educacionales , nos ha obse-
qu iado con t res val iosas p lumas de 
fuentes, ( n o se dice p l u m a - f u e n t e ) 
para o t o r g a r , como p r e m i o , a los 
a l u m n o s de l a Escue la n ú m e r o 17 . 
que d i r i g i m o s . 
M u y agradec idos a l a a t e n c i ó n 
del d o c t o r H e r n á n d e z P a d r ó n , ten-
d remos e l gus to de concur sa r sus 
p l u m a s e n t r e l o s a l u m n o s q.uo m á s 
se d i s t i n g a n . 
L O S E X T L A I O S 
L l e g a hasta n o s o t r o s l a i n f aus t a 
nueva de que e l s e ñ o r Secundino 
N o v i e m b r e 29 
V e l a d a 
Recibo m u y a t en t a y c o r t é s i n -
v i t a c i ó n de la sociedad " G r a n M a -
ceo* para l a ve lada d o l d i a 7 de 
D i c i e m b r e que se v e r i f i c a r á en los 
salones de l a m e n c i o n a d a Socie-
dad , en c o n m e m o r a c i ó n d e l 29 a n i -
v e r s a r i o de l a m u e r t e d e l Gene-
r a l A n t o n i o M a c e o . 
M u y a g r a d e c i d o . 
— . t 
E n f e r m o 
Nos en te ramos con ve rda de ro 
pesar, de qnt nues t ro es t imado 
a m i g o e l s e ñ o r J o s é M a r í a G u e r r a 
i m p o r t a n t e co lono d u e ñ o de la 
f inca " A r c a d i a " , se e nc ue n t r a su* 
f r i e n d o las moles t ias de I n e r t e 
c a t a r r o g r i p p a l , h a b i é n d o s e v i s to 
o b l i g a d o a a b a n d o n a r sus a c t i v i -
dades en su f i n c a , p a r a a t ender 
8 su s a lud en su res idenc ia de 
M a t a n z a s . 
T a m b i é n e s t á e n f e r m a desde 
hace unos d í a s l a m u y i n t e l i g e n t e 
s e ñ o r i t a I sabe l G a r c í a , D i r e c t o r a 
ife l a Escue la p ú b l i c a n ú m e r o 2, 
de este p u e b l o . 
Per t inaz ' do l enc i a ob l iga a la 
c u l t a a m l g u i t a a g u a r d a r cama, 
y po r t a n t o a abandonar p o r unos 
d í a s l a d i r e c c i ó n de l a escue la . 
Hacemos s inceros vo tos po rque 
los d i s t i n g u i d o s en fe rmos recupe-
r e n m u y p r o n t o l a s a l u d . 
G e r a n i o M A R T I N E Z 
Cor re sponsa l 
DE SABANILLA DEL 
ENCOMENDADOR 
N o v i e m b r e 3 0 . 
A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l " M e r c u r i o " 
de Matanzas , I n a u g u r a r á d e n t i o de 
breves d í a s en l a ca l le Independen-
cia n ú m e r o 16, en esta l o c a l i d a d , 
u n a A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a y 
T a q u i g r a f í a , d i r i g i d o p o r l a s e ñ o r i -
ta J u l i a R i t a R a m í r e z , a l u m n a g ra -
duada en el r e f e r ido I n s t i t u t o , con 
n o t a de S O B R E S A L I E N T E , l a cuo-
ta pa ra d ichas iclases s e r á l a s i -
g u i e n t e : M e c a n o g r a f í a a l t ac to 
$5 .00 ; T a q u i g r a f í a " P i t m a n " $5 .00 . 
Deseamos a l a nueva A c a d e m i a 
i muchos é x i t o s , a s í como m u c h o s 
ac ie r tos a l a s e ñ o r i t a R a m í r e z . 
CARTEL DE TEATROS 
H e r n á n d e z , buen a m i g o y p r o p i e t a -
r i o en l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a , 
se e nc ue n t r a en de l icado estado de 
s a l u d po r padecer u n a i n f e c c i ó n en 
u n a mano , causada p o r u n a peque-
ñ a h e r i d a . 
Hacemos vo tos p o r que e l e s t i -
m a d o a m i g o recobre l a s a l u d per-
d i d a . 
S A N C H E Z 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te de este C e n t r o A s t u r i a n o , se 
convoca a los s e ñ o r e s socios p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n -
t a Genera l o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en e l Pa lac io d e l C e n t r o Ga-
! l l ego , e l d o m i n g o , d i a seis de D i c i e m b r e de l c o r r i e n t e a ñ o , c o n ob-
I j e t o de l l e v a r a cabo las elecciones generales, de acuerdo c o n l o que 
P r e i s u m i d a . — I n c ó g n i t a . — D o l í . 
P o r lo v i s t o se quedan ustedes 
s i n " p e s t a ñ a s . . . ¡ C u i d a d o con las 
r a b i e t a s . . . ! L o peor que pueden 
hacer es l l o r a r . Las l á g r i m a s son los 
enemigos de las pobres p e s t a ñ a s . 
Me en tero p o r complace r l a s so-
bite e l p a r t i c u l a r y puedo deci r les , 
que : en Casa de W i l s o n . Obispo 52, 
e n c o n t r a r á n una p o m a d i t a exc r l en -
l e pa ra fo r t a l ece r las p e s t a ñ a s y ha-
cer las "crecer" . So l l a m a " L a s h -
b r o w " . E l t u b i t o va le ?1.00. T e l é -
f o n o A-229'8. 
S i t a . C. B l a n c o U z t ú r i z , 
Acuso rec ibo de su a t e n t a c a r t a 
y a d j u n t o p r o g r a m a d e l Conc ie r to 
o rgan izado por us ted y o t r o s c o m -
p a ñ e r o s en benef ic io d e l p royec tado 
Parque I n f a n t i l que se p ropone no-
blemente c o n s t r u i r el C l u b R o t a r l o 
i de l a Habana . ( U n a o b r a m á s de las 
! muchas buenas y p a t r i ó t i c a s que 
' r e a l i z a esa s i m p á t i c a i n s t i t u c i ó n ) . 
1 SI cabe en e l l i m i t a d o espacio de 
les te " C o n s u l t o r i o " , t enga l a segu-
r i d a d que p u b l i c a r é e l P r o g i u m a , 
con ve rdadero gusto . Muchos y bue-
nos é x i t o s le deseo. 
A l m a de P r i m a v e r a . 
L a f e l i c i t o po r sus buenos s e n t i -
m i e n t o s para con su buena m a m á . 
E n la mi sma d i r e c c i ó n que recomien-
do p a r a las p e s t a ñ a s . Obispo 52 , 
preciosos estuches de made ra de o l i -
v o , i t a l i a n o s , que se p res tan a d m i -
r ab l emen te para p in t a r l e s u n r a m o , 
u n paisaje , una a l e g o r í a , u n m o n o -
g r a m a , etc. U n o de esos cofrec i tos , 
de dos y med ia cuar tas de l a r g o 
por una y pico de ancho, f o r r a d o 
de seda azu l o rosa , e s t á l l e n a de 
pape l de car tas , sobres y t a r j e t a s 
de lo m á s f i n o . U n a xez consumido 
el papel puede s e r v i r e l cofre pa ra 
guarda1" guantes , p a ñ u e l o s , c in t a s 
y hasta "pe luconas de o r o " , como 
é s a s que e n c o n t r a r o n hace d í a s en 
u n a b o t i j a ) . E l prec io es de $24, 
Pero l o va le po rque es u n r ega lo 
de gus to ,y u n recuerdo e t e r n o . . . 
O t r o l i n d o co f rec i to , m á s ch i co , 
con t odo lo necesar io para esc r ib i r , 
¡ m o n t s l m o ! va le so lamente $6 .00 . 
T a m b i é n p rop io para p i n t a r l o . Y a 
ve que en t re esos dos, puede es-
U n a M a m á . 
E l m e j o r regalo " E L MUSJEO D E 
L A J U V E N T U D " . Es u n l i b r o que 
pa ra los Reyes es u n precioso obse-
q u i o , m u y i n s t r u c t i v o y d i v e r t i d o . 
H a y v a r i e d a d de obras m u y " Impor-
tan tes para lo que us ted desea como 
" E l Tesoro de l a J u v e n t u d " , 20 t o -
mos ; que t a m b i é n es a d m i r a b l e . T o -
das estas obras las encuen t r a en la 
" A c a d é m i c a " , P r a d o 93, bajos de 
Payre t , T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . A l l í que-
dan t o d a v í a a lgunos e jemplares de 
" L a Comedia M a s c u l i n a " . 
coger 
Pi 
o l o r 
P a r a hecer las a l m o h a d i l l a s de 
~ . j r , pe r fumadores o "sachets" , se 
vende el po lvo ( d i s t i n t o s pe r fumes ) 
en pomos de $1.80 cada uno , en l a 
m i s m a casa de los cofi-es que l e d i -
go . S ince ramen te l e deseo el mas 
f r anco do los é x i t o s y , s i cup ie ra en 
raí la env id i a , l a s e n t i r í a de su fe l i z 
m a m á . . . 
L a s C A N A S T I L L A S , l a s i n i p á t i r i i 
f i e s t a de l a " M a t e r n i d a d " y el 
D r . L ó p e z d e l V a l l e . 
Como todos los a ñ o s por esta é p o -
ca, ya e s t á el bondadoso y entusias-
F u l v i a . 
A m i g a rafa — a u n q u e i n c ó g n i t a 
es todo u n t r a t a d o de U r b a n i d a d 
l o que me pide que p u b l i q u e en 
este l u g a r . . , 
" L o que puedo hacer en su obse-
qu io y que le recomiendo eficazmen-
te a us ted y d e m á s lec tores que ha-
cen p regun tas a n á l o g a s , es que ad-
qu i e r an , s i n d e m o r a u n m a g n í f i c o 
l i b r o que acaba de l l e g a r a l a l i -
b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos de Pay-
re t , s e ñ o r a G o n z á l e z . E l l i b r o se l l a -
m a : " T r a t a d o p r á c t i c o de E t i q u e t a 
y D i s t i n c i ó n Soc i a l " , p o r J . Sánichez 
M o r e n o . Va le $1 .00 . 
E n ese l i b r o m o d e r n o p o d r á n en-
terarse los lectores que l o deseen de 
I cuantos p a r t i c u l a r e s les in te resen 
y reso lver todas las dudas que t e n -
gan para cada m o m e n t o de la v i d a 
¡ en soc iedad. Va le la pena de c o n -
se rva r lo a mano . P o r m á s , que por 
¡ lo r egu la r , esas dudas cada cua l las 
¡ p u e d e r e so lve r casi po r I n s t i n t o . . . 
E l i n a . 
( T a m b i é n su ca r t i c a me a l ó que 
Pensar. , . ) — " C u e n t o s ó l o 15 a ñ o s 
y no es toy es tud iando nada . T e r m i -
n é el a ñ o pasado" .— (Es dec i r , t e r -
m i n ó a ios 14 a ñ o s ) . — ¿ S e puede 
saber q u é f u é l o que t e r m i n ó ? Su 
p a p á y su m a m á t a m b i é n e s t á n con -
fo rmes con que us ted l i a y a t e r m i -
nado? — O ^s que desgrac iadamen-
te no los t iene? P o r q u e t a m b i é n ^ me 
consul ta fci debe cor responder a u n 
j o v e n y s i le debe p e r m i t i r acompa-
ñ a r l a po r l a cal le cuando sale por 
el d í a . (Supongo que se t r a t a de 
cuando va s o l a ) . 
Pero , h i j i t a , u n a n i ñ a como us ted , 
que no ha empezado u v i v i r , debe 
ocuparse p r i m e r o que nada eu c o m -
p l e t a r su e d u c a c i ó n (que nunca 
acaba) en hacerse una m u j e r de 
p rovecho para s i^*propio bien y pa-
r a l a f a m i l i a que m á s t a rde el buen 
Dios le e n c o m e n d a r á . SI no e s tud ia 
u n a c a r r e r a ( P r o f e s i ó n U n i v e r s i -
t a r i a ) , n i o f i c i o a l g u n o , cosa que 
nunca e s t á de m á s y que has ta los 
I P r í n c i p e s lo hacen, p o r l o menos 
!aprenda todos los quehaceres de 
u n a casa, para que pueda d i r i g i r l o s , 
s i no lo toca hacer los usted m i s m a . 
1 Pa ra que pueda ser una i n t e l i g e n t e 
¡ m a d r e de f a m i l i a , que no bas ta c o n 
r e c i b i r e l l i n d o b e b é y a t a r l e m u -
chas c in tas . Las buenas madres es-
t u d i a n l a c ienc ia do t ra ta i* a sus pe-
q u e ñ l t o s , en sabios l i b r o s escr i tos 
pa ra e l las y que son muchos en t o -
dos los p a í s e s , que los e s t u d i a n y 
ocupan l u g a r v i s i b l e y p re fe ren te 
j u n t o a sus g a l a s . . . 
N o , a m l g u i t a , us ted no ha t e r -
m i n a d o , n i s i qu i e r a ha comenzado. 
E x a m í n e s e y v e r á q u é pocas cosas 
sabe. SI v i v i e r a us ted en l a Habana , 
cosa que desconozco, le recomenda-
r í a con t o d a m i a l m a , que por lo 
menos cu r sa ra los dos a ñ o s que e x i -
ge la "Escue la del H o g a r " donde 
se p r e p a r a r í a pa ra ser u n a buena 
m a d r e y esposa, ya que t a n tem-
prano le p reocupan esos aspectos 
de l a ex is tenc ia . L o s m á s sagra-
dos . . . , por l o m i s m o , los que m á s 
a t e n c i ó n debe pres ta r les u n a j o -
v e n de sen t imien tos del icados . 
para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s S, 98. 
y 102 de l r e g l a m e n t o g e n e r a l v igen t e . 100, 1 0 1 
E l ac to d a r á comienzo a las nueve de la m a ñ a n a 
P a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios, se p u b l i c a n las acia 
cioues s i gu i en t e s : 
Cesan, r e g l a m e n t a r i a m e n t e , en sus careos ; 
Pres iden te , d o n Jenaro Ped roa r i a s y V i l l o s l a d a . 
VIce -p res iden te P r i m e r o , d o n A n t o n i o fíuárez y S u á r e z . 
V O C A L E S 
D . J o s é Cuenco Bodes . 
" C o n s t a n t i n o Carneado y G o n z á -
lez. 
" L e a n d r o CIfuentes A l v a r e z . 
" B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
" A y e l i n o Cane l lada A l o n s o . 
" J o s é Prendes R o d r í g u e z . 
" M a n u e l V I g i l M e n é n d e z . 
" M a r c e l i n o Can te ra P í r e z . 
" J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
" J o s é M a . V i l l a m l l F e r n á n d e z . 
" J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
" A n g e l R o d r í g u e z S u á r e z . 
D . M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e ? . 
" Migueú M é n d e z D í a z . 
" Santos R o d r í g u e z Oro . 
" Sa lvador A l v a r e z G o n z á l e z . 
" V icen t e H e v i a H e v i a . 
" M a x i m i l i a n o Isoba Prado . 
" J o s é L o r i d o L o m b a r d e r o . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z M e n é n d e z . 
D . M a n u e l A l v a r e z S u á r e z . 
" J o s é G a r c í a G a r c í a . 
" F e r m í n s u á r e z C a s t a ñ o . 
" B e n i g n o M u ñ i z A l v a r e z . 
" J o s é M a . F e r n á n d e z G a r c í a . 
C o n t i n ú a n po r u n a ñ o , e n sus cargos : 
V i c e - p r e s i d e n t e Segundo : D o n N i c a n o r F e r n á u d e z G a r c í a . 
I ) , M a n u e l G a r c í a H u e r t a . 
A u r e l i o P e ó n G o n z á l e z . 
A n t o n i o M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
F e l i p e R. C a m p i l l o . 
Car los P é r e z A l o n s o . 
J o s é S i m ó n C o r r a l . 
A n t o n i o M é n d e z M é n d e z . 
M a u r i c i o de A r r i b a Rendueles . 
J o s é M a . A l v a r e z F e r n á n d e z . 
F e r n a n d o M a r g o l l e s y A r r a u z 
de l a T o r r e . 
H i g i n i o G o n z á l e z S u á r e z . 
F a u s t i n o G r a n a G a r c í a . 
V O C A L E S 
D V a l e n t í n L ó p e z L ó p e z . 
F e r m í n G o n z á l e z G o n z á l e z . 
J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
J u a n A r g u e l l e s G a r c í a . 
F e r n a n d o L o b e t o M i g u e l . 
Servando M e n é n d e z M a r t í n e z . 
H e r m ó g e n e s Foyo D í a z . 
F r anc i sco G a r c í a F e r n á n d e z . 
J o s é M u ñ i z G o n z á l e z . 
Sa lvador R o d r í g u e z G a r c í a . 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z Gon-
z á l e z 
J o s é M a r t í n e z A l v a r e z . 
D . J o s é R a m ó n F e r n á n d e z Caso. 
N o pueden uer nuevamen te electos para el m i s m o cargo , por 
haber lo s ido e n e l p e r i o d o a n t e r i o r : 
D. 
P r e s i d e n t e : D o n Jenaro P e d r o a r i a s 
V O C A L E S 
D 
y V i l l o s l a d a 
J o s é Cuenco Bodes . 
C o n s t a n t i n o Carneado 
lez. 
L e a n d r o CIfuentes A l v a r e z . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
G o n z á - " A v e l i n o Canel lada A l o n s o . 
" J o s é Prendes R o d r í g u e z 
M a n u e l V i g i l M e n é n d e z . 
S o l u c i ó n a l ú l t i m o A c e r t i j o : 
" E L E S P E J O ' » 
I E n a m o r a d o . 
1 Su c a r t a me r e c o n c i l i a u n poco 
O t r o A c e r t i j o : 
" S í m b o l o de l e a l t a d , 
dechado de s u f r i m i e n t o , 
t i p o de f i d e l i d a d , 
modelo de s e n t i m i e n t o 
y f é n i x de l a a m i s t a d . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r . A i q u Á l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r aba jos son ga ran t i -
zados. Le presto una m á q u i n a m i e n -
t ras le a r reg lo l a suya. 
H a y que e l e g i r , pues: U n Pres iden te , po r dos a ñ o s . U n Vice-
prcsideUne P r i m e r o , p o r dos a ñ o s . V e i n t i c i n c o Vocales , por dos a ñ o s . 
E n e l caso de que en a l g u n a de las c a n d i d a t u r a s uno o m á s 
Vocales sean propues tos pa ra o c u p a r u n cargo supe r io r , d e b e r á n ser 
s u s t i t u i d o s , — e n todas las c a n d i d a t u r a s que se p r e sen t en—, a con-
t i n u a c i ó n de los que hay que e l e g i r ; y e l ú l t i m o o ú l t i m o s Vocales 
que r e s u l t e n electos, d e s p u é s de los v e i n t i c i n c o que h a y que e leg i r 
por dos a ñ o s , s e r á o s e r á n po r u n a ñ o . 
A los s e ñ o r e s socios que c o n c u r r a n a v o t a r se les e x i g i r á , 
como r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r l o . • i nd i spensab le , e l r e c ibo de l mes de No-
v i e m b r e y la p r e s e n t a c i ó n de l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s socios d e b e r á n s o l i c i t a r , d e n t r o de l p e r í o d o elec-
t o r a l , r ec t i f i cac iones en los n o m b r e s , ape l l i dos , edad, n a t u r a l e z a y 
d e m á s detal les , p a r a e v i t a r d i f i c u l t a d e s en e l m o m e n t o de v o t a r . 
E l d í a de las elecciones no se e x t e n d e i r á n rec ibos n i carnets , 
n i se h a r á n r ec t i f i cac iones en los mi smos . 
No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a con bastones u o t r o s ob je tos que 
puedan causar mo le s t i a s a los c o n c u r r e n t e s . 
N O T A : 
P o r acuerdo d e l a J u n t a D i r e c t i v a , queda p r o h i b i d o t a c h a r n i 
e n m e n d a r las c a n d i d a t u r a s , y las que aparezcan tachadas o enmen-
dadas q u e d a r á n s in v a l o r a l g u n o a los efectos d e l ac to e l e c t o r a l . 
H a b a n a , 20 de N o v i e m b r e de 1925. 
a l t . 
E N R I Q U E C I M A . 
S E C R E T A R I O . 
C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
Hace v a r i o s d í a s r e u n i é r o n s e las 
s é ñ o r a s y s eño r i t a - ? designadas po r 
el competen te Jefe L o c a l de San i -
dad . D r . J o s é F . Acevedo . c o n e l 
obje to de f o r m a r e l C o m i t é gestor , 
r t s u l t a n d o electa l a s i g u i e n t e D i r e c -
t i v a : 
Pres idente , E n c a r n a c i ó n S u á r e z 
de R o d r í g u e z ; V i c e , I s o l i n a H e d i n a 
de D o m í n g u e z ; Secre tar ia , Juana 
I b a r r a ; Tesorera , A n g e l a Ramos de 
Fuentes . 
Voca le s : Sra. A n t o l l n a D o m í n -
guez de R i v e r o ; s e ñ o r i t a s C a r m e l i -
na Sainz, Ca rmen M e n é n d e z , B l a n -
ca De l i a E c h e v a r r í a , Juana L u i - a 
M e n é n d e z , R i i g l a R i v e r o , M a r a c a 
R o d r í g u e z y F e l i c i t a M u ñ o z . 
Este C o m i t é i n t e g r a d o p o r e n tu -
siastas damas y d a m i t a s , m e g a por 
esto med io , a todas las personas p u -
dientes y de buena v o l u n t a d , se s i r -
v a n r e m i t i r a l C o m i t é , los d o n a t i -
vos, pa ra p r e m i a r a las madres po-
bres e n e l Comcurso de M a t e r n i d a d , 
que se c e l e b r a r á en este mes. 
Merecen Justos e logios las ges-
t iones real izadas p o r esto C o m i t é , 
hab iendo recaudado hasta l a fecha 
una buena c a n t i d a d . 
Noso t ros deseamos e l m a y o r é x i -
to en l a nob le l a b o r de recabar re -
cursos para a y u d a r a las madres 
necesitadas. 
NACION'Ai (Paseo de Martí esquina a 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: E l Perturbador; L a zona del 
divorcio, por Carmel Mycrs y Helen 
Chadwlck.' 
A las cinco: E l Perturbador; L a 
zona del divorcio. 
A las ocho y media: E l Perturbador; 
L a zona del divorcio. 
P R I N C I P A L D P C O M E D I A (Ani-
mas y Znlueta) 
Compañía de Comedia de Lui s E s -
trada. 
A las nueve: estreno del drama en 
-Ares actos, de Mgruel A . Macau, L a 
herencia maldita. 
P A Y R E T (Paseo da Marti esquina a 
i San J o s é ) 
| A las ocho y media: función del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes, jueves y sá-
; bados, a las cuatro y media; los do-
j mingos, a las dos y a las cuatro. 
| M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, del maestro 
rich Kalman, L a Bayadera. 
Emme-
CAMPOAMOR (Industria «aqula» • 
San José) 
Compañía de Comedia Tubaa-L^P61 
Somoza. 
A las nueve: 1* comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio L«6p<z 
Monis, "¡Mujercita mía!" 
A I i H A M B R A ( Consulado esquina A 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Rogino López. 
Función extraordinaria a beneficio 
de Elo ísa Tría*. 
A las ocho: E l Bello Valentino: bam-
bucos1 por H . Martínez y A . Vilches; 
bailes por la parrja Muñoz-Muñeca. 
A las nueve y cuarto: Papaí to; n ú -
meros por L a Bella Camelia y Julio 
Richard; Lo que v ió Reglno en E s p a -
ña; tango por el barítono Abelardo 
Galindo. 
A las diez y media: estreno del saí -
nete de Agus t ín Rodríguez y Arman-
do Bronca y el maestro Jorge Ancker-
mann. L a cuest ión de Ortega; núme-
ros por Mariano Meléndez y couplets 
por L a u r a Miranda. 
^ A S E - B A l - L 
A y e r d o m i n g o , t u v o efecto u n 
g rand ioso d e s a f í o de Base B a l l en-
t re las novenas de la l o c a l i d a d y 
" U n i ó n " , del vec ino pueblo de 
U n i ó n de Reyes, a l q u é v e n c i ó e l 
p r i m e r o con una a n o t a c i ó n de 6 x 1 . 
U n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
r e inaba cu nues t r a p o b l a c i ó n horas 
antes de da r p r i n c i p i o a t a n i u t e -
resante juego." 
U n a vez l legada l a h o r a o f i c i a l , 
se congrega ron en los " S t a n d s " una 
l e g i ó n encan tadora de damas y be-
l l as damltas , que a l i g u a l que n n 
s in n ú m e r o de f a n á t i c o s , deseaban 
conocer e l r e s u l t a d o de su C l u b . 
A l a una en p u n t o ' y a es taban po-
sesionados todos los jugadores , 
s iendo lanzada la p r i m e r a bo la por 
l a encan tadora s e ñ o r i t a E s t r e l l i t a 
G u t i é r r e z . 
V a y a n unos p e q u e ñ o s de ta l les de 
c ó m o lo h i c i e r o n nues t ros m u c h a -
chos: 
L u i s L u i s el ss, f an ta sma , asom-
b r ó de mane ra e s t r a o r d f u a r i a , con 
sus j ugadas ma ra v i l l o s a s , de 4 ve-
ces a l bate, d i ó 2 h i t s , a d e m á s hizo 
seis asistencias, y dando 4 ou t s de 
lo m á s d i f í c i l e s . 
M u y b ien Te lmo Pernas en l a p r i -
m e r a a l m o h a d i l l a ; j u g ó m a g i s t r a l -
m e n t e ; t a l f u é que hasta t i m i s m o 
J o r o c o n W i l s o n se hubiese sent ido 
env id ioso an te t a l p r o d i g i o . 
G o n z á l e z P a r r a , es u n bateador 
s i s tema Carey, pues se l e o c u r r i ó 
ba tea r dos t w o base de h i t s en 4 
voces a l bate; es pe lo te ro que m u -
cho sabe d i s t i n g u i r s e . 
D e l recep tor Q u i n t a n a , no son 
pocos los e logios que merece ; j u g ó 
su p o s i c i ó n a l a m i s m a " c a j a " ¡ b u -
r r a ! 
Juan Montes , el P i t c h e r , he q u e r i -
do d e j a r l o pa ra el ú l t i m o , pues es-
t u v o I n t r a n s i t a b l e ; a l bate h izo m u -
cho y c o n t r i b u y ó p r i n c i p a l m e n t e al 
t r i u n f o de su C l u b . 
L o s d e m á s j u g a r o n m u y bien , pe-
r o no a l c a n z a r í a e l p e r i ó d i c o pa ra 
e l o g i a r l o s . ¡ B r a v o ! 
D e l Club " U n i ó n " se d i s t i n g u i e -
r o n poco a pesar de ser pe lo te ios 
m u y buenos; parece que t e n í a n ayer 
su d í a m a l o ; se d i s t i n g u i e r o n n o -
t ab l emen te el P i t c h e r P l c h i t o que 
aunque le ba tea ron seis h i t s y le h i -
c i e ron 5 car reras , no p e r d i ó su san-
gre f r í a y l a j o v i a l i d a d de su ca-
r á c t e r . 
E n e l octavo ac to f u é s u s t i t u i d o 
p o r Castro , l a t e rce ra base, que pa-
rece que v e n í a con f r í o a t r a sado ; 
pues se d i s p a r ó ( t r e s ponches) a 
este P i t c h e r le h i c i e r o n u n a car re-
r a y le ba t ea ron 3 h i t s . 
V í c t o r Ramos como s iempre j u -
gando h o r r o r e s a l i g u a l q u t J o s é 
M i g u e l G o n z á l e z . 
C. H e r n á n d e z , C a p i t á n y L f . del 
C l u b , nada t engo q u é dec i r , pues 
l o d e j a r o n r e c o r d a r sus buenos y 
g lo r io sos t ;empos. 
A l b e r t o Pe r r e t , d e m o s t r ó mucha 
p i m i e n t a y a u n q u t a l a hora de ha-
ber hecho a lgo p o r su c l u b , se to -
m ó u n "ponche" , no f u é c u l p a de 
é l , s i no de las e n i g m á t i c a s curvas 
de Montes . 
E l r e su l t ado de l j u e g o f u é e l s i -
g u i e n t e : Saban i l l a , 6 cai ' reras , 9 
h i t s y n i n g ú n e r r o r , y U n i ó n , 1 ca-
r r e r a , 7 h i t s y 2 e r ro res . 
G e r m á n G a r c í a , Cor re sp . 
Cartel de Cinematógrafos 
3 I A I . T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nveve 
y media: Creando un hogar, per Alice 
Joyce. * 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Maldito sea el amor, por Helaine H a -
merstein. 
F A U S T O (Paseo de Martí e s q u í a * a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones— 
estreno—por Agnes Ayres, Jack Holt, 
Charles de Roche y Robert Agnew; la 
revista Novedades internacionales. 
A las ocho: Fotograf ía fatal . 
A las ocho y media: Lulú buscando 
'sensaciones, por Patsy Ruth Miller y 
Monte Blue. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Neptuno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Xo descuides a tu es-
posa, por Mabel Juliet Scott. 
A las nueve: E l Jinete Rojo, por 
.latk Iloxie. 
A las diez: E l s impát ico conquista-
dor, por Reginald Dcnny. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
-A las ocho: E l pefro detective, por 
Leo Maloney y el perro Bullet. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuanto: K l barbudo misterioso; E l 
Bandido Enmascarado, por om Mix. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Campo de los Aman-
tes, por Gertrudis Olstein; Camino 
prohibido, por Creighton Hale, Doro-
thy Mackail y Alee B . Franc is . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Luchando 
y amando, por Dorys Kenyon y Lew 
Cody. 
A las ocho y media: Camino prohi-
bido . 
WILSON" (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Capullos blancos, por Betty 
Compson, Edmund Love y Sylvia Ash-
ton. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Mamzelle Ni-
touche, por Leda Gys . 
F L O R E N C I A (San L6,zaro y San 
Francisco) 
A las ocho: una cinta cómica; E l 
Valle de los Desaparecidos, por Neal 
Hart; E l diablo santificado, por Nita 
Xaldi y Rodolfo Valentino. 
S E P T D N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ana Cristina, por Blanche 
Swreet y Winiam Russe l l . 
A las ocho y media: L a octava es-
posa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson. 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: Vida aventu-
rera, por Ear le Wil l iams. 
A Las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodios 5, 6, 7 y 8 de Loa 
dos pilletes. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Enemiga de los Hombres. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Por la razón y la fuerza. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; L a Enemiga de los Hombres. 
L I R A (Industria y San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
Día de pago; L a Mariposa Blanca, por 
Barbara L a Marr; E l Bandido enmas-
carado, por Tom Mlx. 
é A las cinco y media: Día de pago; 
L a Mariposa Blanca. 
A las ocho y media: Día de pago; 
E l Bandido enmascarado; L a Maripo-
sa Blanca. 
L A R A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
Un hombre nuevo, por Jack Holt; epi-
sodio tercero do E l Jinete misterioso; 
Juan Fernando gasta un real . 
A las cuatro: cintas cómicas ; Un 
hombre nuevo; episodio tercero de E l 
Jinete misterioso; Juan Fernando gas-
ta un real.. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 3 de E l Jinete misterioso. 
A las ocho: Juan Fernando gasta un 
real . 
A las nueve: Un hombre nuevo. 
A las diez: episodio tercero de E l 
Jinete misterioso; Juan Fernando 
gasta un real. 
T R I A R O N (Avenida WUaon entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las tres: Diez minutos de vida, 
por Charles Hutchinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helelne Hamersteln y Stuart Hol-
mes. 
M BAHIA HONDA 
M K J O R A D A 
A s í se encuen t r a l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a C r i s t i n a S o c a r r á s . 
Que m u y p r o n t o e s t é comple ta - j 
mente res tab lec ida son m i s deseos, i 
O N ¡ M T 
Se dice que u n a j o v e n c i t a de m i -
r a d a l á n g u i d a y be l las manos de 
a labas t ro res idente en l a ca l le de 
Aguaca te y u n j o v e n m u y e s t i m a , 
do en nues t r a sociedad, per tene-
ciente a l cue rpo de la g u a r d i a r u -
r a l de este pueb lo , a n d a n en alas 
del t r av ie so C u p i d o . 
Sus i n i c i a l e s . . . ¡ S i l e n c i o ! que 
se pueden poner b ravos con l a cro-
n i s ta . 
E n cuan to me e s t é p e r m i t i d o , des-
p e j a r é l a i n c ó g n i t a . 
T R A S L A D O 
L o s d i s t i n g u i d o s y j ó v e n e s espo-
sos S o c a r r á s - I r t e g n i h a n t r a s l adado 
su res idenc ia pa ra l a cal le de A g u a -
cate n ú m e r o 17. 
S é p a n l o sus n ú m e r o s a a a m i s t a , 
des. 
E X F K K M 1 T A 
A s í se encuen t r a l a m o n í s i m a n i -
ñ a V i o l a G ó m e z . 
Qu ie ra Dios que p r o n t o se pon-
ga b i e n pa ra que con sus i n f a n t i -
les r i sas v u e l v a a a l e g r a r el ven-
tu ro so hog;ir de sus p a p á s . 
M O T A D E D U E L O 
D e s p u é s de l a r g o s d í a s de d u r a 
y penosa en fe rmedad , l a parca i m -
p í a s e l l ó pa ra s i empre con su gua-
d a ñ a d e s t r u c t o r a l a v i d a e j e m p l a r 
de l j o v e n caba l l e ro Pab lo Cor rea . 
F u é Pab lo mode lo de h i j o s c a r i -
ñ o s o s , padre bondadoso y m a r i d o 
excelente. 
D e s p u é s de l a rgos d í a s de c r u e l 
y penosa e n f e r m e d a d d e j ó de ex is . 
t i r en la m a ñ a n a de l 3 1 rodeado 
de l c a r i ñ o y e l afecto de los su-
yos. 
Todos los esfuerzos que r e a l i z ó 
l a c iencia n ^ d i c a pa ra su c u r a c i ó n 
f u e r o n I n ú t i l e s . 
E l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z , ac t ivo 
d u e ñ o de l a p l a n t a e l é c t r i c a , r e a l i -
z ó t a m b i é n grandes esfuerzos pa ra 
l o g r a r res tablecer su s a l u d ; pero 
como la de los m é d i c o s todos f u é 
en v a n o . 
E l S e ñ o r lo l l a m a b a p a r a que fue-
r a a ocupar u n puesto en su cor-
te . E r a y a h o r a de que sn a l m a 
t r a n q u i l a p o r haber o b r a d o con 
equ idad e u este m u n d o , f u e r a a 
gozar para s i empre de las de l i c ias 
de l o t r o . 
Cinco a ñ o s h a c í a que t r aba j aba 
P a b l o en la p l a n t a e l é c t r i c a de es-
te pueb lo . 
Numerosas fue ron las of rendas 
f lo ra l e s , t e s t i m o n i o de a m i s t a d de 
las muchas persona^ con quienes 
é l h a b í a t r a t a d o . 
Sn sepelio c o n s t i t u y ó u n a I m p o -
nen te m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
H a s t a los desconsolados padres, 
h e r m a n o » y d e m á s f a m i l i a r e s l l egue 
con estas l í n e a s l a e x p r e s i ó n de m i 
condolenc ia . 
L a Oondeplta de RoccaJbmna 
f r 
Por la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
elementos constitutivos; por ei perfeccionamiento 
de sus métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
rro" tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calidaxL — (Informe legal de los peritos químicos 
doctores Fernández Benítez y Bazarrate, de fecha Ju-
lio 22 de 1918). 
La 
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H A B A N E R A S 
MISTER BRUEN 
LAS CARRERAS, E L CASINO, ETC. 
t e m p o r a d a que F r a n k J . B r u e n . 
!Lo tenemos y a en la Habana . 
H u é s p e d es desde ayelr de l S« -
v í l l a - B U t i n o r e e l a m i g o f i e l de t o -
dos los i n v i e r n o s . 
U n personaje do la e s t a c i ó n . 
M u y ca rac te r i zado . 
Con l a p r i m e r a o la f r í a se nos 
presenta , s i empre afable , s i empre 
c o r t é s , s i empre son r i en t e . 
N i n g i i n o t r o amer icano se ha 
i d e n t i f i c a d o m e j o r n i m á s "pronto 
con nues t ros e lementos sociales 
c o m o M r . B r u e n . 
H o m b r e de m u n d o . 
Que se hace quere r . 
Hablan 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
mente con l a 
avecina . 
L a season habanera . 
L l e n a este a ñ o de promesas . 
Se i n i c i a r á , como de cos tumbre , | 
i con e l ' e s p e c t á c u l o de las ca r re ras . 
Dispues ta e s t á l a i n a u g u r a c i ó n 
I pa r a e l s á b a d o 12 de l c o r r i e n t e , 
. f i g u r a n d o en e l p r o g r a m a , en t r e 
| las siete jus tas , u n h n n d i c a p con 
p r e m i o de 1,200 pesos, 
M r , Chas F . F l y n n , m i buen a n i i -
j go, t an to como M r , B o w m a n , asu-
j m i r á l a d i r e c c i ó n genera l d e l H i -
I p ó d r o m o de M a r i a n a o , 
N o v iene esta vez M r , B r o w n , 
Pero s í M r , M i l l ó n . 
Es te ú l t i m o , competen te s t a r t e r 
i H O Y ! 
Hoy, jueves, empezamos a realzar las ex'stencias oe 
"The Leader", la conocida casa de modas de Galiano 79, 
que desaparece para ser ampliación de "El Encanto". 
(Ahora "El Encanto" abarca toda la cuadra por Ga-
liano de San Miguel a San Rafael). 
En la planta baja de "The Leader" realizamos todo lo 
de señora: vestidos de calle, de seda y de lana; trajes 
sastre de lana, vestidos de "sport", vestidos de noche, 
abrigos de lana, pieles y artículos de astracán: chales, es-
*olas, etc. Y vestidos para casa, ¡desde 
Un grito 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
n i s i q u i e r a u n p a r é n t e s i s de b ie-
nes tar en t a n t a broza de desgra-
c i a . 
E n su ú l t i m o i n f o r m e de este 
m i s m o a ñ o que cor re , e l Goberna -
d o r T o w n e r , d i j o : 
" E n P u e r t o Rico hemos l l egado 
a l l í m i t e que no podemos t raspa-
Bar s in que una g r a n pa r t e de l a 
' meníe 'cubano ñ o consiste prec isa- j p o b l a c i ó n c o n t i n ú s s in e m p l e o . N i 
aunque se c u l t i m a r a n tocios los te-
r renos ye rmos de u n modo i n t e n -
ellos como us ted sabe, me con-
c i e rnen mmiy de cerca, ocupan pues-
tos i m p o r t a n t e s en casas comer-
ciales s iendo m u y cons iderados p o r 
sus p r i n c i p a l e s que forzosamente 
t i enen que hacer j u s t i c i a a sus 
i empleados, e j e m p l a r e s c iudadanos 
| de una h o n r a d a n a c i ó n . 
Yo creo que el comerc io esencial-
El Problema 
( V i e n e de l a p á g l a . ) 
men te en t enor empleados en él 
mismo a u n 75 p o r c ien to de sus 
factores , s i n ó en que fuese e c o n ó -
micamen te p r o p i e d a d de na t ivos lo 
I i G E N E R A L l ' H I . v i o D K R I V E R A 
M A R C H A A T B T U A N 
A las c u á t r o y m e d i a , en los au-
t o m ó v i l e s de l a A l t a C o m i s a r í a y 
Comandanc ia Cenera l , m a r c h ó e l 
P res iden te d e l D i r e c t o r i o y acompa-
ñ a n t e s de é s t e a l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l , en donde se ha l l aba 
fo rmado u n t r e n especial con el 
b reak de obras p ú b l i c a s , que ha-
b ía de . c o n d u c i r '«i P res iden te d o i 
s ivo , es m u y dudoso que se pud le -1 D i r e c t o r i o a la c a p i t a l de l Protec-
r a dar t r a b a j o a toda l a pob la - ¡ t o r a d o . 
A la e s t a c i ó n a c u d i e r o n pa ra 
Su a c t u a c i ó n en O r i e n t a l P a r k 
l o m i s m o que T h e Cas ino b a s t a r á I ¿ e O r i e n t a l P a i k , e s t á Cesde ha 
s i empre como t e s t i m o n i o de l a s ; unog d í a s en l a Habana , 
dotes de a c t i v i d a d , t a c to y compo- j ¡La p i s ta e s t á c-n a r r eg lo y los 
t enc la que c o n c u r r e n en su perso-1 fe r r ies no cesan de t r ae r buenos 
na . con t ingen tes de cabal los . 
E l v i a j e d e l g r a n manage r t l e - V u e l v e n las car reras , 
ne que g u a r d a r r e l a c i ó n necesar ia - j T a n d e s e a d a s ! . . . , 
D E L A E S T A C I O N 
E l Sev i l l a h o y . 
Y e l B r i s o l e l s á b a d o . 
A m b o s ho te les , como y a l o h izo 
e l m o d e i r e MfiJ<>»t>c, a l i g u a l d e l 
P laza , a b r e n a l a a l e g r í a de l a 
t e m p o r a d a sus : o o r respec t ivos . 
L a p r i m e r a f i es ta l a ofrece el 
S c v i l L i - B i l t m o i c en l a noche de 
hr .y . 
R e i n a r á e l ba i l e , 
Desde las p r i m e r a s horas . 
Grandes son los p r e p a r a t i v o s , a 
su vez, que se l l e v a n a cabo en 
el h o t e l B r i s t o l pava la f ies ta i n a u -
g u r a l de l s á b a d o . 
D e s p u é s , e l Casino. 
Y e l h o t e l A l m e n d a r e s . 
M i r ó , e l g r a n m a i t r o M i r ó , e s t á 
r e c l u t a n d o ya persona l p a r a e l a r i s -
t o c r á t i c o h o t e l . 
¿ C u á n d o l a a p e r t u r a ? 
A f ines de a ñ o . 
80 centavos! 
EN LOS ALTOS REALIZAMOS LOS AR-
TICULOS DE CABALLEROS: CAMISAS, RO-
PA INTERIOR, "SWEATERS" Y TRAJES 
DE LANA Y DE MUSELINA. 
L a importancia de esta magna realiza-
ción no necesita ponderarse. Nuestra clien-
tela tiene plena conciencia de que " E l En-
canto" le ofrece una oportunidad como 
nunca se 1c ha presentado para adquirir ar-
tículos de la estación a precios inconcebibles. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
E L B A I L E D E L A x O 
U n t e m a f i j o . 
E l ba i l e d e l 19. 
G r a n b a i l e que p a t r o c i n a d o po r 
u n g r u p o de l a c r ó n i c a se celebra-
r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l . 
V a r i o s los concursos . 
C o n p r e m i o s todos . 
U n o de e l los , e l concurso de 
hab la h o y e l 
c o n a m p l i o s 
comparsas, del que 
c r o n i s t a de E l Sol 
po rmenores . 
Y a e s t á o rgan izada c o n s e ñ o 
r i t a s numerosas l a do las Ch inas . 
•Las mismas de l a V e r b e n a . 
T a n celebradas. 
Asoc iac ión . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
y s i n duda e s t a r á m a ñ a n a , dispues-
t o a p r o c l a m a r c a n d i d a t o a l Ge-
n e r a l Machado , p a r a u n nuevo ¡ífe-
r i o d o p re s idenc i a l . Sobre esto no 
tenemos e l m á s leve t e m o r . 
Deseamos que l a A s o c i a c i ó n t e n -
g a r e p r e s e n t a c i ó n en el m á s apar-
t ado r i n c ó n de l a R e p ú b l i c a y que 
s© o rgan ice c o n elementos de t o -
das las clases scuciales. Y esta or -
Colegio de Corredcres-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
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g a n i z a c i ó n debemos r e a l i z a r l a s in 
p r e c i p i t a c i ó i i í con ca lma , r e f l e x i ó n 
y t i n o ; tocando antes en todas las 
puer tas ; r e q u i r i e n d o e l concurso de 
todas las personas y en t idades de 
r e p r e s e n t a c i ó n ; convenciendo a los 
que no lo es tuv ie ren de las bonda -
des de l gob ie rno honesto y p rog re -
sis ta que hoy tenemos y de las ven -
tajas que se d e r i v a r í a n p a r a d p a í s 
de su c o n t i n u a c i ó n en e l poder d u -
r an t e c u a t r o a ñ o s . Es menester que 
vayamos venc iendo l a o p o s i c i ó n de 
a lgunos a l a R e e l e c c i ó n , por es t i -
m a r l a causa de r evo luc iones en Cu-
ba, c o n v e n c i é n d o l e s de que en l i -
gor , j a m á s ha habido a q u í verdade-
ra r e e l e c c i ó n , s ino b r u t a l i m p o s i -
c i ó n . L a r e e l e c c i ó n de D. T o m á s 
s a l i ó de pa lac io y t a m b i é n la de l 
mo u n sagrado deber de nues t ros 
lelgisladores, s i n M r o p e l l a r lo que 
casi r e s u l t a intereses creados de 
nues t ra p a t r i a m i s m a , que a l afec-
tarse estos d i r ec t amen te como t i e -
ne que suceder, se r e f l e j a r í a n sus 
efectos en l a so l idez e n v i d i a b l e 
que hoy d i s f r u t a ; p u d i e n d o r e -
c u r r i r como m á s v i ab le a leyes de 
p r e v i s i ó n puestas en v i g o r ta les co-
mo las de los E . E . U . U . i m p i -
d iendo e lementos no convenientes 
a l p a í s , o f o m e n t a n d o l o que m á s 
adaptable nos resu l te m e d i a n t e 
concesiones de t i e r r a s , t r a t ados etc. 
r o m o en la A r g e n t i n a , asegurando 
de ese m o d o los brazos necesarios 
a la a g r i c u l t u r a palanca f o r m i d a -
ble de que se d e r i v a n todas las r i -
quezas de l p a í s . 
E n f i n d o ñ a E v a no l a canso 
^ , r, ^ r , . . . T IÍ A - r n o i r>.-i.-« o , , , ^ * ¡ m á s . «i yo fuese e x t r a n j e r a nada 
tSahano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7Z21. Centro Privado. me i m p o r t a r í a t odo eso, pero como 
soy cubana y a f i l i a d a mora lmenU ' 
a aque l p a r t i d o que us ted sabe no 
puedo menos de p r e o c u p a r m e . 
Afec tos a todos los suyos y a us-
ted l a abraza con e l c a r i ñ o de s i em-
p r e . 
I sabe l . 
Y . G . de M . 
Rea lmen te , m-3 consta que es u n a 
l i b e r a l a c é r r i m a , a u n q u e respetuo-
sa con el e x t r a n j e r i s m o de su 
esposo, se abst iene de los a lardes 
p ú b l i c o s . 
( v a l e . ) 
que no sucede hoy , do é s t e m o d o j e i o n " . Y A ñ a d < * " .Realmente en 
pud ie ra ser m á s intensa l a p ropo r - P u e r t o Rico hay menos gentes s in 
c i ó n de cubanos comerc ian tes e n ! t r aba jo que en toda é p o c a ante-
todos sent ido" , y a ú n a s í l a p r o - r i o r . " 
n o r c i c n e s p a ñ o l a « t r í a de u n por-1 Pue r to R ico s in l l e g a r a la g r an 
centaje i m p o r t a n t e por las c o n d i - r iqueza que t u v o Cuba en l a é p o c a 
clones especiales de i d e n t i f i c a c i ó n m a l l l a m a d a c o l o n i a l , po rque Cuba I t a r o n en el b r eak de obras p ú b l i -
v lazos f a m i l i a r e s : debiera de bu;-.- ¡ e s t a b a d i v i d i d a en P r o v i n c i a s y é s - j cagi a c o m p a ñ a n d o a l Pres iden te a 
carse la p r o t e c c i ó n de l n a t i v o co- tas t e n í a n su r e p r e s e n t a c i ó n en las i T e t u ¿ n ei G r a n V i s i r , Delegado 
Cortes , g o z ó s i empre de b ienes ta r ; ¡ GeneraJ seao-r saavedra , Genera l 
sus cafetales , sus t i e r r a s de taba- , DegpUjolg A l m i r a n t e de las Fuer -
' zas Navales de l N o r t e de A f r i c a , 
vera todas las au to r i dades , perso . 
na l idades y comis iones , que acudie-
r o n a l m u e l l e de l a P u n t i l l a . 
Con e l M a r q u é s de E s t e l l a fiion-
m i r a n t e , j e f e de las í u e r z a a n a v í 
les de A f r i c a , p a r a que se expu 
re l a v o l u n t a d de los capi tanes nw 
dicos de los buques q u e se encuer 
t i a n en estas aguas que deseen pg 
&ar des t inados a l " b a t a l l ó n « x p t 
d i c i o n a r i p do I n f a n t e r í a de Mar 
na . 
r . E C O N O C l M I K N T O D E L F I I E \ T 
E N E M J G O 
A y e r m a ñ a n a se e l e v ó en e l ac 
r ó d r o m o de T a u í m a , l a e scuadr i l l 
de apa r t e s H e n r y Potez, l l evando 
cabo de t en ido r e c o n o c i m i e n t o po 
t o d o e l f r e n t e e n e m i g o . T a m b i é 
I a r r o j a r o n a l g u n a s bombas sobr 
i g rupos enemigos que se observare-
i cerca de los c a s e r í o s de l a zon 
I n s u m i s a y sobre unas embarcr 
clones m o r u n a s que se dedicaba 
a las faenas de l a pesca. 
L o s a p a r a o s r e g r e s a r o n a su ba 
se s in n o v e d a d . 
co y sus p e q u e t ñ o s I ngen io s do 
a z ú c a r , p e r m i t i e r o n a l a I s l a cons 
t n u i r sus f e r r o c a r r i l e s y sus be-
l l í s i m a s poblaciones , p u d i e n d o ase-
gura r se que a l l í no h a b í a m i se r i a , 
como hoy . 
Como la i s l a e s t á m u y densa-
m e n t e poblada , los r e m e d i o s de 
los p o l í t i c o s amer icanos son m u y 
senc i l l o s : que e m i g r e n los h a b i -
tan tes y que se expendan las i n -
dus t r ias ' . ¡ C o m o si a l g u n a vez se 
le hubiese o c u r r i d o a H o l a n d a de-
c i r a los Javaneses que son 37 
m i l l o n e s en su isla que es de la 
m i s m a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de C u -
ba, que se m a r c h e n a lgunos d e l 
P a í s pa ra que el b ienestar y l a r i -
queza sea de los que queden! 
A h í t i ene Cuba una m a n e r a de 
acrecentar e l o a l t i v o : que l l a m e 
d o n E d u a r d o G u e r r a Goyena, d o n 
E L C O R O N E L GODEÑO V I S I T A A L 
G ü N A S P O S I C I O N E S 
Con objeto* de Inspeccionar lo 
d i f e ren tes se rv ic ios a sus ó r d e n e 
en l a m a ñ a n a de aye r m a r c h ó a 
T o r c u a t o L u c a de T e n a y C o r ^ ^ ^ 
no . D i r e c t o r 7 r e d a c t o r ^ s p e c t va- J ^ e de las d o n 
men te de " A B C " y a lgunos o t ros ^ de e ¿ e a c o m p a ñ a b a n 1o8 cap 
^ " e r a l P r i m o de ^ e r a t a ñ e s d o n C ^ 
p e r m a n e c e r á en T e t u á n a lgunos ^ ^ - c a . ^ ^ 
d í a s , y d e s p u é s r í g r e s a r á a la Pe- ^ de ^ ^ ^ 6 . 
de D r i u s y Zoco d e l Te la t za , r eg r t 
sando p o r la t a r d e a l a Plaza. 
Z O N A D E M B L I L L A 
A [ N C O K P ^ « l A R S E 
Pa ra i nco rpo ra r se a sus respec-
t icos cuerpos m a r c h a r á n esta t a r -
de pa ra Ceuta t res cabos y nueve 
soldados del b a t a l l ó n de Cazadores 
de A f r i c a n ú m e r o 3 y diez solda-
dos de l R e g i m i e n t o M i x t o de A r -
LO MAS BONITO Q U E S E P U E D E IMAGINAR 
E N C A R R I T O S P A R A T H E , E S C R I T O R I O S F E M E N I N O S , B A S T O N E R A S 
Y M E S I T A S P A R A J U E G O , E N CAOBA L E G I T I M A , CON A P L I C A C I O N E S 
D E B R O N C E 
Primorosa colección do muebles de verdadero gusto, acabada de reci-
bir, y que llama poderosamente la atención, por la suprema elegancia conque 
es tán confeccionados. 
S E L E C T A S N O V E D A D E S 
* - C J l Y m • » r W m ~ m J r W T e l é f o n o : A-3:J03. 
Pero si p o r u n e r r ó n e o concep-
to de l deber, e l Genera l Machado 
in s i s t i e r a en su nega t iva , rechaza-
r a l a d e s i g n a c i ó n que de é l haga 
el P a r t i d o L i b e r a l pa ra u n nuevo 
per iodo p re s idenc i a l y desoyera 
nues t ra demanda , nos i r í a m o s t r a n -
qu i l o s de pa lac io fur haber c u m -
p l ido t a m b i é n con lo que e s t i m á b a -
mos nues t ro deber, de jando a l a 
H i s t o r i a f i j a r en su d í a q u i é n e s t u -
v i e r o n v i s i ó n exacta de l a conve-
n ienc ia p ú b l i c a : . s i e l P a r t i d o L i -
bera l , p r o c l a m a n d o l a r e e l e c c i ó n , y 
el p a í s , a p o y á n d o l a , o el P res iden-
C á m a r a de C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l 11 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Guano 
Guane, N o v i e m b r e 30 de 1925. 
Sr. D r . Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
P res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
R e e i e c c i o n í s t a Machado . 
H a u a u a . 
S e ñ o r : 
E n s e s i ó n ce lebrada p o r la J u n -
ta D i r e c c i v a de esta C á m a r a de Co-
m e r c i o e I n d u s t r i a , en 16 del ac-
t u a l mes y dada cuenta con su a t en -
t a c i r c u l a r de fecha l o . de Oc tu -
h e r m a n o s de P u e r t o R ico ; t i l l e r í a , que h a n s ido dados de a l t a 
va v i c t o r i a suya, cooperando en l a 
obra de ustedes se p r o p o n e n . 
Quedo de us ted m u y a f t m o . 
amigo y S. S. 
( f ) J o s é R . B a r c e l ó . 
E l G o b e r n a d o r t ic la P r o v i n c i a de 
Matanzas 
P a r t i c u l a r 
Matanzas , Oc tubre 9 de 1925 . 
D r . Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
San I g n a c i o 106. 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H e r ec ib ido eu a t en ta c i r c u l a r 
presente e x p o n i é n d o l e que esta de l d l a l o c o m u n i c á n d o m e haber 
C o r p o r a c i ó n v iene observando con1 sido designado Pres iden te de la 
N I S T A M A C H A D O : D r . Oc tav io i s a t l í í f a c c l 0 u l a l l 0 n r a d a o b r a de ü o - A s o c i a c i ó n Reelecc ionis ta Macha-
b ie rno de l Genera l Machado y la d0( y so l i c i t ando el concurso de t o -
, a t e n c i ó n que p res t a a las pe t ic iones Ljnn ina mip Qmpn n Cuba nnra nb-
Viccpres iden tes : G e n e r a l Generoso 1 jus taS de las clases m e r c a n t i l e s v ? , n , „ * *lara o ü 
n ^ m n ^ M ^ n n ^ t H . r t e M m r i K». • * dS , ciases mercan t i l e s , y ¡ t e n e r que e l Gene ra l Machado acep-
te, obs t inado , r e c h a z á n d o l a . 
H a b a n a , 15 de N o v i e m b r e de i ̂ l ^ T ' ^ l . - f ^ 0 diri&lrle ía 
1925 . 
P o r l a A S O C I A C I O N R E E L E C C I O 
 :  
Z u b i z a r r e t a , P res iden te . 
que no q u i e r e n p o r m u c h o s m o t i -
vos e m i g r a r a los Es tados U n i d o s . 
L a m o r t a l i d a d i n f a n t i l f u é en 
P u e r t o R i c o , de 19,000 el a ñ o pa-
sado, a ñ a d i é n d o s e < iué en g r a n 
pa r t e pudo p reven i r se . 
Y reconociendo l a g r a v e d a d de l 
m a l , dice l a Prensa amer icana , que 
t a n t o p o l í t i c a como e c o n ó m i c a y sa-
n i t a r i a m e n t e e l s u f r i m i e n t o de 
P u e r t o Rico es m u y g r a n d e y hay 
que poner le r emed io . 
¿ p o r q u e a los que m a n i p u l a n 
las compras de l c a f é d e l B r a s i l , 
en N e w Y o r k , no se les o b l i g a a 
c o m p r a r c a f é de P u e r t o R i c o , c u -
ya excelencia es prover tb ia l? 
¡ P o b r e P u e r t o Rico , o b l i g a d o a 
c a m b i a r su n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a 
a la que s i empre fué f i e l , p o r una 
s i m p l e e s t a tu to de t e r r i t o r i o , que 
ha de ser po r todos conceptos o d i o -
ha de ser por todos conceptos g r a -
voso. 
en los hosp i t a les de esta plaza . 
E L S E R V I C I O D B A L H U C E M A S 
E n s u s t i t u c i ó n de l v a p o r " A r a -
g ó n " , que m a r c h ó a Ceuta desde 
Cala Quemado p a r a hacer c a r b ó n , 
h a quedado p res t ando se rv ic io e l 
v a p o r " V i c e n t e F e r r e r " . 
L O S M E D I C O S D E L O S B U Q U E S 
Se h a n r e c i b i d o ó r d e n e s d e l a l -
De Key W e s t . . . 
( V i e n e de l a p á g l a . ) 
s é E u g e n i o Z u b i ^ r r e t ^ le prestará su hu'miIde j ^ 
A n t i g a , D r . E m i l i o M a n l l H e r -
moso, D r . 
m a f i j u l i . 
G u i l l e r m o D í a z Ro -
CAMBIOS Tipos 
S j E . Unidos c a b l e 1 132 D, 
S E . Unidos vista 1 |16 D. 
Londres cable 4.84 
Londres vista 4.84 ^ 
Londres 60 días 
P a r í s cable 




Ital ia vista 
Zurich vista 
Hong Kong vista t . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . . . 
Chrlstianla vista . . . . 
Estocolmo vista 
Montreal vista 
Berl ín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón , 
Vto . Bno. A . R . Campiña, Slndco-
Presidente. 









1 32 P. 
M a y o r Genera l M e n o c a l . F u e r o n I Secretar io^ y V i c e s : D r . A n t o n i o 
l levadas a l pueblo en la p u n t a de I Caba l l e ro y Ga lnza , D r . A n g e l 
las bayonetas . E l P a r t i d o L i b e r a l P é r e z F a r i ñ a s , F r a n c i s c o P a y r o l , I 
y las fuerzas v iva s de l a n a c i ó n la ; l>r . J u a n M o r é y B e n í t e z . 
r e p u d i a r o n , y los an rgos de D. T o - ¡ V o c a l e s : D r . Oscar G . E d r e i r a , D r 
m á s y los del Gene ra l M e n o c a l la 
c o o p e r a c i ó n , p a r a su r e e l e c c i ó n a 
u n nuevo per .odo p re s idenc i a l . 
M u y a t e n t a m e n t e de V . 
( f ) P . Bengochea . 
Secretar io , 
( f ) G e r m á n L o p e t e g u i . 
P re s iden te 
CLEARiNG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de 53.155.742.52. 
i m p u s i e r o n por e l L a u d e , el cohe-
cho y la v i o l e n c i a . Esa r e e l e c c i ó n 
no l a queremos noso t ros . Queremos 
que vaya de abajo a r r i b a , de l pue-
b lo a pa lac io , p r o c l a m á n d o l a el 
P a r t i d o L i b e r a l y a p o y á n d o l a t o -
do lo que tenga a l g u n a s i gn i f i c a -
c i ó n en el o r d e n soc ia l , e c o n ó m i c o , 
i n t e l e c t u a l y p a t r i ó t i c o en l a Re-
p ú b l i c a . Y este t r a b a j o de persua-
s i ó n y o r g a n i z a c i ó n es l a r g o y , a 
n u e s t r o j u i c i o , n o se p o d r á r e a l i -
zar en menos de dos a ñ o s . P o r eso 
lo hemos i n i c i a d o a h o r a . 
N u e s t r a p ropaganda no debe ser 
n i s e r á ce e s c á n d a l o n i de ame-
nazas y si de p e r s u a s i ó n . N o i r e -
mos a la prensa a a p l a u d i r a l que 
nos siga n i a censurar a l adversa-
r i o de n u e s t r a idea . Respe ta r tmos 
a los que d i s i en t an de nuestros p r o -
p ó s i t o s s in p e r j u i c i o de p r o c u r a r 
a t r ae r los a l seno de la A s o c i á c i ó n . 
Tampoco sub i remos las escaleras de 
pa lac io a s o l i c i t a r nada de los po-
deres p ú b l i c o s . L a m i s i ó n que nos 
hemos impuesto es l evan tada y pa-
t r i ó t i c a v no t iene o t r a f i n a l i d a d 
que^ s e r v i r a l a R e p ú b l i c a con de-
c i s i ó n y d e s i n t e r é s . 
SI e l General Machado , como es-
peramos, c u m p l e sus promesas a l 
p a í s y noso t ros l o g r a m o s o r g a n i -
z a m o s s ó l i d a m e n t e y p r o d u c i r u n 
f o r m i d a b l e m o v i m i e n t o de o p i n i ó n 1 
p ú b l i c a en pro do nues t ro p l a n , i 
pensamos que ob tendremos del Ge- 1 
neral Machado l a a c e p t a c i ó n de l a 1 
c a n d i d a t u r a p res idenc ia l que le se- i 
r á o f rec ida por e l P a i t i d o L i b e r a l i 
o p o r t u n a m e n t e . 
L a r g i o Co rde ro , D r . A n t o n i o Po - ¡ 
l a , F r anc i sco de P . Bas ta r r eche , I E L G O B E R N A D O R P R O V I N C I A L 
F ranc i sco B a s t i l l o , A l f r e d o Ga- , 
m o n a l c s , E n r i q u e Jo rge , R a m i r o 
Z u b i z a r r e t a , "Wifredo M a r t í n e z , i 
Ti.-so G o n z á l e z , C r i s t ó b a l R o i g y ; 
Tabares . 
Habana , N o v i e m b r e 14 de 1925 
Sr. D r . Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
Pres idente , A s o c i a c i ó n Reeleccio-
n i s ta M a c h a d o . 
San I g n a c i o n ú m e r o 10 6 . 
H A B A N A . 
E s t i m a d o s e ñ o r y a m i g o : 
do 
O r i e n t e 
P a r t i c u l a r 
Oc tubre 9 de 1925. 
D r . Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
San I g n a c i o n ú m e r o 106. 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
H e s ido hon rado con su a t en t a 
c i r c u l a r de p r i m e r o del a c t u a l , con 
r e l a c i ó n a l a f u n d a c i ó n de la A s o -
Acuso rec ibo de su a ten ta ca r ta d a c i ó n Reeleccionis ta Machado , y 
de fecha 11 de los co r r i en t e s , / me me ap re su ro a c o n t e s t a r l e , 
es g r a t o a segura r lo que , conside- A u n cuando las declaraciones de 
r á n d o l e u n h o n o r , con e l m a y o r nues t ro Pres iden te h a n s ido ter-
p lacer a p o y a r é c u a l q u i e r med ida | m i n a n t e s y UQ de jan l u g a r a dudas 
que se r e l ac ione con el General j respecto de su f i r m e p r o p ó s i t o de 
Machado , q u i e n — l o dec la ro con no aceptar l a r e e l e c c i ó n para u n 
o r g u l l o — e s u n a n t i g u o y m u y es- nuevo p e r í o d o , s in t i endo , c o m o 
t i m a d o a m i g o m í o . e lento por é l las m á s v ivas y p r o -
Suyo a f f m o . a m i g o y S. S. fundas s i m p a t í a s , t e n d r é m u c h í s i -
( f ) F r a n k S t e i n h a r t . I m o p lacer en c o n t r i b u i r a una nue-
"LA EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Per Tiburcio Castañeda 
!Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
M u y a t en t amen te , 
( f ) Na rc i so Ge la t . 
una r e v u e l t a . E n t e r a d o e l Gober-
nador , de l a s i t u a c i ó n r e inan te , or-
d e n ó u n a i n v e s t i g a c i ó n , de l a que 
r e s u l t ó l a a n u l a c i ó n de l c o n t r a t o 
hecho con M r . T u r n b u l l y l a d iso . 
I l i c ión de l a co lon ia , de la cua l 
so l amen te quedaban unas 600 per-
sonas que f u e r o n t ras ladadas a San 
A g u s t í n . Desde entonces, hasta las 
guer ras de los i n d i o s , s e m i n ó l a s , 
m u y poco ha o c u r r i d o , d igno de 
especial ' m e n c i ó n , exceptuando la 
r e v o l u c i ó n en que ios e s p a ñ o l e s cap-
t u r a r o n a Pensacola m i e n t r a s el 
Co rone l Devereux i n v a d í a las Ba-
namas , p o s e s i o n á n d o s e de e l l a s . 
I M P O S I C I O N D E C O N D E C O R A -
d O X E S A I N D I G E N A S 
Como ya h a b í a m o s a n t i c i p a d o ha 
ce d í a s , ayer se r e a l i z ó en l a Zaui; 
de A b a d d a el ac to solemne de im 
pone r l a M e d a l l a de S u f r i m i e n t o 
p o r l a P a t r i a , a los a s k a r i s de 1; 
M e h a l - l a n ú m e r o 2, que derrama 
r o n su sangre c o m b a t i e n d o a n ú e s 
t r o l ado c o n t r a l o s rebe ldes ; ha-
c iendo en t r ega t a m b i é n de cruce 
r o j a s d e l M é r i t o M i l i t a r a los qu 
m á s se d i s t i n g u i e r a n e n d i s t i n t o 
hecos de a rmas . 
E n l a exp lanada e n que se h a l l 
s i t u a d a d i c h a Z a u i a f o r m a r o n cua 
t r o M í a s mon tadas a l m a n d o de 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a s e ñ o r M e r l 
y c u a t r o de I n f a n t e r í a a l m a n d o de 
c a p i t á n de es ta a r m a s e ñ o r M é r 
dez V i g o , a s u m i e n d o e l m a n d o d 
todas las fuerzas e l c o m a n d a n t e se 
ñ o r C e b o l l i n o . 
De M e l i l l a y o t r o s campamento 
t r a s l a d á r o n s e a M ' T a l z a e l genera 
G ó m e z M o r a t o , y m u c h o s jefes 
of ic ia les y pres t ig iosos- i n d í g e n a 
en t r e e l los e l D e l e g a d o de l Gra 
V i s i r A b d - e l - K a d e r , e l k a i d d 
M ' T a l z a , e l J a l i f a de Mazuza 
o t ro s . E l g e n e r a l S a n j u r j o l l c g 
poco d e s p u é s de l a u n a y m e d í 
a c o m p a ñ a d o de los coroneles Sán 
chez O c a ñ a , d e l t e n i e n t e corone 
Uzqu iano y c o m a n d a n t e Valenzuc 
l a . 
D e s p u é s de r ev i s t adas las fuer 
zas p o r e l g e n e r a l S a n j u r j o , p n 
c e d i ó é s t e a l a i m p o s i c i ó n de me 
da l las de s u f r i m i e n t o s po r l a Po 
t r i a a 2 1 a s k a a r i s , a lgunos m u t : 
lados, que se h a l l a b a n fo rmado 
f ren te a las fuerzas . "Ent ro los m i í 
go l a b o r a n d o en 
c o n s e c u c i ó n de ese i d e a l , 
para b i en de l a P a t r i a , a s í es que 
m i concurso dec id ido lo t i ene de 
a n t e m a n o . 
Me r e p i t o a tento a m i g o y S. S., 
( f ) D r . J u a n G r o n l i e r . 
H A B A N A C L E A R I N G H O U S E 
Habana , O c t u b r e 22 de 1 9 2 5 . 
D r . Oc tav io Z u b i z a r r e t a . 
P res iden te de la A s o c i a c i ó n Ree-
leccionis ta M a c h a d o , 
San I g n a c i o n ú m e r o 10 6 . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo e l gus to de r e f e r i r m e a su i 
a t en t a c a r t a de fecha p r i m e r o de 
Oc tubre d e l a ñ o en curso , eolici-1 T a m b i é n h a n escr i to a d h i r i é n d o -
tando e l concurso de esta I n s t i t u - i 6e ios s e ñ o r e s : 
c i ó n pa ra que se p roc l ame al Gene- | C o r o n e l R a m ó n H e r n á n d e z , A l -
r a l G e r a r d o M a c h a d o , a c t u a l P re - calde M u n i c i p a l de A r t e m i s a ; Joa-
Santa Cla ra , 8 de oc tub re , 1925 . 
D r . Octav io Z u b i z a r r e t a . 
San I g n a c i o n ú m e r o 1 0 6 . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y a m i g o : 
M e complazco en acusar a us ted 
el rec ibo de su a t en t a de p r i m e r o 
de l ac tua l , l l egada hoy , y de m a -
n i fe s t a r l e que ce lebro m u c h o esa 
i n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n Reelec-
c ion is ta Machado que u s t e d d i g n a -
mente pres ide , y que me a d h i e r o 
m u y gustoso a l a m i s m a . 
De us ted a t en to a m i g o y S. S. 
( f ) R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e . 
Po r u n t r a t n d o , E s p a ñ a se q u e d ó ! mos se r e p a r t i e r o n seis m i l cua 
con l a F l o r i d a y l a G r a n B r e t a ñ a ¡ t r ec ien tas v e i n t i u n a pesetas, po 
con las B a h a m a s . E n e l a ñ o de | pensio^ies anexas a las Meda l la ; 
1 8 2 1 , los Es tados U n i d o s p a g a r o n I T a m b i é n se i m p u s i e r o n cruces ro 
a E s p a ñ a l a suma de 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 i jas a c i n c u e n t a y s ie te a ska r i s . 
p o r l a F l o r i d a . D e s p u é s de l ac to d e s f i l a r o n an t 
T r e i n t a y dos Gobernadores ha | nues t ras a u t o r i d a d e s las M i a s ; 
t e n i d o este Es tado , y de el los , s o - ¡ p i e , p reced idas de l a m ú s i c a d t 
l amen te uno ha ocupado ese cargo i R e g i m i e n t o de A f r i c a , a a c o n t i 
dos veces. Sus nombres y per iodos n u a c i ó n , a l ga lope , l o s i n d í g e n a s d 
s idente de l a R e p ú b l i c a , cand ida to 
para u n nuevo p e r í o d o pres iden-
c i a l . 
Como e l ob je to de esta Asoc i a -
c i ó n , s e g ú n e l A r t . 1 1 1 de sus E s - ¡ B a y a m o ; D r . San t iago 
ta tu toe Socialeg es la c o m p e n s a c i ó n ' 
A T O D A M U J E R . . . 
n o q u i e r a pasjar sus Vestidos y Som-
<>iviene h a b i t u a r s e £, c o m p i a r en L A 
Ciie guste de vestir tlegante 
bi'erca H precios ti-ageiaoos, le 
I N V A S I O N . 
Vestidos Invernñ'es, Irma puiw, a 8 8.00 
Otros en snperlor calidad, estilos distintos, a $10.00 
Sombreros da Fieltro, e l egant í s imos , a $2.50 $2.00 y * 1.75 
L A I N V A S I O N 
KSZNA Y M A N R I Q U E T I LETON O A-3956. 
C 1ÜS04 1 l 
de cheques l i b r a d o s o g i r ados con-
t r a los Bancos establecidos en C u -
ba e insc r ip tos en la I n s t i t u c i ó n y 
como la m a y o r í a de los m i e m b r o s 
de l a m i s m a son ex t r an j e ros , esta 
A s o c i a c i ó n no puede n i debe i n t e r -
ven i r en asuntos que se r e f i e r a n a 
la p o l í t i c a n a c i o n a l , aunque los 
mi smos se r e f i e r a n a la p r o c l a m a -
c ión de l G r a l . Ge ra rdo M a c h a d o , ac-
t u a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , co-
mo cand ida to pa ra u n nuevo pe-
r i o d o p r e s i d e n c i a l ; " N o obs tan te 
q u í n Escalona , de B a h í a H o n d a ; 
D r . A l b e r t o P o r t u o n d o d e l P i n o , 
de B a ñ e s ; D r . J u l i á n J . Z á r r a g a , 
R e g i s t r a d o r de la P r o p i e d a d de 
H e r n á n d e z 
Corra les , de C a b a ñ a s ; Sr. F r a n c i s -
co A r e n c i b i a , de C a n d e l a r i a ; S r . 
F ranc i sco Cabrera R o m a ñ a c h , de 
C a i b a r i é n ; D r . A n t o n i o W . Marce -
lo , de C a m a g ü e y ; S r . J o a q u í n P . 
S o c a r r á s , de C a m a g ü e y ; D r . Deside-
r i j A r a o z . de l Canev: D r . F e r n a n d o 
V a l d é 9 B lanco , de C a m a j u a n í ; S r . 
A n g e l Eguszqu iza , A l c a l d e M u n i c i -
pa l de F l o r i d a - C a m a g ü e y ; S r . F é -
l i x P i m i e n t a , de L a G r i f a , G u a n e ; 
S r . F ranc i sco A i z c o r b e , de Guana-
j a y ; S r . Gera rdo G . L e b r e d o , de 
i Guane ; S r . L ' n r i q u e V i d a l , de P i -
j estar esta i n s t i t u c i ó n , como todas I na r de l R í o ; S r . J o a q u í n Mass ip , 
l i a s fuerzas v ivas del p a í s , m u y sa- A lca lde M u n i c i p a l de Guanabacoa ; 
| t i sfecha de l a a d m i n i s t r a c i ó n que S r . E m i l i o V i d a l , de G u a n e ; S r . 
Ic l g o b i e r n o ac tua l de l p res idente de ! Jue to M a r í n , d » Guane, B a b i n e l l e s ; 
la R e p ú b l i c a viene desenvo lv iendo . 
Y c u m p l i e n d o acuerdo de l a J u n -
ta Gene ra l de Asociados celebrada 
en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de fecha 
21 de O c t u b r e a c t u a l , le d i r i j o la 
presente, ap rovechando l a o p o r t u -
n i d a d p a r a s u s c r i b i r m e de V . 
Sr. M a n u e l Camejo , de G u a n e . 
N . R . C o n t i n u a r e m o s en n ú m e -
ros sucesivos p u b l i c a n d o las adhe-
siones que hasta aho ra ha r e c i b i d o 
la A s o c i a c i ó n Ree lecc ionis ta M a -
chado, y las que í e v a y a n r e c i b i e n -
d o . 
en que s i r v i e r o n son como s igue : 
A n d r é w Jackson 1 8 2 1 a l 1 8 2 2 . 
W i l i a m D u v a l 1822 a l 1 8 3 4 . 
J o h n H . E a t o n 1834 a l 1 8 3 6 . 
R i c h a r d K . C a l i 1836 a l 1 8 3 9 . 
R o b e r t R . Red 1839 a l 1 8 4 1 . 
J o h n B r a n c h 1844 a l 1 8 4 5 . 
W i l i a m D . Mose ley 1845 a l 
1 8 4 9 . 
Thomas B r o w n 1849 a l 18.53. 
J . E . B r e ó m e 1853 a l 1 8 5 7 . 
M a d i s o n S. P e r r y 1857 a l 1 8 6 1 . 
J o h n M i l t o n 1 8 6 1 a l 1 8 6 5 . 
W i l l i a m M a r v i n 1865 a l 1 8 6 6 . 
D a v i d S. W i l k e r 1866 a l 1868 . 
H a r r i e o n Reed 1868 a l 1 8 7 2 . 
S a m u e l T . Day 1872 ( i n t e r i n o ) 
Ossian B , H a r t 1872 a l 1 8 7 3 . 
M a r c e l i u s L . S t ea rn 1873 ( i n t e -
r i n o . ) 
M a r c e l i u s L . S tea rn 18 73 a l 
1 8 7 . 
G . F . D r e w 1877 a l 1 8 8 1 . 
E d w á r d P e r r y 1885 a l 1 8 8 9 . 
F r a n c i s P . F l e m i n g 189 9 a l 1893 
H e n r y L . M i t c h e l 1893 a l 1 8 9 7 . 
"W. D . B l o x a n 1897 a l 1 9 0 1 . 
W . S. J enn ings 1 9 0 1 a l 1 9 0 5 . 
N . B . B r o w a r d 1905 a l 1 9 0 9 . 
A l b e r t W . G i l c h r i s t 1909 a l 
1 9 1 3 . 
P a r k T r a m m e l l 1913 a l 1 9 1 7 . 
S idney J . Cats 1917 a l 1 9 2 1 . 
C a r v A . H a r d y 1 9 2 1 a l 1 9 2 5 . 
J . W . M a r t í n 1 9 2 5 . 
T U T - A N K N - A M E N . 
a caba l lo , dando en tus ias tas v ivas 
T e r m i n a d o e l de s f i l e pa sa ron to 
dos los i n v i t a d o s a l ac to a u n am 
p i l o y b i e n c o n s t r u i d o l o c a l , de 1; 
Zau ia en e l que se a l o j a n l a P lan ; 
M a y o r y fuerzas de l a M e h a l - l a , ei 
donde se s i r v i ó e s p l é n d i d a c o m i d . 
a usanza m o r a , r e g a d a con v ino 
e s p a ñ o l e s y t e m o r u n o . 
L a ce remonia c a u s ó g r a t o efec 
to en t r e los i n d í g e n a s , que u n a ve 
m á s h a n p o d i d o a p r e c i a r , como E? 
p a ñ a sabe p r e m i a r a los que t r a 
ba j an y l a b o r a n p o r l a causa de 
M a j z e n . 
E l genera l S a n j u r j o y cuan to 
Inv i t ados h a b í a n v e n i d o a l solemn 
acto de l a i m p o s i c i ó n de d icha 
condecoraciones r e g r e s a r o n a 1: 
p laza a l a c a í d a de l a t a r d e . 
E L E S P A Ñ A " . — C O N V O Y A 
A F R A U 
Procedente de A l h u c e m a s í b n 
d e ó e l v a p o r " E s p a ñ a 5" . A n o c h ' 
z a r p ó con r u m b o a A f r a u , condu 
ciendo i m p o r t a n t e c o n v o y . 
E L V I A J E D E L A L T O O O M I S A R I C 
Se t i ene po r s e g u r o que e l mi s 
mo d í a que l l e g u e a T e t u á n e l ge 
n e r a l P r i m o de R i v e r a , se t r a s l a 
d a r á a l a c a p i t a l d e l P r o t e c t o r a 
do el nuevo g e n e r a l en Jefe s e ñ o 
Í J i n j u r j o . 
Para 
sedas y 
cabello J A B O N " A G U L L 0 
^ C A S -




N O V E L A D E I-A K P O C A D B J E S Ü - ! 
C i U S T O 
rzssxoxr DXRSCVA Í I Z T , IICOXES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O I I 
De venta en la llbrerí» »t« J c « t A l -
tela, Padre Várela (Belascoatr.) nOm. 
S2-B. te léfono A-6893. 
( C o n t i n ú a ) 
c laros y d i s t i n t o s ; de vez en cuan-
do c a í a n p iedras y t rozos de pa-
r e d . De p r o n t o las muje res oye ron 
h a b l a r ; luego , u n r a y o de l a r o j i - | 
za l u z de las an to rchas p e n e t r ó e n | 
l a ce lda . ¡ O h d i c h a ! E n l a o b s c u r i - 1 
dad de l a p r i s i ó n p a r e c i ó l e s l u z j 
d i a m a n t i n a , m á s hermosa que l a de, 
l a a u r o r a . j 
¡ E s é l ! ¡ E s é l . madre , quo a l 
f i n nos ha e n c o n t r a d o ! — g r i t ó T ¡ r - t 
za con l a v iveza de su I m a g i n a c i ó n 
J u v e n i l . 
L a m a d r e repuso d u l c e m e n t e : 
— ¡ D i o s es bueno! 
U n b l o q u e c a y ó en la ce lda , a l 
que s i g u i e r o n v a r i o s , y l a p u e r t a 
se a b r i ó , apareciendo u n h o m b r e 
des f igu rado por e l po lvo y p o r l a 
cal que c u b r í a su t ú n i c a ; l e v a n t ó 
su a n t o r c h a sobre su cabeza y se 
de tuvo en e l u m b r a l , seguido de 
dos o t res m á s , t a m b i é n con teas,5 
de jando todos paso a l t r i b u n o . 
B l respeto a las damas n q es u n 
s i m p l e convenc iona l i smo h u m a n o , 
s ino e l homena j e n a t u r a l t r i b u t a d o 
a l sexo. E l t r i b u n o se de tuvo a l 
ver que las dos mu je r e s se r e f u -
g iaban en u n r i n c ó n , m á s que po r 
miedo p o r p u d o r . ¡ Y no solo p o r 
esto! De l a o b s c u r i d a d en que se 
h a b í a n r e fug i ado , s a l i e r o n estas pa-
labras , las m á s t r i s t e s , las m á s des-
ga r radoras , las m á s desesperantes 
de l a h u m a n a l e n g u a : 
— ¡ N o te acerques a noso t ra s ! 
¡ I n m u n d a s , i n m u n d a s ! 
L o s hombres se m i r a r o n s o r p r e n . 
d idos , f l ameando sus an to rchas . 
— ¡ I n m u n d a s , i n m u n d a s ! — g i m i e -
r o n desoladamente las mu je re s , con 
g r i t o t a l do d o l o r como e l que da-
r í a u n e s p í r i t u que . a r r o j a d o de 
las pue r t a s de l P a r a í s o , fuese con-
denado a n u e v a ex i s t enc ia t e r r e -
n a l . 
A s í c u m p l i ó su deber l a v i u d a y 
m a d r e , c o n v e n c i é n d o s e de que l a l i -
b e r t a d con que h a b í a n s o ñ a d o se-
r í a s i empre u n s u e ñ o pa ra e l las . 
¡ E r a n leprosas! 
Pos ib le es que e l l e c t o r i g n o r e 
todo e l alcance de t a l p a l a b r a . Con-
s i d é r e l o c o n a r r e g l o a l a l ey de 
aque l t i empo , solo u n poco m o d i f i -
cada en e l n u e s t r o . 
" P u e d e n contarse como muer tos 
— d i c e e l T a l m u d — e l ciego, e l le -
proso , e l pobre y la e s t é r i l . " 
E n efec to ; los leprosos e ran t r a . 
tados como m u e r t o s ; e ran rechaza-
b i t u a d a a l a l i m p i e z a , s o s p e c h ó que 
el m a l p r o v e n í a de las malas cond i -
ciones de l a celda, y t e m i e n d o que 
la h i j a e s tuv ie ra i n v a d i d a como 
e l l a p o r l a f a t a l en fe rmedad , a r ra s -
t r ó a T l r z a has ta l a l u z y q u e d ó 
h o r r o r i z a d a a l con templa r sus ce-
dos de las c iudades y vec inda r io s a ¡ jas blancas, 
l e j ana d i s t a n c i a ; no p o d í a n comuni-1 ¡ Q u é a n g u s t i a a n t © semejante 
carso s ino de le jos con los seres I cer teza! 
q u e r i d o s ; condenados a la c o n v l - j P e r m a n e c i ó s i lenciosa , i n m ó v i l , 
venc ia con los l eprosos ; exc lu idos | Para l izado su pensamiento e inca-
de l t e m p l o y de l a s inagoga , y d e - ¡ P a z do o t r a cosa que de r e p e t i r men-
b í a n a n d a r s i empre cub i e r to s d e U a l m 6ntc: ¡ L e p r o s a s ! ¡ L e p r o s a s ! 
and ra jo s y con l a boca tapada si Cuando f u é capaz de c o o r d i n a r 
no era pa ra p r e v e n i r a los d e m á s i8US Pensamientos, como m a d r e , no 
de su estado, g r i t a n d o : ¡ I n m u n d o , I P e n s ó en e l l a ' s ino en su h i j a ; r 
i n m u n d o ! Solo p o d í a n h a l l a r v i -
v i enda en las t u m b a s abandonadas , 
y t e n í a n que v i v i r de este modo. 
su n a t u r a l t e r n u r a ma te rna d e v o l 
v l ó l e el v a l o r y la dispuso a Ion 
m á s heroicos sac r i f i c ios . S e p u l t ó « a 
s in o t r a esperanza que l a m u e r t e . I ™ ^ ? r a z ó n ^ t e r r i b l e secreto, re -
U n a v e z — n o p o d r é dec i r el d í a ' S ° b 1 6 s"s fc"lda(lps para con su 
o e l a ñ o , po rque en aque l l a c e l d a ' ^ i f ' .^^1^^/^ . , ,131^^110^ ta-
la n o c i ó n de l t i e m p o d e s v a n e c i ó s e . ^ n U t p annr ^ f ^ l í ^ n ^ T ^ 1 ' . * » A». ! i men t e por lo i n e x t i n g u ble. de con . - u n a vez l a m a d r e s .n t io como si .ar a 8U h i j a B l a 
tuv iese u n a l l a g a seca en l a p a l - de au mal t y h&st3L ^ , ^ ^ 1 
ma de l a mano d ie s t r a y t r a t ó d e | c u l c a r l 6 que NO ERA UADA A J ^ J ^ 
l a v a r l a . L a l laga no obstante , « " sus recuerdos , r e f a l ó l e las a c o s t u m -
t e n d i ó s e a t o d a l a m a n o ; pero l a bradas h i s t o r i a s , i n v e n t ó o t ra s nue-
muJe r c a l l ó s e has ta que T i r z a se vas, y escuchaba con t a n t o m á s p í a -
q u e j ó d e l m i s m o m a l . A u n q u e t e - j e e r los c á n t i c o s de T l r z a . c u a n t o 
n í a n escasa e l agua , l a economiza . ¡ que, en l ab ios de l a donce l l a , los 
han para u s a r l a c o m o remed io . L a hpalmos d e l Rey Can to r de su pue-
mano f u é poco a poco l l a g á n d o s e ¡ b lo endu lzaban sus horas y mante-
en t e r amen te , y se d e s p r e n d i ó d e i n í a l a s v i v o el recuerdo de su Dios , 
e l l a la p i e l y las u ñ a s caye ron . No que p a r e c í a haber las abandonado , y 
s e n t í a g r a n d o l o r ; solo u n ma le s t a r de l m u n d o que ya no se a c o r d a r í a 
c o n t i n u o . Se secaron y a g r i e t a r o n de e l las . 
los l ab ios . L a a m a n t e m a d r e t a n ha- Len tamen te , con cons tanc ia y sc-
g u i l d a d i n d u d a b l e , p r o p a g á b a s e l a 
I n f e c c i ó n , b lanqueando sus cabel los , 
n g r i e t a n d o sus labios , l l a g a n d o sus 
cuerpos; e x t e n d i é n d o s e a las gar -
gantas , h a c í a t r é m u l a s las voces: 
e n d u r e c i ó t e j idos y a r t i c u l a c i o n e s ; 
y l l e g a r í a por f i n a los pu lmones 
y a los huesos t o r n á n d o l a s d í a a 
d í a en seres m á s y m á s r epu l s ivos . 
L l e g ó po r f i n el d í a t a n t e m i d o p o r 
l a m a d r e : e l de rcve l r . r a l a h i j a 
c u á l era l a t e r r i b l e en fe rmedad que 
m i n a b a su o r g a n i s m o ; y j u n t a s r o -
¡ g a r o n a Dios que las l i be r t a r s e de 
©UH con la m u e r t o . 
T o d a v í a l a fuerza de l a cos tum-
i bre i n f u n d i ó l o s c o n f o r m i d a d y has-
t a c i e r t o . o l v i d o do su s i t u a c i ó n do 
¡ l e p r o s a s , y a f e r r á n d o s e n u e v a m e n t e 
a la v ida v o l v i e r o n a s o ñ a r cen e l 
h i j o y e l h e r m a n o , con su l i be r -
t ad y hasta r o n el rescato de su f o r -
¡ t u n a y de las comodidades anejas 
a e l l a , f o r j á n d o s e u n a c o n t i n u a c i ó n 
| fe l iz de su v i d a a n t e r i o r . 
Las an to r chas i l u m i n a r o n po r f i n 
la ce lda ; l a l i b e r t a d l l egaba . 
— ¡ D i o s es b i m i o ! — g r i t ó l a v i u -
da. 
E l t r i b u n o e n t r ó . Y entonces , r e -
f u g i á n d o s e en u n e x t r e m o de l a c e l -
da, e l s e n t i m i e n t o de l deber les 
hizo p r o r r u m p i r en e l g r i t o ds a v i -
so r e g l a m e n t a r i o : 
— ¡ I n m u n d a s , i n m u n d a s ! 
¡ C o n q u é angus t i a c u m p l i ó su 
t r i s t e deber! L a a l e g r í a do l a p r ó -
x i m a l i b e r t a d no le i m p i d i ó m e d i r 
t oda l a i n m e n s i d a d de l a desgracia . 
¡ L a d ichosa v i d a do o t r o t i e m p o 
no v o l v e r í a y a ! A u n q u e pasa ran po r 
de lante de su casa, s ó l o p o d r í a n 
ajeercarse a l a p u e r t a pa ra l a n z a r 
el a c o s t u m b r a d o g r i t o . Su i n e f a b l e 
amor no p o d í a ser pagado. Su m i s -
mo h i j o , ob je to casi ú n i c o de su 
cons tan te pensamiento , d e b í a m a n - i 
tenerse leJos de e l l a , y si le t e n d í a ' 
los brazos, l l a m á n d o l a : ¡ M a d r e ! ¡ 
¡ M a d r e ! por e l m i s m o a m o r que l e í 
profesaba, d e b í a con te s t a r : " ¡ I n f c s - ! 
tada , i n m u n d a , i n n y i n d a ! " Y a q u e - i 
Ha o t r a h i j a cuya desnudez t r a t a -
ba de c u b i i r con su b l anca cabel le-
ra d e s g r e ñ a d a , su s emp i t e rna y m i - j 
serable c o m p a ñ e r a , estaba u n i d a a 
su suerte adversa . L a va le rosa m u - i 
j e r a c e p t ó su des t ino e h izo resonar ¡ 
el g r i t o c a r a c t e r í s t i c o , desde t i e m - j 
po i n m e m o r i a l , de los l ep rosos : , 
¡ I n m u n d o , i n m u n d o ! 
E l t i i b u n o so e s t r e m e c i ó a l o í r - , 
l o , pero no r e t r o c e d i ó . 
— ¿ Q u i é n e s sois? 
— D o s mujeres muer t a s de h a m -
bre y de s e d — a ñ a d i ó l a m a d r e . — i 
¡ N o te acerques, n o toques e l sue - i 
lo de l a ce lda! ¡ I n m u n d o , i n m u n -
d o ! 
— D i m e , m u j e r , t u n o m b r e , p o r 
q u é e s t á s a q u í y q u i é n t e encarce-
l ó . 
— H u b o u n a vez en l a c i u d a d de 
J e r u s a l é n u n p r í n c i p e B e n - H u r , a m i -
go de todos los generosos r o m a n o s 
y d e l mismo C é s a r . Soy su v i u d a y 
é s t a su h i j a . ¿ C ó m o dec i r t e p o r q u é 
fu imos encarceladas, s i l o i g n o r o ? 
¡ A menos de ser l a canea n u e s t r a 
g r a n f o r t u n a ! . , , V a l e r i o G r a t o 
puede dec i r t e q u i é n era nues t ro ene-1 D e s p u é s f u e r o n conduc idas a l f 
m i g o y c u á n d o e m p e z ó nues t r a p r i - cal le, y a s í se l i b r ó de e l las e l ro 
s i ó n . M i r a a l e x t r e m o a que nos v e - | mano y q u e d a r o n l i b r e s en la c iu 
mos r educ idas ; m i r a y c o m p a d é c e - ! dad de sus padres , 
t e . E l l a s c o n t e m p l a r o n e l es t re l ladr 
L a a t m ó s f e r a estaba en ra rec ida | f i r m a m e n t o que p o r t an tos a ñ o s ni 
por la peste y el h u m o de las an - I h a b í a n p o d i d o ve r , y se p regun ta 
t o r c h a s . E l r o m a n o m a n d ó a u n o ' r o n : 
do los por tadores de el las que se ¡ • — ¿ Q u é s u c e d e r á aho ra? ¿ A d ó n 
le acercase, y e s c r i b i ó l a respues- de i remos? 
t a , pa l ab ra por pa lab ra . L a r e l a c i ó n ¡ 
e ra c l a r a y c o n t e n í a a l a vez u n a | 
h i s t o r i a , u n a a c u s a c i ó n y u n a s u - | 
pUca. C u a l q u i e r persona no h u b i e - ¡ 
se pod ide l ee r l a , y e l t r i b u n c cre-
y ó \ se . c o m p a d e c i ó 
- - S o r á s soco r r i da , m u j e r — d i j o 
g u a r d a n d o su t a b l i l l a . — Te envia-
r é a l i r o t í i i t o y beb ida . 
CAPITULO I I T 
O T R A V E Z J E R U S A L E N 
A l m i s m o t i e m p o que e l cárcel© 
ro Gcsio hizo su a p a r i c i ó n ante e 
t r i b u n o en l a t o r r e A n t o n i a , m 
v i andan te bordeaba la pa r t e o r l e n 
— Y ves t idos y agua pa ra l a v a r - t a l del m o n t e O l í v e t e E l c a m i n o e n 
nos; te lo r o g a m o s , generoso r o m a - i escabroso y p o l v o r i e n t o , abrasad.' 
, n o ' ^ . . . . . . > v e g e t a c i ó n p o r el a r d i e n t e sol es 
— C o m o lo p i d e s — r e p l i c ó t i v a l . E l v i a j e r o , q u e era joven i 
— ¡ D i o s es b u e n o ! — d i j o l a v l u - iba l i ge ramen te ves t ido , caminal) ; 
da so l lozando . — Que su paz sea ; despacio; m i r a n d o en t o r n o suyo 
c o n t i g o . . . . . . no como Quien t e m e o se h a l l a i n 
I - r Y o no p o d r é v o l v e r m a s — a n a - : deciso, s ino c o m o q u i e n se recre; 
d i ó _ y y a no te v e r é . P r e p á r a t e , y : v o l v i e n d o a ve r l u g a r e s quer idos : 
, esta noche os h a r ó c o n d u c i r a l a conocidos que haco m u c h o t lemP» 
p u e r t a de l a t o r r e , d e v o l v i é n d o o s l a no ha p o d i d o c o n t e m p l a r s ino coi 
l i b e r t a d . \ a conoces l a ley . H a s t a ; los ojos d e l deseo. 
I a t ? r a : ^ v, ^ , * Cuando I l e g a b a ' a l u g a r e s p r o m l 
H a b l ó a sus hombres y f u é s e . nenies , d e t e n í a s e y v o l v í a l a vis 
| I n s t an t e s d e s p u é s a lgunos escla- ta para c o n t e m p l a r e l panorama 
vos l l e v a r o n a a c e l d a u n g r a n i e - que l i m i t a b a n las m o n t a ñ a s d» 
i c i p i e n t e l l eno de agua ; toa l l a s , u n M o a b ; pero c u a n d o se h a l l ó ccr 
¡ p l a t o con pan y carne , una á n f o r a l ea de l a c ima de l O l í v e t e a p r e t 
y ves t idos , d.-jando todA a l a lean- e l paso, o l v i d a n d o l a f i l i a - a v s i l 
,ce de las p r i s i o n e r a s . Luego so ale- detenerse n i v o l v e r l a faz. 'Par; 
' 3a ron - escalarla t o m ó u n sendero a la iz 
Aflo x c m 
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H A B A N E R A S 
ANTE E L ARA 
l iA riíIMEKA E O DA D E D I C I K M : : , . 
Fué anoche. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, colmado 
le flores y radiante de claridad, 
luedó para siempre consagrada 
lolemnemente la unión de la se-
Sorita Consuelo Sánchez Martínez 
f el señor José Antonio Hernández 
Roger. 
Muy honita la novia. 
Y tan sencila como graciosa. 
Cuanto a su prometido el joven 
Fernández Roger, pertenece a la 
Harina de Guerra con el grado de 
ilférez de navio. 
E l templo, con el decorado flo-
ral que llevó a cabo la renómbra-
la Casa Trias, estaba precioso. 
Desde el pórtico hasta el ara se 
extendía, entre bellas y fragantes 
¡lores artísticamente combinadas, 
|a senda que recorrieron los sim-
>áticos novios. 
E r a también de la Casa Trias, 
leí mejor y más delicado gusto, el 
tamo que lució la gentil Xeuita 
{ánchez Martínez. 
De oasters lillies todo 
Con cintas dé t i sú . 
Nenita Sánchez Martille. 
y José A . Ilcrnúndcz Kogcr 
E l señor Antonio C . Hernán-
dez, padre del novio, y la distin-
guida señora Consuelo Martínez 
de Barrera, madre de la adorable 
íiancóc, fueron los padrinos de la 
boda. 
Testigos. 
Por Ja novia. 
E l doctor Manuel Varona Suá-
rez, Senador de la República, y los 
doctores Silvestre Anglada e Igna-
cio Remírez. 
E l licenciado Barraqué, Secreta-
rio de Justicia, designado tam-
bién para testigo de la desposada 
se hizo representar por su hijo, 
el doctor Chuchu Barraqué, debi-
do a su estado de salud. 
Y como testigos por parte del 
novio el doctor César Massino, Di-
rector del Centro de Vacuna; el 
brigadier Plácido Hernández', ex-
Jefe de la Policía Nacional; el se-
ñol Raúl Cay, Consejero de la Le-
gación China, y el comandante de 
Corbeta, Señor Ramón Díaz del Ga-
llego, Jefe del Departamento de 
Administración de la Marina 
Guerra. 
¡Sean muy felices! 
slones alegando la miseria del pue-
blo alemán en su inmensa mayoría 
y poniéndola frente a las exigen-
cias de los Hohonzoll. rn y los prín-
cipes de la Turingia. 
P.AGINA CINCO 
VIDA CATOUCA MUNDIAL DE ZAZA D E MEDIO D E C I E N F U E G O S 
STR M S T I V CBAMBERfcAI3 T O -
M A R A I X DESCANSO E X I T A L I A 
L O X D R E S . D I C I E M B R E 3. — 
Después do la próxima sesión de la 
H O N D U R A S 
Viajes de Monseñor Hombach. — | 
| Conllníla duranta este otoño el viaje 
de Su Señoría el Arzobispo de Tegu-| 
cl^alpa. Después de eu visita ad ilimi-
n« se proponía Ir a los Santos Luga-
res. Pronto esperamos so restituya 
Noviembre 30. 
i sano y salvo a su amante cuanto ama-
Sociedad de las Naciones t-n Gi-
nebra, Sir Chamberlain pasará un 
mes en Italia, pai'a restablecerse 
un poco de la labor que ha reali-
zado en estos últimos tiempos. 
COMEXTARIO A L VIA.JL D E M. 
TCHITCHERIXtí A L O X D R E S 
L O X D R E S , Dic-embre 3 . — E l re-
dactor diplomático de la Gaceta de 
Westmonster dice que si Tchibche-
rine viene a Londres para presen-
tar las nuevas proposiciones con-
cernientes a las deudas rusas 
otras cuestiones pendientes, será 
recibido en la Corte de Inglaterra 
con todas las consideraciones per-
tinentes, pero si viene a realizar! 
da Iglesia. 
P A R A G U A Y 
Décimo aniversar io .—"Kl Bien", que 
con Justos t í tu los se llama 
mo "Organo de los Intereses catól icos 
y mensajero del Sagrado Corazón de 
Jesús", ha celebrado su glorioeo déci-
mo aniversario. Ostentando semana 
tras semana la Imágen del Corazón d<* 
Cristo Rey, y lanzando al Cielo e in-
culcando en las almas la plegaria 
"¡Apresura tu reinado en el Paraguay 
I ¡oh Corazón Divino!", que es su lema, 
ha difundido por toda la hermofia tle-
v rra paraguaya, y más allá de sus fron-
teras, la gloria de aquel Corazón ado-
rable, y ha luchado la nobi l ís ima lu-
cha de la verdad y del bien. 
Comprendemos los enormes esfuer-




Al iniciar mi labor como 
rresponsal del DI ARITO D E 
MARdXA, en esta localidad, 
ludo afectuosamento a mis compa-
ñeros en la crónica, asi como tai.i-
jjjjg.jbién a los lectores :ie est:i sefeión, 
rogándoles me disimulen cualquier 
error en que pudiera incurrir. 
labor comunista no le será grata 
la estancia en territorio inglés. 
do 
^ANDETA 
VLTIMO T R I B U T O 
Sentida manifestación. 
E l entierro de Landeta. 
Se efectuó en la tarde de ayer 
pn un cortejo entre el cual figu-
aba una nutrida y brillante re-
lres<;ntación del protomedicato ha-
rnero. 
Numerosas las coronas. 
Y los ramos, las cruces, etc. 
Eran do E l Clavel y eran tam-
bién de E l Fénix lo mismo que 
de la Casa Trías y do la Casa Ma-
griñá. 
Entre las de esta última llama-
ban la atención las coronas de las 
familias de Párraga y de GeJats. 
Y entre las de E l Clavel la del 




F O R T A C R L Y O N E S 
Nos han llegado n jevos ostiJos de porta creyones pa-
ra labios. En oro y plata con finísimos adornos de es-
malte. Gran variedad de modelos. 
E L D A I L Y E.XPRKSS C R E E PRO-
XIMA L A SOLI CÍOX D E L A 
F R O X T E R A I R L A X D E S A 
L O X D R E S , Diciembre 3. — E l 
Daily Express cree ver próxima la 
solución de la cuestión de las fron-
teras con Irlanda, demostrándolo 
con una serio de razones en un edi-
torial en que llama la atención 
al Gobierno de la Gran Bretaña ha-
cia la necesidad de terminar sus 
diferencias con Irlanda. 
LOS D R F S O S E S T A X DAXDO 
MI KSTKAS D E MAYOR A C T I -
VIDAD 
B E Y R U T H , Diciembre 3.—Coin-
cidiendo con la llegada del nuevo 
Residente General Henry de Jou-
vencl, las bandas drusas demostra-
ron mayor actividad todavía eu los 
alrededores de Damasco. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar aye 
York so cotizó 
gue: 
r elmcrcado de Nexv 
el a lgodón como BÍ-
Quintal 
Diciembre 20.58 
Enero (.1926) 19.82 
Marzo (1926) 19.81 
Mayo (1926) 19.45 
Julio (1926) 19.10 
Octubre (1926) 18.552 
zos y sacrificios que representan diez 
años de perseverancia en esa labor: y 
por eso no podemos menos de enviar 
desde estas columnas nuestro Insigni-
ficante parabién, a aquel paladín de la 
santa causa cató l ica . 
COTIZACION DE CHEQUES 
£ A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 11 17 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estes tipos de Boisa son 
para lotes de cinco rail pesos cada 
uno. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l trasat lánt ico holandés "Veen-
dam" anuncia su llegada pr.ra el sá -
betelo en las prinunis horas del dta, 
sfgfin despacho enviad*? a la distancia 
do mil .setecientas millas anoche. 
Informa el Capitíin do dicho buque 
que después de haber pido sacudido 
per un mal tiempo durante el domin-
go, disfruta ahora de un tiempo mag-
nifico. 
Mañani , rrobablemonte a primera 
hora, tomará, puerto el vapor "Espag-
ne"', que trae numeroso pa.sajc de per. 
sonas conocidas en esta capital. 
E l vapor americano "Cartago" pro-
endentó de O n t r o América, l legará 
el sábado por la tarde con paf-aje pa-
ra é s ta y ca tráns i to para New Or-
kans . 
D E REGHSSO 
Después de una corta tempora-
da en la capital de la República, 
han regresado a f̂ ste pueblo, lugar 
de su residencia, los jóvenes espo-
sos Antonio Casal y Teresa Her-
nández de Casal. 
Motivó su viajo el estado de 
salud de la señora Casal; la que 
según opinión de especialistas a 
quienes consultó, no ofrece peli-
gro su enfermedad, de lo que mu-
cho me alegro. 
HOGAR 1 KL1Z 
Envío mi cordial felicitación a 
los distinguidos esposos doctor Be-
nito Lage y María de los Angchs 
Ransola, con motivo del feliz ad-
vejümiento de un gracioso niño, 
primer fruto de su feliz unión. 
También mis buenos amigos los 
esposos José Minguez y Josefina 
Pozas, han visto alegrado su ho-
gar con el nacimiento de una pre-
ciosa niña. 
Felicidades! 
C I N E I A l STO 
Con gran concurrencia se vle-
] nen celebrando en este cine, muy 
I buonas funciones < inematográficas. 
Su empresario, el señor José A. 
Ouosta. siempre atento a los deseos 
del público, no escatima gastos 
para proporcionarnos buenas se-
ries que resulten de nuestro agra-
do. 
'Recientemente fué exhibida una 
gran película que . gustó mucho: 
" L a Bailarina Española". inter-
pretada por Antonio Moreno y Po-
la Negrí. 
Ayer, domingo, señalaban los 
carteles de e t̂e cine: " E l Merca-
der de Almas", que aunque venía 
precedida de gran fama, res.ultó 
ser una cinta sin interés alguno 
que defraudó las esperanzas de loa 
espectadores. 
José II. Burcct. 
Corresponsal. 
TOS ROTARLOS 
E L T O l O D E LA MORDED! IJA 
D E P E R R O 
Noviembre 2S. 
Bajo la presidencia del doctor 
Adalberto Ruiz y en la lújÓSft te-
rraza del hotel San Carlos, tuvo 
efecto, el jueves pasado, la sesión-
almuerzo de los rotarlos, habiendo 
actuado de secretario el doctor Pe-
dro López Dorticós por ausencia 
del señor José Joaquín Carbonell. 
E l oficial de secretaría, señor Ro-
dolfo Carrillo, ocupó su puesto. 
Rotarlos presentes: Adalberto 
Ruiz, Octavio Oviedo. Mr. Koop, 
Frank Palacio. Amadeo Fiogere, 
James Greentres, José Ramón Mon-
talvo, Juan Silva Fernández. Pedro 
López Dorticós. Ricardo Guerra 
Morales, Evaristo Montalvo. Do-
mingo Urqulola. Daniel Armada. 
Rpgino de la Arena. Fernando Al-
varez Margallo. 
Asistió como invitado de honor 
Mr. George B. Starbuck. Cónsul de 
los Estados Unidos de América. 
Los representantes de la prensa 
fueron como siempre, doctor Lore 
dándose por termina-licitación recibida del Club Rota-. mejor sirve", 
rio. por no haber permitido el (ru. • da la sesión, 
e de las paralelas del ferrocarrl] TLMO w ljX MOBUED^,;A 
D E P E R R O 
E n vista del descrédito recaído 
por el parque "Estrada Palma. 
Un telegrama del Gobernador ro-
tarlo del 2 3 Distrito, doctor Smith, en 'e í timo'de"'^ "limosna" el "in-
comunicando que el Club de Caiba- tierro" T í a ' • g u i t a r ^ y otros H-
rién había celebrado una sesión con 
el 100 por 100 de asistencia, en , 
la cual había concurrido el rotario i ¿ í " ^ ^ , ^ ^ 
de Cienfuegós, señor Adrián Bajo 
Vicente 
Una del Presidente de la Junta 
de Educación, referente a las ges-
tiones hechas para la pronta cons-
trucción de la Escuela Central y 
otra del Club de Cárdenas, tratando 
de la conveniencias de que existan 
Tribunales para los niños, habién-
dose repartido a los rotarlos y a 
los representantes de la prensa un 
ejemplar de un folleto, referente a 
dichos tribunales. 
mos ya muy conocidos, algunos "vi-
vos" cienfuegueros han inventado 
e la "mordedura de pe-
rro". 
Gracias al buen juicio y rectitud 
del joven Juez Municipal" doctor 
Juan Calderaro, que a pesar de su 
Juventud no se deja "impresionar" 
por falsos roíalos, no he sido yo 
víctima de la "mordedura del pe. 
rro". 
¡Han querido darme con el "pe-
rro"! 
Y para que en lo sucesivo no 
caiga ningún desprevenido, a gran-
des rasgos describiré como operan 
Y. por último, otra del Club Ro-jlos "vivos" que han establecido se-
tario de Matanzas, invitando paraj mojante timo según demostró con 
la próxima inauguración del Club, elocuencia el experto Procurador 
Rotario de Jovellanos. ¡ Público don Justo de la Torre an 
E l señor Evaristo Montalvo pidió; te el señor Juez doctor Juan Cal-
la palabra para interrogar a Mr. deraro. 
Koop, referente a los trabajos, ya 
empezados, de la carretera de Cien-
fuegos a Municaragua. 
Mr. Koop, que tanto se ha dis. 
tinguido solicitando la construc-
to Serapión, por " L a Corresponden-i ci6a de flicha carretera, manifiesta. 
cía"; Roberto Torres García, por ron el consiguiente disgusto, que cree que su dueño puede pagar el 
Si algún perro muerde a alguna 
persona y es apistida en la casa de 
socorros, inmediatamente *© "en-
tera" uno de los "vivos'' y averi-
gua la casa donde existe algún pe. 
rro, por inofensivo quo sea, si ge 
LA C A S A Q UINTANA 
Ei gabinete... 
(Viene de la primera) 
!L BAXCO D E I X G L A T E R R A 
¡LEVO E L TIPO I)K LOS DES-
C U E X T O S 
L A F A M I L I A D E MOSSES 
L O R F U E ROBADA 
TAY-
LONDRES, diciembre 3 
tanco de Inglat rra hizo 
— E l 
público 
X E W Y O R K , diciembre 3 . — 
Mientras la familia de Mosses Tay-
lor, alto empleado de The Lac-
kawanna Steel Company encontrá-
base en el comedor de su residen-
cia campestre, en Annandale, les 
fueron robados objetos pftr valor 
de diez m:l pesos, ignorándose 
ay la elevación de la tasa de des- | Quiénes sean los autores. 
üento al cuatro por ciento. , " 
L O S C L U B S D E M U J E R E S F E M I -
NISTAS CONTRA L A G O B E R X A -
DORA FERGUSOÑ ÍUEVO S E C R E T A R I O G E N E R A L lE L A ACADEMIA D E A G R I C U L -
T U R A AUSTIN, Texas, diciembre 3.— 
Los Clubs de Mujeres y Peminls-
E i ¡ tas de ésta han comenzado una 
'roZesor Hitier, del Instituto de ¡ campaña para demostrar que la ad-
Igricultura y Economía, será nom-j minIstraci¿n de ]a Gobernadora se-
ñora Ferguson no ha sido una 
prueba de la habilidad de las mu-
jeres para manejar una oficina, 
alegando que su esposo es real-
mente el Gobernador y que ella no 
sabe ni media palabra de los asun-
tos oficiales. 
LONDRES, diciembre 3. 
rado Secretario General de la 
Icademia de Agricultura. 
•ROGRESAX L A S CONVERSA.-
OTONES E N T R E L O S IXDUS-
T R I A L E S 
LONDRES, diciembre 3. — Las 
onversaciones que vienen cele-
k-ándose actualmente entre los fa-
ricantes de distintas nacionalida-
fes con vista a establecer acuerdos 
aternacionales sobre el comercio 
b los productores químicos, pare-
p tomar un buen cariz, augurán-
lose un completo acuerdo que re-
(undará en beneficio de esos in-
¡ustriales. 
F A E R A R I A D E P R I M E R A C L A ^ E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
B R I A X D 
P A R I S 
I U E ACLAMADO E X 
A SU R E G R E S O D E 
ÜOXDRKS 
tE INAUGURARA R O Y E L MO-
X L M E X T O A L AVIADOR 
GARBOS 
PARIS , Diciembre 3.—Ayer a su 
llegada de Londres fué aclamado 
por la multitud el Premier Briánd, 
que invadía la estación del ferro-
carril y sus alrededores. 
PARIS , diciembre 3. — Hoy al 
íediodía tendrá lugar la inaugura-
lón del monumento a la memoria 
¡el "as" de la aviación francesa 
toland Carros, erigido en el punto 
onecido por " L a Reunión". 
IA H U E L G A D E CANTEROS I>E 
tARSOVIA NO SE HA SOLUCIO-
XADO 
VARSOVIA. diciembre 3.—Con-
Inúa ya por la décima tercera se-
tiana la huelga de canteros de esta 
ludad. 
CONTINUARA E L D E B A T E SO-
B R E L A SITUACION' F I N A X -
C I E R A 
PARIS , Diciembre 3 . — E l debate 
general sobre la situación financie-
ra ocupó toda la sesión de anoche 
en la Cámara y continuará en la 
de hoy por la mañana con la dis-
|cusión de los artículos. E l rebul-
tado de la votación demostró que 
sigue teniendo el Gobierno treinta 
votos de mayoría. 
Hoy a las dos de la tarde co-
menzará el Senado a examinar el 
proyecto financiero, entendiéndose 
quo será aprobado o rechazado en 
una sola sesión. 
iAS CAMARAS PORTUGUESAS 
HAN COMENZADO SUS 
L A B O R E S 
LISBOA, diciembre 3. — Hoy 
'an abierto sus sesiones ambas 
Amaras, después de haberlas 
Plazado desde hacía algún tiempo. 
C O X T R O V E R S I A ACALORADA 
E N L A B U E X A SOCIEDAD 
L O N D I N E X S E 
LONDRES, diciembre 3 . — L a al-
sociedad de esta capital encuén-
se enfrascada en una reñida con-
t 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
F E L I X G O N Z A L E Z D I A Z 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro p T a mañana viernes 4 a las 8 y r.-'-.^a a. m. , los que suscriben, viuda, 
hijos, hermanos y demás familiares ruegan a sus amistades e :omienden su alma a Dios y acom-
pañen el cadáver desde la casi mortuoria, Virtudes 9 altos, has:- el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán eternamente aeradecidos. 
Habana 3 de Diciembre de 1925. 
Estela Pelayo de González, Eugenio, Santos, Guillermina, Pascua', tsteban, Elisa y José María Gon-
zález y Pelayo; Eugenio González. 
" E l Comercio" y el informante, por 
el DIARIO D E LA MARINA. 
E l salón alto del hotel apareció 
engalanado con las banderas cu-
bana, española, americana e ingle-
sa; ocupando el lugar de honor la 
de los rotarlos. 
Xos enteramos de que tales ador-
nos obedecían a ser el día en que 
los Estados Unidos de América ce-
lebran una de sus fiestas naciona-
les. 
Después de haber sido abierta la 
sesión por el presidente, Dr. Adal-
berto Ruiz. el secretario actuante, 
doctor Pedro López Dorticós, pasó 
lista y dió lectura al acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada por 
unanimiilad. 
E l presidonlc manifestó con des. 
agrado, el que. no olistante la com-
petencia establecida entre alRunos 
("Inbs, no le era dable tener la sa-
tisfaceión de presidir una sesión 
con la asistencia del 100 por 100 
de los rotarlos y terminó solicitan-
do el concurpo de todos para las 
sesiones venideras. 
Fueron leídas varias comunica 
clones. Una del señor Alcalde Mu-
nicipal dando las gracias por la fe-
ECOS DE MADRUGA 
ha presenciado esos trabajos y dej "atraco" y se le notifica de que 
continuar con la lentitud actual, 
antes de estar terminados estará la 
carretera en las mismas condicio-
nes que en la actualidad. Dice que 
tan solo trabajan de 25 a 30 hom-
su perro, haya salido o no de la 
rasa , ha mordido a un familiar del 
notificante verbal, que por lo re-
gular es menor de edad el mordi-
do, manifestando hacerse necesa-
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
F A L L E C I O E L EMBAJADOR D i 
1- RA Si IA E N SUIZA, M. DUTASTA 
PARIS, Diciembre 3.—M. Dutas-
ta. Embajador de Francia cerca la 
República de Suiza ha fallecido en 
Berna, después de una ligera en-
fermedad. 
Su cadáver será conducido a es-
ta capital, satisfaciendo así los de-
seos expresados por el fallecido. 
E \ E L R E I C H S T A G S E PtSCtT-
T E \ LOS A R R E G L O S F I X A N C I E -
ROS CON L O S H O H E X Z O L L E R . X 
BERLIN' , Diciembre 3. — E l 
Reichstag ha continuado los üeba-
tes relativos al arreglo financiero 
>versla acerca de las acusaciones .con ja antfgua casa reinante de Ale-
iechas por la familia •Weasemslcy niania( diciendo el Diputado Die-
•e que el Príncipe Serg^, hij? P0"Itrich que las decisiones judcialcs 
'tico de Cordón Selfrldgc. ameri- producjan un resultado intolerable 
ano y propietario de la mayor en |ag finanzas públicas, recibiendo 
lenda de departamentos de Lon-; ei duque de Gotha, 20,000 hectá-
res, no tiene derecho a llamarse | reag de tieira, el duque de Aldc-
¡nourg, 12,000 y otro príncipe 19 
mil sin contar las rentas enormes 
de que ya disfrutan. 
E l diputado Scheldemann se 
tltulnrse así. E l Principe! en su 
'ensa tildó e?as acusaciones de 
líenlas, citando su extensa as-
idcncia real para comprobar su 
recho. opuso cnérslcamcntc a esas conce-
E L TRIUNFO 
Diario Libera! de la Mañana 
Después de realizadas impor-
tantes reformas en sa edil icio 
y talleres reanudará su publi-
cación en el presente mes. 
E l domingo 2 9 del actual, ha si-
do dia de patriótico júbilo y de 
merecida satisfacción, para nuestro 
Magisterio local, del cual nos sen-
timos orgullosos por su competen-
cia y por su devoción al apostola-
do a que han consagrado su exis. 
tencia. 
Se iniciaba la serie de sesiones 
dominicales del curso de "Perfec-
cionamiento" y él concurrió, con 
la totalidad del Magisterio Local, 
distinguida representación de maes-
tros de Aguacate v Nueva Paz, in-
tegrantes con Madruga, del Distrito 
Escolar de Palos. 
Ante numerosa concurrencia en-
tre la que figuraban las autorlda 
des locales y presidiendo el acto 
el Sr . Inspector del Distrito, se-
ñor Anisio Alfonso, que pronunció 
breves y conceptuoso discurso, die-
ron clases: Sra. Otilia Ramos: Lec-
tura 1er. grado. Enseñanza de las 
mediante la normal oso. Sra. Ma. 
ria Josefa González. Lectura 2do. 
grado Estudio lexicológico de una 
poesía " E l Mendigo" Sr . Héctor 
Socorro. Lectura 3er. grado. E s -
tudio de los pensamientos del tema 
" E l Manantial" L . Tolstoy. doc-
tor Angel Alufre 4o. grado Lectura 
explicada lenta de la poesía " E l j 
Sol". Los tres primeros, Director y' 
Maestros de la Escuela No. 1 y el 
Dr. Alufre, Director de la Escuela 
de Nueva Paz; todos trabajaron con 
gran acierto y método. E n el curso 
de éste acto hicieron acto de pre-
sencia, el Dr. Fernández Mascaró 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Superintendente 
Provincial Sr . Masi y los señores 
Gispert y Esplugas. Terminada la 
sesión, usó de la palabra el Sr. Su-
perintendente Provincial, saludando 
en nombre del Sr. Secretario a los 
Maestros de Madruga. Aguacate y 
Palos y agradeciéndoles el interés 
con que laboran en esta obra de 
patriotismo, noble sentimiento que 
debe inspirar todos los actos del 
Maestro; el interés con que el se-l 
ñor Secretarlo atiende todos los pro-i 
blemas educacionales y su cortesía 
al visitar todos los distritos de1 
Inspección. Un aplauso entusiasta y! 
repetidas felicitaciones, coronaron.] 
la patriótica arenga del Sr. Supe, i 
rintendente. E l Sr. Secretario y 
sus acompañantes, visitaron la E s - | 
cuela No. 1. de niñas,, saliendo 
bien impresionados por su agrada-1 
ble instalación, bien reglamentado' 
| todo, e higiénica condición del edí-i 
I ficio, siendo por tanto calurosa-
mente felicitadas por ellos, su di-
rectora Dra . Srta. María Luisa 
Pardiñas. como sus profesoras se-
ñoritas Dolores Diaz, Srta. Agueda 
Gómez, Mercedes Rivero, Srta. Nl-
colasa Armenteros, y Srta. Ana L . 
Naranjo, concediendo la creación 
de una aula más, para atender a 
| Imprescindibles exigencias de la en. 
señanza. 
G . ALONSO. 
Corresponsal. 
bres y que el relleno de los bachesl ria Ia inyección antirábica al "mer-
lo hacen con tierra, sin que se em I dido", la cual vale diez pesos.. . . 
plee ninguna clase de piedra de la | que es unh "mordida" regular, 
que abunda por aquellos alrede-
dores. 
E l señor Margallo solicitó se ins-
peccionasen dichos trabajos y de no 
estar hechos en debida forma se 
deuun'ic y si es necesario se levan 
te una enérgica protesta. 
Inmediatamente queda nombra, 
da una comisión compuesta del pro-
P'o Margallo. Evaristo Montalvo y 
Mr. Koop. para dicha inspección. 
E l señor José Ramón Montado 
dijo ?cr el jueves un día en qr.j 
Uik Estados Unidos de América ce-
lebraban una fiesta tradicional so-
licitando del doctor Juan BIlTa, 
conocedor do las costumbres ame 
ricanas. dé algunos pormenores del 
significado do la expresada fiesta. 
E l doctor Silva, con su habitual 
elocuencia complace al señor Mol-
talvo. habiendo sido premiado con 
una expontánea salva de aplausvs. 
A instancia de Margallo los ro-
tarlos se pusieron de pie breves mo-
mentos en señal de sentimiento por 
la reciente muerto de la Soberana 
de Inglaterra. 
E l presidente dió cuenta do que 
en lo sucesivo y por inicialiva del 
Tesorero del Club, señor Ricardo 
Guerra, los rotarios presentes pa. 
garán como única cuota mensual, 
Si se paga la cantidad exigida 
todo queda en "familia" si no se 
paga, como yo no quise pagar por 
tener la seguridad de que mi perro 
ni mordía a nadie ni había salido 
a la calle, como nunca sale, enton-
tes se amenaza con la denuncia— 
que so lleva a efecto—ante el juez 
correspondiente, con testigos ama-
ñados para que el dueño del perro, 
presunto "delincuente" sea multa-
do por "imprudente". 
Se han dado casos de haber si . 
do acusados individuos pudiente?, 
de "mordeduras" de un perro blan-
co, resultando ser n§gro el do su 
propiedad. Consecuencia: que no 
bubo oportunidad dn averiguar an-
ticipadamente el color del perro que 
nunca había salido a la calle. 
Y. a falta de mordeduras autrn-
ticas. so practican rasguños y pe-
queñas heridas a los niños, BiniU-
lando mordeduras de perro. 
Afortunadamente tenemos un 
Juez Municipal digno o Inteligente 
que no se deja "sugestionar" por 
relaciones mús o menos fantásti-
cas de los "vivos"' quo han em-
prendido la pecaminosa tarea de 
inventar el timo de la "mordedura 
de perro". 
Solo consiguen, cuando hay el. 
once pesos y los ausentes, con licen-' vismo para no dejarse timar, per 
cía. pagarán cinco pesos al mes. 
Hay unánime conformidad. 
E l entusiasta rotario José. Ra-
món Montalvo, cUó una conferencia 
sobre método de negocios y ética 
rotaría; "se •beneficia más el que 
der el trabajo tan hábilmente pre-
parado. 
¡Ojo, pues, con las "mordedu-
ras" de perro de los quo tan villa-
namente proceden! 
Luis SDIOX. 
fERROCARRILES UNIDOS DE I A HABANA 
( S E R V I C I O E L E C T R I C O ) 
SOLEMNE P E R E G R I N A C I O N . 
A L C A C A H U A L 
Lunes 7 do Diciembre de 1925. 
Salen trenes de la Estación Central para Santiago de las Vegas 
y Rincón. 
C A D A M E D I A H O R A 
Desde 5.16 a. m. hasta D.16 p. m. 
empleándose en el viaje 40 minutos a Santiago y 45 a Rincón 
PASAJE DE I D A Y V U E L T A 
A SANTIAGO $0.40 A RINCON $0.50 
T. P. MASON, » 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
G. 3t-2 
Promedio de la Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
BEES D E N O V I E M B R E 
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P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son ¡as de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
Norei y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desda 
$6.00 en adelante. 
Arpas. Herraduras « Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, d« $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para hoátm j fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
origínale} para comidas j ban-
quetes desde $3.00 ea ada-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 . Ao hasta $76.00 / 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para tttfcrfr «1 
féretro tapizado de Dores so-
lectas y escogidas, da $100.00 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
6cneral lee y S. lolio. • Telfs. fO-723S fO-7029 fO-7937 f-3587 ' .larianiG 
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M A T A N C E R A S 
CARLOS AMORES Y SANZ 
L A COME 
E n Sauto. 
Se inició anoche con desbor-
dante lleno, esa terarorada de la 
gran Cómpañía de María Fernanda 
Ladrón do Guevara y Rafael I l i -
velles. 
Conjunto excelente. 
Que ratitica la fama de que vie. 
ne precedido, el justo cartel de que 
gozan y la bien adquirida reputa-
ción que aureolea esos nombres. 
Una beldad Maria Fernanda. 
Una gran figura Rivelles. 
Y ambos con sobrada gracia y 
mayor talento y jóvenes ambos, y 
simpáticos e inteligentes. 
-Vo es pues necesario decir 'qüo 
triunfaron desde su primera salida 
a escena, que SP adueñaron del 
público y se hicieron aplaudir y 
fueron ovacionados. 
"Cancionera" el poema dramá-
tico exquisito de los Quintero, sir-
vió para revelarnos a la artista 
de cuerpo entero. 
E n LU decir, en sus gestos, en 
la inflexión de su voz, en la dul-
zura de su emisión rayó Maria Fer-
nanda Ladrón de Guevara a la al-
tura que su fama y su nombre 
nos hacia esperar. 
Y como ella Rivelles, discreto, 
identificado con su paprd, des-
criptivo, calavera, sin corazón y 
sin concioncia. 
Bien, muy bien Patrocinio Rico, 
en sn "Cinta Romero" y "Daniel" 
Ignacio Evans que bordó a maravi-
lla su papel. 
Sería audacia imperdonable que 
tratara el Cronista de hablar de la 
obra. L a gracia de los Quintero, 
rimada en esas estrofas de "Can. 
clone ra'' hechizó al público que 
aplaridla tanto como a los artistas 
los bellísimos versos de los ilustres 
autores. 
Con un monólogo de Martínez 
Sierra " L a mujer sensible" termi-
nó esa primera do abono de la Co-
media . 
Monólogo que como oí decirle 
anoche a Corpus Iraeta Lecuona, la 
más reconocida autoridad teatral de 
Matanzas, es una verdadera prueba 
para cualquier artista. 
Ese solo monólogo hubiera sido 
Fjificiente para que nuestro público 
conociera a la Ladrón de Guevara. 
Triunfó en é l . 
Como triunfó en "Cancionera" y 
como triunfará en el Estigma y en 
todas las obras que nos dé a cono-
cer. 
Puede decirse en síntesis que 
nunca salió público de un teatro 
más satisfecho y más gratamente 
impresionado que lo que lo hizo el 
que asistió anoche a la representa-
ción de "Cancionera". 
Describiré ahora el aspecto de la 
Rala de Sauto, grandioso y soberbio 
como en sus noches de grán gala. 
Estaba allí nuestra sociedad re-
presentada gentilmente por las fi-
guras de más relieve, de mayor 
prestigio, de reputación más sólida 
y bien cimentada. 
Comenzaré la relación con los 
palcos que ocupaban damas tan be-
llas como Evangelina Lima de Ca-
sas, la interesante esposa del Di. 
rector de " E l Imparcial". 
Estaba con los esposos Casas-
Lima en ese palco, la parejita gen-
tilísima que forman Aleida Casas y 
Laureano López. 
Junto a ese box, replandecientes 
de belleza dos damas tan distin-
guidas como Elsa Ulmo de Solés y 
Celia Ulmo de Caballero. 
DIA 
Dos soles. 
Y en el próximo la Sra. del Co-
mandante Casas, Maria Albadalejo 
con sus hijas Cuca y Teté, las dos 
encantadoras figulinas. 
Berta Pina de Cárdenas presen-
tábase en otro de esos palcos de 
platea acompañada de dos jeunes 
filies tan lindas, tan gentiles como 
Aixa y Gisela Gou, en las que se 
admira tanto como su belleza y su 
elegancia, su distinción y su cul-
tura. 
L a Sra. de Zabala, Rosa García, 
en otro palco del mismo piso. 
Y en el box próximo al suyo, dos 
jóvenes damas tan elegantes como 
Berta Casas de Ducassi y Nena Ca-
sas de Fernández. 
Un palco más do la platea apa-
recía ocupado por una dama que 
retraída de sociedad desde hace 
años, vuelve a nuestras fiestas pa. 
ra realzarlas con el soberano pres-
tigio de su belleza. 
Me refiero a Ana Celia Cantón", 
la esposa del Presidente de esta 
Audiencia Dr. Ramón P a g é s . 
L a acompañaba en esa su reapa-
rición en sociedad, la que será muy 
pronto su hija: la bella Esther Mo-
rales, gentilísima fíancee del doc-
tor Héctor Pagés y Cantón. 
Va ahora la relación de las da-
ma? que estaban en lunetas. 
Adriana Beracierto de Cabarro-
cas, Juanita García de Menéndez 
Prendes, Iluminada Obias de Alta-
na, Casita Burcet de Fernández, 
Paquita Pasalodos de Rodríguez 
'Jasares, América Boíssier de Her-
nández, y Hortensia Andou de Jun. 
có de Pandal. 
Un grupo de jóvenes reciencasa-
das: Esther Menéndez de Font Tió, 
Zelaida Montero de Menéndez, Mer-
cy Plazaola de Trelles, Berta Silva 
de Curif. Mima Byrne de Víctor, y 
Oilda Villa de Rodríguez. 
Adelaida Parodi de Ramírez de 
Menéndez, Clarita de Quesada de 
Llés, Maria del Carmen Quirós de 
Riera, Elisa de la Concha de Soca-
rrás, Consuelo Chacón de Andrew, 
Graclella Tregent de Gutiérrez, 
Laudelina Aguiar de Rodríguez, y 
Lolita Cabrera de Quirós. 
Margarita Heydricch, de negro, 
interesantísima. 
Obdulia Rodríguez de Camps, 
Angélica Fonte de Cádiz. Esther 
Polanco de García, Icela Fernández 
de Abete, Nenita Escoto de Sán-
chez. Bella Pérez de Moenck, y 
Conchita Otero de Menocal. 
L a Sra. del Catedrático Fonseca, 
la Sra. de Faguagua, la Sra. de 
Acosta, la Sra. de Marzol, y la se-
ñora de Llés . 
María Teresa Amoedo de Gue 
rra en un palco de segundo piso 
con las Srtas. Pérez Jorge. 
Y las Sras. de Cayzadilla, de Ba-
quedano, de Cuníy de Linares, 
Srtas. Sarah Obias, Charo Meno, 
cal. Nena Costales, Susana S^nto-
yo, Consuelo Miranda, Ondina Mu-
~'oz, Tíena Marzol, SUvia Ortiz, 
Rosita Moenck, y Maria Pérez 
ChaufA. 
Srtas. Velunza, Abete, Caballero, 
Cil y Campanería. 
¿Cuántas más? . 
L a Infiel memoria del Cronista 
implora benevolencia por las omi-
siones que pudieran aquí deslizar-
se . 
Sube esta noche a la escena " L a 
Octava Mujer de Barba Azul". 
Obra que es una creación de Ma-
ria Fernanda Ladrón de Guevara 
y Femando Rivelle". 
No se cabrá hoy en Sauto. 
Acabamos de tener el gusto de 
leer í l sentido trabajo que en la 
Revista Notarial del Colegio de 
Notarios de la Habana dedica 
nuestro ilustre amigo y compañero 
el doctor Andrés Segura y Cabre-
ra, al inolvidable y caballeroso 
Notario de la Habana don Carlos 
Amores y Sanz. 
No fué bastant-» el transcurso 
de los años para df jar de recor-1 
dar a aquella figura prestigiosa de i 
ciudadano honorable que se dis-1 
tinguló en vida por su hombría de ' 
bien, por sus bondades, y su vas- ! 
tísima cultura. 
Fué don Carlos Amores y Sanz 
el Notarlo de confianza de todos | 
los comerciantes españoles de es-
ta capital y del interior de la Re-
pública. 
Entre otras cosas dice el doctor 
Segura y Cabrera "Carlos Amores 
y Sanz nació en la Habana el año 
de 1837, y falleció también en es-
ta capital en 1391, a la edad por 
tanto de 88 años . Se educó en un 
colegio de Vergara, en la villa da 
Guipúzcoa, en España, y ya hecho 
GUAN.ABACOA AL DIA 
Curios Amores y Sanz 
P A R A L O S NIÑOS P O B R E S 
Nuevos donativos. i 
Los ha recibido durante la pa-
sada semana la Srá. Marina Pe-
ralta de Cruz, de las siguientes; 
personas: 
Sra. Maria Mesana de Rodrí-
guez seis frazadas, Casita Burcet 
de Fernández cinco pesos, Maria 
Teresa Cabrera de Trelles dos pe. 
so-s, Natividad Cárdenas de Gonzá-
lez dos pesos, Enriqueta Buidos 
Vda. do Peralta tres frazadas 
grandes. Una señora once cortes de 
vestidos, Maria Josefa Bares una 
lata de galletas, los Prácticos del 
Puerto, ocho pesos, E . Villa " E l 
Aguila" una caja leche condensa-
da, "Las Novedades" cuatro fraza-
das. Nena Bacardí de Rodríguez 
cinco pesos, y Lorenzo Haza una 
caja de chocolate. 
Nuevamente implora la Sra. de 
Cruz, a las almas buenas, a las per-
sonas caritativas que contribuyan a 
esta limosna que hará la Asocia-
ción Eucarística en los días de 
Pascua, a los niños pobres de la 
ciudad. 
BODAS DISTINGUIDAS 
E n esta quincena. 
Para uno de los días de la pró-
xima semana ha sido fijado el en-
lace de la bella, elegante y muy 
gentil Dra. Maria Eulalia Badía 
y el distinguido y muy culto caba-
llero Dr. Ezequiel Caballero y CU. 
Bodas que han de celebrarse en 
la ln*;midad de hogar. 
Pero que por la posición social 
que ocupan los novios, por sus mu. 
chag relaciones y los'muchos afec-
tos con que cuentan en esta so-
ciedad, han de constituir una de las 
notas más sobresalientes de dicha 
«emana. 
E n próximas "Matanceras" diré 
el dia de esas nupcias, las que pue-
do adelantar que se celebrarán a 
las seis de la tarde. 
Hora impuesta en Matanzas pa-
ra todas las bodas elegantes. 
un hombre regresó a Cuba empe-
zando a trabajar como Escribien-
te en la Notaría del señor Miguel 
Ñuño y Santamaría, que más tar-
de, por sus méritos e inteligencia, 
lo nombró su cartulario y apode-
rado". 
Fué «un padre ejemplar y un es-
poso modelo. Por sus hijos Siem-
pre tuvo un amor extraordinario 
y fué su hogar el más grande de 
los cultos. 
E r a el señor Amores y Sanz, 
padre de nuestro distinguido ami-
go el señor Oscar Amores, que en 
la actualidad presta sus servicios 
en la Secretaría de Justicia, quien 
por los buenos ejemplos de su pa-
dre ha sabido heredar toda la gen-
tileza y caballerosidad de aquella 
preftiglosa figura que la fatalidad 
arrebató a una edad en que tan 
fructíferos beneficios a su Patria 
reportaba. 
Bien hace el doctor Segura y Ca-
brera en dedicar ase recuerdo ca-¡ 
riñoso y merecido a don Carlos 
Amores y Sanz, al insigne comen- ¡ 
tarista de la Lsiy Hipotecarla, al | 
que tuvo la gloria de que fueran 
a él a consultarle sus propios com-
pañeros de profesión. 
"No era abogado—dice Segura 
Cabrera en su trabajo—y, sin em-
bargo, eran tales sus conoicimien-
tos en la ciencia del Derecho, que 
sus amigos y clientes y aquellos 
ilustres abosados que en vida se 
llamaron José Eugenio Bernal, Ra-
fael Maydagan, Leopoldo de Sola, 
Leopoldo Barrlel, José Luna y Ja-
rra, José Manuel Mestre. Juan 
Bautista Armenteros y muchos 
otros iban también a consultarle 
y a oír su opinión para solucionar 
asuntos difíciles y casos ocurridos 
a ellos en el ejercicio de su pro-
fesión". 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
congratula en hacer mención del 
trabajo del doctor Segura y Ca-
brera, dedicado a D. Carlos Amo-
res y Sanz, al que tampoco pode-
mos olvidar no obstante los trein-
ta y cuatro años que han trans-
currido de su fallecimiento. 
E L SABADO S E C E L K B R A E L , 
T E R C E R C U R S I L L O 
E l entrante sábado dia 5 se cele-
brará el tercer cursillo de perfec 
cionamlento que bajo la organiza-
ción de los Inspectores señores i 
Eduardo Sánchez. Arturo Caimanv. | 
v la señorita Amada Roque, vienen i 
efectuándose en la Escuela núme-, 
ro 5 ÍMaría Rimada), de esta ca-
becera. 
Prestan su concurso en esta obra 
la Junta de Educación do nuestra 
villa que preside el estimado ami-
go Ldo. Dionisio de los Santos Te-
Ilechea. el Inspector del Distrito 
señor Vicente Lancha, el señor An-
drés de la Noval, y otros. 
Al anterior cursillo asistieron las 
altas autoridades del Ramo. 
UNA F I E S T A E S C O L A R E L DIA o 
E n la Escuela número 45 en L u -
yanó, que dirige la Doctora señora 
María Luisa Guash de Puig, se efec-1 
tuará una bonita fiesta el próximo 
sábado 5 a las 8 p. m. 
E n estos días daremos a conocer 
el programa. 
R A Q U E L C R U C E T 
Con alegría podemos decir que 
se encuentra nuevamente en su re-
sidencia do la capital, procedente 
de Camagüey, totalmente restable-
cida del ataque apendicuiar. la gra-
ciosa señorita Raquel Crucet, hija 
de nuestro buen amigo el reputado 
Dr. Rogelio Crucet. 
L a saludamos afectuosamente. 
POR E L BOMBERO F A L C O N 
E n el Cuartel de Bomberos de 
«ista villa se celebró anoche una 
junta con el propósito de dejar 
constituido un Comité local para 
quo do acuerdo con el Comité Na-
cional que se interesa por la situa-
ción del bombero Clemente Falcón, 
que quedó inutilizado en el incen-
dio ocurrido en el garage de la 
calle de Zulueta, recaude fondos 
para arquirirle una casa . 
Mañana daremos cuenta del re-
sultado de esta junta que presidió 
el amigo Fernando Segrelles, Jaía 
de los Bomberos do Guanabacoa. 
E D U A R D I T O M U L L E R 
E n la mañana de ayer ocurrió un 
ligero accidente automovilista cer-
ca del Cementerio de esta villa, al 
chocar una máquina con otra qua 
dirigía el estimado y conocido jo-
ven Eduardíto Müller y Verde, hi-
jo do nuestro amigo y compañero 
de oficina señor (>;tavio María 
Müller, de resultas de lo cual, re-
cibió una herida en la cara, afor-
tunadamente de poca importan-
cia. 
L a máquina de Müller quedó en 
la carretera en muy mal estado. 
UNA BODA E N L A C A P I T A L 
Para el entrante día 10 está 
señalada la celebración de la bo-
da de la bella señorita Elena Ca-
llejas y de la Torre, con el dis-
tinguido y simpático jóven Car-
los Zimmerman y Galli feos, quo 
fué por largos años vecino de es-
ta villa. 
L a boda se efectuará en la iglo 
sia de nuestra Señora de la Cari-
dad del Cobre, a las nueve y me-
dia de la noche. 
U S A MISA D E R E Q l T E N 
E n el altar de Nuestra Señora 
de la iglesia de los Escolapios, se 
celebró ayer una Misa de réquien 
por el alma del inolvidable jóven 
José Antonio del Cristo y Palau, 
antiguo alumno de las Escuelas 
Pías. 
E l templo se hallaba muy con-
currido. 
E L E D O . J . M. B A R R A Q U E 
Después do su regreso de W 
ciudad de Santa Clara, donde tan-
tas demostraciones de cariño re-
cibió el m-uy querido amigo Ldo 
Jesús María Barraqué, Secretario 
de justicia, se ha visto obligado 
a recogerse en su morada a ca1'-
sa de un fuerte ataque a los bron-
quios, del que en estos momentos 
se encuentra muy aliviado. 
Los médicos que le asisten 1̂  
han recomendado unos días dn 
descanso para lograr su total res-
tablecimiento. 
Muchais han sido las familias 
que han acudido a su rasidencia 
a interesarse por su estado. Ante 
noche estuvo a verle el generr.! 
Machado, honorable presidente do 
la República. 
Deseamos que cuanto antee el 
querido amigo y excelente jefe, se 
TBStablezca. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
E c o s d e l V e d a d o 
L a Semana Eucarística en las Nueva Edición de la Novena de 
Siervas de María Santa Tercsita 
L A U L T I M A NOTA 
Para despedir a la Sra . Caridad 
Budet de Cuervo que embarca rum-
bo a Santiago de Cuba, donde pa-
sará t d̂o el mes de Dieiembre. 
Esposa la Sra . Budet del Te-
niente Cuervo, que goza en Matan-
zas de relaciones y afectos mu. 
chos. 
Lleve un feliz viaje. 
iLV N O LO JARQCIN . 
S{'(iÍEMDES OPAÑOLAS 
L A GRANDIOSA F I E S T A D E L 
SABADO 
A medida que so aproxima el 
sábado, so advierte mayor entusias 
mo entre el elemento bailador, por 
asistir a la grandiosa fiesta que en I 
honor do nuestro compañero R a - ' 
miro López, ha pido organizada 
por la Asociación de Cronistas de 
Sociedades Regionales, y que ten- j 
eirá efecto en los ealones do Zu-
lueta número 30, altos. 
Es como todos saben, la fecha 
del 5 de diciembre la señalada I 
para este magnífico acontecimien-1 
to social y es sin duda la fecha 
también en quo por mucho tiem-1 
po habrá de perdurar en los re-1 
cuerdoa de los asistentes, porque! 
cua ío bueno pueda existir en una 
fiesta de esta índole, única en su 
clase la que nos ocupa, ha sido te-
nido en ouenta por sus organi-
zadores que son expertos en esto 
de atraerse las simpatías y obtener 
motivos de justas felicitaciones. 
Muchas, pero muchas invitacio-
nes do señoritas, han sido repar-
tidas y se siguen repartiendo, pu-
diendo aún la dama que así lo de-
see solicitar la suya si es quo por 
causas ajenas a la voluntad de 
los organizadores no ha llegado a 
su poder, solicitarla en cualquiera 
de las Secretarías de cualquier 
sociedad de la Habana, porque to-
das son de un modo muy directo 
partícipe de la organización de es-
te simpático acto, o por teléfono 
al número U-2774, al igual que 
con las entradas para los señores 
que así lo deseen. 
L a comisión organizadora nos 
anuncia que mañana nos enviará 
DE MARIANAO 
l . M P L E A D O C O M P E T E S T E 
E l señor Gustavo del Pozo, emplea-
do de la .Tefatura de Sanidad, dondo 
viene dc5..irrollflndo nna la,bor Inten-
pa. E s el seflór Pozo Inspector Ks-
pcclal Jol dc-partaír.íuto de Ingínierfa 
y con HU peí irla v buen deseo ha 1"-
prado que gian número de estableci-
mientos que antes nc tributaban a.1 
Mmiiclpio. lo hají^n abrí a. S'uc opor. 
tunas visitas a diobos cstnblecimien-
tna y raa razonables ftidicaciones a 
los duefios de los mismos, han hecho 
posible el éx i to on su labor. 
E E D R . NA V A R E E T E 
E l doctor P a ú l Xavarrelc, conocido 
pol í t ico halanoro, R^prerentante a l a 
Cámara ha cido muy visitado, ix-s-
de su llegada de su largo viaje n j 
cesa de recibir a diferentes grupos 
cjue, tar.to del Municipio como del in-
terior de la provincia, acuden a sa-
lucorle. 
Me complazco 6n consignarlo. 
A B R E V . 
el programa bailable que acaba d i 
entregarle el maestro Padilla, qul^n | 
con su orquesta compuesta por 12 
profesores, se encargará de de-
leitar a los concurrentes, y nos-
otros prometemos a la vez, darlo 
a conocer en estas mismas colum-
nas. 
Brillantes resultaron los cultos 
Eucarísticos celebrados durante la 
última semana, en la hermosa igle-
sia de las Siervas de María, F . 
y 23, con motivo de estar en ella 
el Circular, 
Todos los dias se vió concurri-
dísimo el templo. 
E l jueves dia consagrado a la 
Eucaristía, los cultos fueron más 
solemnes, predicando Mons. San-
tiago Araig3 en los ejercicios de 
la tarde, siendo Imponente el des-
file de fieles dicho día. 
E l domingo último, a las S mi-
sa solemne de ministros oficiando 
1̂ P . Ignacio Torres, ayudado pol-
los P P . Magín Rivalta y Segundo 
Marín. 
E l coro ejecutó una labor ad-
mirable interpretando una misa 
solemne y otras composiciones. 
Integraron esta parte con sus 
delicadas voces Sor Asunción, Sor 
Socorro y las bellas señoritas L a -
lá y Noemí Muntal, con Gloria 
Diago, 
¿. las once hubo misa rezada. E n 
contestación a la pregunta que 
me hacen varias damas, les indi-
caré que ellas pueden costear to-
dos los domingos esta misa, diri-
giéndose a la M. Superiora, para 
conocer más informes. 
Por la tarde se celebraron los 
cultos ordinarios, ocupando la 
segrada cátedra el P . Buenaven-
tura Salazar, pronunciando un 
elocuente sermón. 
Cerró los cultos de la tarde, 
con broche de oro. la procesión, 
que resultó suntuosa en las Sier-
vas de María. 
Su orden fué cruz y ciriales, ca-
balleros adoradoreo del Santísi-
mo. Comunidad de las S'ervas de 
Marín, palio. Eucaristía en manos 
de Mons. Alberto Méndez', Provi-
sor ayudado por los P P . Vidal. 
Arraz e Ignacio Torres, clero, P P . 
Magín, Rivalta, Salazar y F . Ga-
yol y públío. 
Sirvieron de acólitos con ricas 
potanas v guantes blanco^ los ni-
ños Ofcar Carballeira, Miguel Pa-
rir 6, Mauel Benítez y Martin Pe-
l l a . 
E l trayecto recorrido por Ta 
procesión lucía un bello y artístico 
sdorno con valiosos cortinajes, flo-
res y plantas. 
'.TI altar estaba adornado de ma-
nera sorprendente por la sacris-
tana Sor Clara. 
Hecha la reserva el coro entoné 
el Himno Eucarístíco que contestó 
el pueblo. 
Satisfechas deben estar las 
Siervas por la magnificencia del 
homenaje rendido a Jesús . 
Los Jóvenes Católicos 
E l día 4 celebrarán un gran 
halle en I0.3 salones de los Caba-
lleros de Colón, 
Tiene ñor ohteto dar la Bienve-
nida al Presidente Dr. Juan A . 
Mendoza, que regresa de su viaje 
de Europa. 
Agradecido a la ptenta invitación 
del señor Tomás Cano, J r . 
E l P , José Vicente nos envía 
varios ejemplares de la novena y 
triduo, segunda edición de Santa 
Teresita del is'iño Jesús . 
Agotada la primera edición su 
autor el referido padre, dio a la 
publicidad la segunda, que puede 
adquirirse en la iglesia del Car-
men . 
Honras Fúnebres 
E l día dos se celebraron en la 
Iglesia de Regla, por el eterno 
descanso de la malogrado hermana 
del párroco P . Rosendo Méndez. 
L a orquesta y voces estuvieron 
bajo la dirección del Maestro S. 
Sampol, que interpretó la misa d J 
réquiem, cantándose al final el 
responso de rúbrica. 
Elevo al Hacedor una oración 
por el alma de la desaparecida. 
Una misa de réquiem también 
fué celebrada el día lo de Di-
ciembre en la capilla de la Benefi-
cencia por el alma de la señorita 
Justa Gómez, hermana amantísi-
ma del Director Dr . Aurelio Gó-
mez: Miranda. 
Ofició el capellán P . Magin 
Ribalta, cantando al final solem-
ne responso. 
Asistieron los asilados. Hiias de 
la Caridad y personal del estable-
cimiento. 
Presidió el D r . Gómez con sur. 
familiares. 
Paz a los restos de la señorita 
Gómez. 
Por los Cines 
"Gris". Dia 3. " E l Bandido E n -
mascarado" . 
Dias 4 y 5: " E l Simpático con-
quistador". 
Día 6: Gran matinee. 
"Olimpic". Dia 3: "Vida Aven-
turera" . 
Dia 4: '"Extranjero pernicioso". 
Día 5: " E l Bandido enmasca-
rado* . 
Hogar feliz 
E l hogar de losi estimados ami-
gos señora BaBÍIisa Martínez v 
Benito Rodríguez, hállase alegra-
do con el nacimiento de una en-
cantadora niña, que vino al mun-
do el día 26 del pasado. 
Al felicitar a los amables espo-
ros Martínez-Rodríguez, deseo pa-
ra la pequeñita Baby una larga 
vida. 
Dr Juan T>. Landotn 
" A una avanzada edad falleció ei 
dia primero este conocido D r . 
después de haber sido confortado 
con los auxilios de la relieclón . 
Era graduado de la Universidad 
de Paris . 
Gozaba de gran estimación en 
nuestra sociedad, haciéndole que-
rer ñor sus virtudes y modestia. 
Eléveme* una oración ni Ser 
Supremo por e' desap^reoido, 
Lorenzo BLANCO 
Los empleados de la Secre-
taria de Obras Públicas, 
constituyen una Socie-
dad de Socorros 
Mutuos 
E l sBñor Julio Ibáñoz, citó al 
personal que presta sus servicios 
en la Secretaría do Obras Públi-
cas, para constituir la Asociación 
de Socorros Mutuos entre el per-
sonal de aquel Departamento. 
Concurrieron a la Asamblea, los 
señores siguientes: 
Hilario Goyrl, Fél ix Seguí, E n -
rique Junco, Pablo Martiartu, Jus-
tiniano Jiménez, Mario Durry, 
Francisco Sandoval, Pedro Caldo-
rón, Carlos Ferrer. Lucas Hernán-
dez, Andrés Santana, Angel Figue-
redo. 
Pedro Calderón Senil, Adriano 
Calderón, Julio Rodríguez, Cándi-
do Mena, Ensebio Alfonso, Víctor 
Sotolongo. Esteban Martínez, An-
tonio Elosegui, Armando Gálvez, 
José de Jesús Suárcz, El ias Val-
dés. 
Fernando Qulroga, Genovevo Nú 
ñez, Gervasio Chacón, Ricardo Tre 
gen, Felipe Quevedc, Pablo Due-
ñas, J.uan Argudín. Cayetano Que-
sada, Abelardo Valdés, Julio Ibá-
fier y Casimiro Lavín. 
Juan Castaños, Mlgucd Valdés, 
Gonzalo Delgado, Justo Padrón, 
Manuel Sánchez, José Duart-, 
Wenceslao Calderón, hijo, Pablo 
Gruño, Hilario Rodríguez y Angel 
Mesa. 
. Se presen aron dos candidaturas 
una llevando de presidente al se-
ñor Ibáñez. y la otra, al señor 
Juan Castaños. 
fíe acordó comenzar la constitu-
ción do la Sociedad con la cuota 
de un peso el primer mes, después 
50 centavos. 
Resultó electa la siguiente can-
didatura: 
Presidente: Sr. Julio Ibáñez. 




Tercer Vice-Presidente: Carlos 
Ferrer, 
Secretario: Vicente Baeza. 
Tesorero: Andrés Santana. 
Vice Tesorero: Carmelo Oruño. 
Vice Secretario: Augel Mesa. 
Contador Colector: Miguel Val-
dés. 
Vocales: Ricardo Tregen, Ma-
nuel SánchJZ, Juan Castaños, Hi-
lario Goyrl, El ias Valdés, Justo 
Padrón, Pablo Dueñas, Carmelo 
Sevilla, Lucas Hernández, Francis-
co Sandoval, Gervasio Chacón, Ca-
yetano Quesada, Adiiano Calderón 
y Víctor Sotolongo. 
Una vez proclamada la Mesa, to-
mó pos&sión la Directiva electa, 
el Presidente señor Julio Ibáñez. 
propone a la Asamblea que se pro-
clame al honorable doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, Secretario de 
Obras J'úbUcas y al Coronel Anto-
nio Alvarcz, como Presidentes de 
Honor, los quo fueron proclama-
dos. Así mismo a propuesta de los 
señores Adriano y Vicente Baeza, 
son propuestos a la Asamblea ol 
señor Joaquín Ohalons, Eduardo 
Beato, Gustavo Parcdis, Federico 
Fabre, Pagador y Colector Cen-
tral de Obras Públ icas . 
Terminada la proclamación el 
señor Presidente anunció que ae 
va a nombrar la Comisión encar-
gada de confeccionar el Reglamen-
to interior por el que se va a re-
gir dicha Asociación. 
L a Asamblea designa a los so-
ñores Genovevo Nuñez, José de 
Jesús Suárez, Pablo Oruño, Fran-
cisco sandoval, Pedro Calderón, 
Miguel Vcáldés y Julio Ibáñez. 
V I B O R E Ñ A S 4 i 
L A V E R B E N A D E L S A C A D O 
ASUNTOS D I V E R S O S 
Sólo faltan dos días para la ce-
lebración de la gran verbena que 
a beneficio de su Asociación han ve-
nido preparando con los mejoits 
éxitos y el valioso concurso de un 
grupo de damas muy diátinguidas 
los antiguos alumnoá de los Her-
manos Maristas. 
Desde el lunes se comenzó a tra-
bajar en Víbora Park, los hermosos 
t rrenos del simpático y acaudala-
do joven Juanito Acosta, donde se 
¡ealizará la verbena, estando ya ca-
si construidos todos los kioscos. 
Do éstos £Ólo me quedan por pu-
blicar el do los dulces y bombones 
y el de los refrescos. 
E l primero está a cargo de las se-
ñoras Herminia Iglesias de García 
y Victoria do la Vega de Martín, 
quedando formado el grupo de m u -
chachas por los señoritas E iguieu-
tes: 
Lil ia García, Carmelina Martín, 
Cusa Fernández. Josefina y Cuca 
Vileda, María Antonia García, Ber-
tha Torres, Nena y Nimia Reyes, 
Bertha y Ada Maulini y María L u i -
sa Godoy. 
Dará este kios-o por su construc-
ción, la impresión de una casa do 
las montañas en plena scason in-
vernal. 
L a rodeará una imitación perfec-
ta de la nieve, no faltándole los clá-
sicos pinitos. 
Los trajes, diseñados como todos 
los de los demás kioscos por el no-
table jóven dibujante Luis López 
Méndez, procederán de E l Encanto, 
nuestra gran tienda elegante. 
Este kiosco a más de la venta de 
dulces, bombones, cakes y confitu-
ras tendrá dos hermosas piñatas; 
una en forma de un ramo de rosas 
y la otra como una bola de nieve. 
Cada una tendrá cien cintas quo 
daiún derecho a muy buenos rega-
los. 
Kiosco de refrescos. 
Lo presiden las soñeras Regla In-
terian do Erígela, Mercedes Alonso 
de- Gavidla, Angela Alonso de Meu-
nier, Lucrticla Faes de Amenábar y 
señora de Alamo. 
Figurando entre las señoritas. 
Margot Frigola, Flora y Raquel In-
terián, Ernestina y Mercedes Camús, 
Margot y Mary Rodríguez, Ofelia 
Balparda, El ia González, Rosaida 
Morejón, María de las Nieves Gar-
cía, Angelina Sánchez, Carmelina 
González, Mercedes Urquijo y Jua, 
nita León. 
E l vestido es de Camarera Aus-
ti'aliana en seda espejo roja, con 
cuello, mangas largas y adornado 
con botones de plata. 
E l kiosco simulará una gruta Ilu, 
minada toda de rojo. 
Esta tarde en el lindo salón Ver-
de de E l Encanto, se reunirá el gru-
po de las señoritas que estuvo 
en el kiosco de la policía en la ver-
btna de Palisades Park. 
Lo presidirá ahora la señora Mi-
mi Padrón do Poo. 
E l barrio cubano lo tendrán a su 
cargo las señoras Modesta Lazo de 
García y la de Fernández Llano. 
Y asistirá con sus jockeys y gi-
tanas la señora Aida Peláez de Ví-
llaurrntia que estará al frente del 
car.'ousell, whip, estrella giratoria 
y aeroplanos. 
Resultará pequeño Víbora Park, 
para dar cabida a la inmensa con-
currencia que asistirá a esta ver-
bena. 
Puedo asegurarlo. 
UNA F I E S T A 
Se celebró el lúnes en la suntuosa 
residencia de los estimados esposos 
Comesañas-García una brillante 
fiesta con motivo de celebrar el ono-
mástico de la distinguida y elegante 
dama Primitiva Comesañas de Gar-
cía. 
Hubo parte de concierto y de bai-
le amenizando este último la or-
questa del solicitado jóven pianista 
Manolo farba, que llenó su cometi-
do a satisfacción de todos. 
Por unos momentos nos deleita-
ron con muy escogidos números de 
canto, haciendo gala de su exquisi-
ta y biea timbrada voz, las bellas 
señoritas Rita Agostini e Isabel 
El ias y el señor José De Vander-
gout, a q.iienes acompañó a l piano 
el maestro Bovi. 
L a simpática señorita Adolfina 
Jorge, hizo algunas recitaciones 
muy lindan y cantó y bailó. 
También recitó el señor Ernesto 
Angulo. 
De la concurrencia selecta y nu-
merosa daré algunos que recuerdo 
al azar. 
Entro los de las señoras, los de 
Angelita Rigau Vda. de Aedo, Tina 
Farelli de Bovi, (María Vidal Vda . 
de Tamargo, Magdalena Salvat de 
Mir, Celia Angulo, María Luisa Mo-
lina de Molina y Adela Comesañas 
de González. 
Nieves Alvarez de García. 
Juanit-i Penuino Vda. de Citare-
lía, Isabel Huguet de Elias, Asun-
ción GaM^ia de Arias, la señora de 
Núñcz, la de Riva y la de Vander-
gout. 
Y entre el grupo de jóvenes y be-
llas Ofelia Vidal de García, Pieda-
cito Martínez de Brunet, Clara Lui-
sa Díaz de Angulo y Lola Candela 
de Díaz Garaigorta. 
Stñoritas: 
L a de la casa Margarita García 
Comesañas tan graciosa como BUS 
primas Tetó y Emma González. 
Amalia y Evangelina Ravena, 
Magdalena y Catalina Mir, Ofelia 
Ramírez, Blanquita y Hoitensia An-
gulo, Dora García Miró, la bella Es-
ther Núñez y su simpática hermana 
Lolita. 
Anita Tamargo. 
Angélica y Hortensia Elcid, Nena 
de la Riva, Mercedita Molina, Nena, 
María y Carmen Camejo, Carmen 
María Fuentesilla, Nena Enriquez y 
Cusa Fernández. 
María Bacallao. 
Dulce María Castellanos, María 
Luisa llores, Olga y Silvia Beltrons, 
Amelia Comesañas, Graclella Miró, 
Charito Martínez, María Citarella 
y Catuca Aedo. 
L a adorable Margot García de 
angelicales encantos y la linda pro-
metida de su simpático hermano 
Ramonín, Silvia Sánchez Sópalo. 
En el comedor artísticamente 
adornado so sirvió un espléndido 
buffet. 
Tarde se terminó esta fiesta de 
horas gratas e inolvidables. 
Orestes del Castillo. 
DE CRUCES 
Asociación Femenina do la Cari-
dad.—Nota- del Teatro Aparicio.— 
L a Nueva Empresa.—Grandes de-
safíos de Foot Dalí y Baso Bal l el 
domingo O cu los terrenos <le Per-
domo Park entre los Clubs Mon-
serrat Foot Bal l Sport y Sport 
Club de Cruces, y Las Novenas de 
Monserrat Sport Base Bal l . 
L a deliciosa flor, do la Caridad, 
según la expresión del poeta, co-
mienza a florecer en Cruces, cul-
tivada por lo más selecto de nues-
tra sociedatl. 
E l sábado pasado, a invitación 
de distinguidas damas de la loca-
lidad, se reunieron en el espacio-
so salón de fiestas del Casino E s -
pañol, un grupo de damas y danii-
tas, presididas por la altruista se-
ñora Zoila Vilabrilla, distinguida 
esposa de nuestro estimado amigo 
el doctor Antonio Sánchez Fuen-
tes. L a reunión tuvo por objeto 
constituir en esta . localidad uua 
Asociación Femenina de Caridad, 
inspirada como su nombre indica, 
en el propósito de remediar de 
manera práctica y decorosa, las 
miserias de los desventurados. 
Aíbrió el acto nuestro compa-
ñero en la prensa señor Joven-
tino de L a Rosa, acompañándolo 
el Presidente de la Asociación de 
Periodistas, señor Alberto Muñiz, 
y el querido "confrere" Antonio 
Soto, ocupando ellos la mesa pre-
sidencial, cedida al efecto, como 
rasgo de distinción a la Asocia-
ción de Periodistas por La distin-
guida organizadora. E l señor L;i 
Rosa, con elocuentes palabras fe-
licitó al selecto auditorio por loa 
nobles propósitos que guiuoa a laá 
señoras y señoritas allí reunidas, 
imitándolas a constituir la direc-
tiva que había de regir loa desti-
nos de la Asoviación. Resultó elec-
ta la siguiente candidatura. 
Vice: Edelmira Villarreal de Ve-
la. 
Secretaria: Zoila Vilabrilla da 
Sánchez Fuentes. 
Vice: Cerina Rodríguez. 
Tesorera: Estela Prau 
Llano. 
Vice: Carmen Gorriz do Cara-
bailo. 
Vocales: Carmela Cerezo; Blan-
ca Baucugnani; Clotilde Avello; 
Amparo Martínez; Caridad Pérez; 
Teresita Vela; Beatriz García; Jua-
nita Ezqulvez; Clarita Pérez; Ada 
Matamoros; Cira Valdés; Mariana 
Heredia; Elida Stewert; Margot 
Jover; Inés María Vidal; Eloísa 
Martínez; Joseffa Junco; Pastora 
Hernández; Zoila López; Isabel 
Gómez; América García. 
Después se tomaron varios acuer-
dos, entre ellos el de organizar un 
certamen infantil, que terminará 
en 24 de febrero próximo, cuyos 
productos serán para ingresar en 
la sección de socorros de la Aso-
ciación. También se celebrará el 
24 de febrero una espléndida ver-
bena en el Parque Martí y calles 
adyacentes. 
Felicitamos a las nobles damas 
y damitas por su altruista inicia-
tiva. Para ellas la divina flor de 
la caridad y nuestro modesto con-
curso. 
AGUINALDO ESCOLAR 
Tomasito Zanolctty, el buen ami-
go, el simpático camarada, se ha 
heoho cargo de la Empresa del 
Teatro Aparicio. Tomasito es un 
joven activo, muy querido en Cru-
ces, y un gráu emprendedor de 
negocios, por lo que su éxito al 
frente del hermoso coliseo del Par-
que Martí, está asegurado. 
Uno de los primeros actos de la 
.nueva empresa, ha sido inspirado 
en un sentimiento noble y genero-
so. E l señor Zanoletty citó a un 
cambio de impresiones a los direc-
tores de las sociedades locales, al 
doctor Camero, y a los "chicos"' 
de la prensa, para exponerles que 
la empresa cede dos funciones se-
manales para obras benéficas, To-
masito, alma piadosa, cristiana y 
de corazón generoso, nos da tam-
bién su ílorecita de la caridr.d, 
ofreciendo a las sociedades lócalos 
dos días a la semana el Teatro pa-
ra que celebren íiancicnes, cuyos 
! productos serán destinados a soco-
1 rrer necesitados. E s una magnifi-
ca idea que todos aplaudimos. 
Felicitamos a la nueva empre-
sa, y le auguramos grandioso éxi-
to. 
E l domingo G del actual so ce-
lebrarán dos grandes desafíos da 
Foot Ball y Base Ball en loa te-
rrenos Perdomo Park, entre les 
potentes clubs, Colegio Monserrat 
Foot Ball Sport y Sport Club Cru-
ces, y las novenas de Base BalU 
Colegio Monserrat y Club Topacio 
de la localidad. 
Hace poco tiempo los muchachos 
del Colegio Monserrat jugaron con 
los dos clubs de Cruces, dando 
ambos equipos dos juegos magní-
ficos; saliendo victorioso? los co-
legiales de Monserrat. Ahora los 
estudiantes aceptan el reto que le* 
han lanzado los jugadores de Cru-
ces. Los dos juegos del domingo 
han de ser interesantes. 
F . E S C A G E D O 
CorresponsaL 
PARA L O S ALUMNOS D E L A E S -
C U E L A A N E X A A L A NORMAL 
P A R A MAESTROS 
A todas las personas amantes de 
la niñez y a quienes complazca ale-
grar en las próximas Pascuas los 
dias de vacaciones con el tradicio-
nal "aguinaldo" interesa conocer la 
carta circular que ha dirigido el 
doctor Piedra a los habituales pro-
tectores de este simpático agasajo: 
Muy señor mío: Como en años 
anteriores, molestamos su atención 
por la presente, para recordarle 
que próximas las Pascuas y Año 
Nuevo, esperamos gu bondadoso ob* 
i sequío, (propio de su giro) para 
¡ distribuirlo entre los quinientos ni-
ños que acuden a nuestra Escuela. 
Con el propósito dicho le visita, 
rá una Comisión de profesores de 
la Escuela, convenientemente auto-
rizada para evitar sorpresas. 
Con las gracias más expresivas y 
los votos más fervientes por su fe-
licidad y el auge de sus negocios, 
en nombre de niños y maestrea, 
queda suyo atto. s, s. 
O res tes do Piedra. 
Director de la Escuela Práctica 
Anexa a la Normal de Maestros. 
E l doctor Piedra ha comenzada 
i ya a recibir donativos para tan 
plausible empeño, siendo el prime-
ro el remitido—con un cheque de 
diez pesos—por el acaudalado ban-
quero señor Pedro Gómez Mena. 
Próximamente daremos a cono-
cer la primera lista de donantes. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
